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A Ñ O I . T T . Viernes 38 de agosto de 1091."Sán Agust ín 
K Ü M ü X i O 2 0 3 ; . 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
8 E B Y I C I 0 l ' A R T I C T J L A B 
DBL 
t M & x i * d i » la Marina. 
*x, m u m e i . , * BLAVLXMA 
T E L E G R A M A D E L M I E R C O L E S . 
Nueva York, 2G «íe agosto. 
S e g ú n d e s p a c h o d e V a l p a r a i a o , 
r e c i b i d o e n W a s h i n g t o n , l a í u e r z a 
r e b e l d e de 1 0 , 0 0 0 h o m b r e s , q u e de-
s e m b a r c ó e n B a h i a de Q u i n t e r o , e m -
p r e n d i ó m a r c h a á l o l a r g o d e l a cos-
t a , p r o t e g i d a p o r s u s b u q u e s de 
g u e r r a . 
L a s f u e r z a s l e a l e s , c o m p u e s t a s de 
5 , 0 0 0 h o m b r e s , l o g r a r o n d i f i c u l t a r -
l e s e l p a s o d e l A c o n c a g u a , m i e n -
t r a s otro c o n s i d e r a b l e d e s t a c a m e n -
to d e l P r e s i d e n t e B a l m a c e d a s e d i -
r i g í a p o r f e r r o c a r r i l á p r o t e g e r á 
V a l p a r a i s o ; c o n lo c u a l l a s f u e r z a s 
l e a l e s e n n ú m e r o p o r lo m e n o s de 
1 5 , 0 0 0 h o m b r o s , p u d i e r o n conte -
n e r e l a v a n c e d e I b a r e b e l d e s d u -
r a n t e 4 0 h o r a s , c a u s á n d o l e s 3 , 0 0 0 
b a j a t í e n t r e s u s t i r a d o r e s m á s e s c o -
g i d o s . 
L a s b a j a s d e l e j é r c i t o de B a l m a -
c e d a a s c e n d i e r o n á 2 , 5 0 0 . 
B s t a o p e r a c i ó n c o l o c ó a l g o b i e r n o 
e n a p t i t u d d a e l e g i r m e j o r e s p o s i 
c i e n e s , p a r a e s p e r a r l a l l e g a d a d e l 
r e f u e r z o . 
E l f u e r t e c o n t u v o e l a t a q u e de l a 
e s c u a d r a r e b e l d e , y l o s r e v o l a d o 
n a r i o s s e v i e r o n d e s p r o v i s t o s d e l 
a u x i l i o q u e e s p e r a b a n de a q u e U a . 
L a s f u e r z a s l e a l e s e s t á n r e c i b i e n 
d o c o n s t a n t e m e n t e r e f u e r z o s , y á 
l o s r e b e l d e s n o l e s q u e d a m e d i o po-
s i b l e p a r a e f e c t u a r l a r e t i r a d a . 
T B L E O R A M A S D E A 7 E B . 
Madrid, 27 de agosto. 
L o s z o r x i l l l s t a s m a d r i l e ñ o s h a n 
a p r o b a d o u n c o n t r a - m a n i f i e s t o q u e 
s e p u b l i c a r á e n b r e v e , c o n m o t i v o 
do l a e z c i s i ó a p r o m o v í AA p o r l o s a-
m i g o s y p a r t i d a r i o s d e l M a r q u é s de 
S a n t a M a r t a . 
Londres, 27 de agosto. 
L a e s c u a d r a f r a n c e s a , a l m a n d o 
d e l A l m i r a n t e G r e r v a i s , h a s a l i d o 
de P o r t s m o u t h p a r a C h e r b u r g o . 
Roma, 27 de agosto. 
S u S a n t i d a d L e ó n X I I I e s t á p r e -
p a r a n d o u n a E n c í c l i c a a c e r c a de 
l a s d i f e r e n t e s ¿ o x m a s d e g o b i e r n o , 
c o n e l objeto de d e m o s t r a r e n e l l a 
c u á n t o d e b e n á l a I g l e s i a h x u n a c i o -
n e s e n g e n e r a l por l o s t é r m i n o s con-
c i l i a t o r i o s c o n q u e h a l o g r a d o z a n -
j a r l a s d i f e r e n t e s c u e s t i o n e s s u r g í -
d a s e n t r e e l l a s . 
Berl ín, 27 de agosto. 
H a l l e g a d o á K i e l e l b u q u e de 
g u e r r a c h i l e n o P r e s i d e n t e P i n t o . S u -
p ó n e s o q u e 9Íh b u s c a do a r m a c 7 
m u n i c i o n e s , y q u a e l g o b i e r n o a l e -
m á n p e r s i s t e e n m a n t e n e r s e n e u -
t r a l » n l a r e - . t i e n d a c b U R n a . 
Niicva-Yorh, 27 de agosto. 
T e l e g r a f i . \ n de C h i l e q u e s e e spe -
r a de u n m e m e n t o á otro u c a n u e v a 
b a t a l l a , q u e s e c o n s i l e r a s e a d e c i -
s i v a . 
E l P r e s i d e n t a B a l m a c e d a t r a b a j a 
a c t i v a m e n t e e n e l r e f u e r z o d e s u s 
d e f e n s a s. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Washington, 27 de agosto. 
E l M i n i s t r o de C h i l e e n e s t a c a p i -
t a l h a r e : i b i d o u n t e l e g r a m a d e l M i -
n i s t r o tto S a l a c i o n e s E x t r a n j e r a s 
« n V c l p o r a i s o , f e c h a d o e l 2 6 , e n 
e l q u e s a d i c e q u e e l d í a 2 5 l o s r e -
b e l d e s f u e r o n c o m p l o t a m o n t e de-
r r o t a d o s e n V i u a d ^ l m a r , y q u e b a -
h i é n d e l e s c o i t a d o l a r e t i r a d a h a c i a 
s u s b u q u e s de g u e r r a , s e r i n d i e r o n 
á d i s c r e c i ó n . 
Nueva York, 27 de agosto. 
C e r c a de S t a t e s v i l l e , C a r o l i n a d e l 
N o r t e , a l c r u z a r u n t r e n p o r u n e x -
t e n s o y s l e v a d o p i i e n t e , é s t e s e 
h u n d i ó , p r e c i p i t á n d o s e a m u e l e n e l 
r i o C a t a w b a , p e r e c i e n d o 3 0 p e r s o -
n a s y r e s u l t a n d o o t r a s m u c h a s h e -
r i d a s . 
L a c a t á s t r o f e h a s i d o o b r a de u n o s 
m a l h e c h o r e s q u e h a b l a n s e p a r a d o 
u n r a i l á l a e n t r a d a d e l p u e n t e . 
TELEUHAMAS C0M£iiClAL£8. 
N u e v a - Y o r k , agosto 2 0 , d las 
ñ k ü e l a tarde. 
Oaxas ospnfioliw, & $15.70. 
Centones, A $4.83. 
Descaeuto (mpul eoinerelálf 00 div., 51 A Oi 
por 100. 
Cambios sobro íiOndres, 00 <!(?. (banqueros;, 
ft $4.831. 
Idem sobre Taris , 00 dir. (banqueros), d 5 
trancos 2ó£ cts. 
Idem sobre Hamburso, 00 dry. (banqueros), 
A 941. 
Bonos registrados do los Estados-Unidos, 4 
por 100, A 1181, ex -enpón . 
Centrífugas n. 10, pol. 90, A 3 7|10, 
Begular A buen refino, de 8 A 3¿ . 
Azúcar do miel, de 2 9{10 A 2 11|10. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominales. 
Los precios fijos. 
Manteca (Wilcox), en tercerola^ A 0.85. 
Harina patent Minnesota $5.90. 
L o n d r e s , agosto 3 0 , 
Azúcar de remolacha, A 13(5i. 
Azúcar centrí fuga, pol. 90, A 14i0. 
Idem regular refino, A 1313. 
Consolidados, A 95 15 i l0 , e r - In terés . 
Cuatro por 100 español , A 71 i , ex-lntertfc. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 21 por 100. 
JParls , ff gesto 2 0 , 
Beata, 8 por 100, A 89 í r s . 421 ote., ex-ln-
terfia. 
( Q u e d a p r o h i b i d a Ut r e p r o d u c c i ó n 
de los t e l egramas que anteceden, con 
a r r e g l o a l a r t í c u l o S I de l a L e v 
M E K O A Í 0 O D E A Z U O A K E 8 . 
Agosto 27 de 1891. 
E l aspecto general de nuestro mercado 
azucarero, sin obedecer A m á s favorables 
noticias de lo? priaolpalea centros consumi-
dores que realmente cotizan en igaalea tór-
mlnos, ú l t imamente avisados, presenta IUB • 
Jor tono y se observa una dlapoelción más 
decidida por parte de nucetros compra-
dores. 
Efectuada la venta de un Importante lo-
te de azúcares existente en los puertos de 
Matanzas, Cárdenas y Caibarión, cuya as 
cendencla es do 87,00ü flacos de guarapo 7 
3,000 de miel, no dejaba do pesar sobre el | 
mercado. Los tenedores lian cobrado m á s | 
ánimo y ven en esta operación el principio | 
de la activa demanda que hace tiempo se 
espera do los reflnnadores americanos. 
L a s operaciones efectuadas hoy han sido 
como sigue-. 
C E N T R Í F U G A S D B G U A R A P O . 
Ingenio "Doloves": 
072 sacos número 11, polarización 96i , á 
6.40. 
Varios ingenios: 
400 sacos número 11, polarlzacló 95i50, 




C O Z i B G t Z O D B C O K S E D O K B B . 
C a m b i e s . 
ISPAÑA 1 
l i p g D . á Par ero 
esp., tegúo piara, 
fecha j cantidad. 
ÍHOT A T K R R A í ^ * 2 0 i P V 0 I M U I I A T S K B A r . . < e a p a c o ^ á 6o 
f B A N G I A a . . . . | ^¿ f t 
A L E M A N I A . . . . . . . . . . . . . . \ 
« S T A D O a - Ü N í D Ü S . 
41 á 5 p.g 
eapafiol, 1 
9J á 10i p.g 
eapaíiol, 1 
; oro e»-
; P . , oro 
¡ eodir, 
l P . , oro 
í Sdiv, 
D E S C U E N T O 
T I L 
M E R C A N - g á l O p . g P. , anual 
& 3 y 6 meae.i. 
Sin operaoíoiiM. 
AZÜ0A.BKB Pün01.D03. 
BUuao. transí da Deroano f I 
BUlleanx, ba]o i regular.. . ' 
Idem, ídem, Idem, tdam, bue-
no á superior 
Idnr . Idem, Idem, id., florete. 
Cagr.oho, Iníurlor á regular, 
número 8 6 9. (T. H.) 
file n, buene á superior, n i -
ia')ro 10 á 11, idem 
Qa-)brado, inferior á regular, 
nómero 12 .4 14, Idem 
«.dom bueno, n? 15 & 16, id. 
liteui suptiiot, n? 17 á Vi, id. 
Idem, floróte, n" 19 !\ 20. id . . ' 
OHNTKIFUOAS »« ttOÁBAPO. 
P»larizaelón 91 á 93.—SMIS: de 0*766 á 0797 de $ 
t i i por los n ! kilogramos, según número. 
Bocoyes: No hay. 
AZtJOAK DU MIBL, 
Pol.irizaoión 87 á 89.—De 0*531 á 0'562 de $ en oro 
por 11kilógramos, segda envase y número 
AZ&OAE KA80ABA.»O. 
Comúa á regular rellao.—Polarizac i í a 87 á 89.—Di 
0 631 á ü'562 de $ en oro por 11J kílógramos. 
S e ñ o r a s C o r r e d o r e s de semetuz.. 
«JK C A M B I O S . — D . Juan B . Moré, auxiliar de 
oorredor. 
O l í F K U T 0 8 . — D . José lluiz Gómeí y D . Carlos 
Jiménez y Jiménez, auxiliar de corredor. 
Es oopia.—Habana, 27 de agosto de 1891.—i£l Sin-
dico Pmidontelntorlnn. J n u M% dt Mon.laÍ9iín 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 27 de agosto de 1891. 
O R O ) Abritf al 230J por 100 y 
DEL C cierra de 229i ú 230 
COÑO ESPAÑOL. > V** 100. 
Tipo de 
OU) 
P O N D O S P U B L I C O S . 
Beutu 3 por 100 interés y 
uno de amortizacién 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idom de anualidades..... 
Billetes hipotecarios del 
T̂ fOCO ue Irt ISIJ. «lo 
Cuba 2 á 8 p g P 
Bonos del Tesoro d e Puor-
to Rico 
Bonos del Ayuntamiento. 41 á 42 p § D . oro 
A C C I O N E S . 
Banco Espaflol de la Isla 
de Cuba par 6 1 p § P. oí 
Banco y Compaüía de A l -
macenes do Regla y del 
Comercio y Ferrocarri-
les unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 20 íl 21 p g D . oro 
Banco Agrícola 
Compañía do Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja do Ahorros, Des-
uuontos y Depósitos de 
la Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegació del Sur 
Primera Compa&ia de 
Vapores de la B a h í a . . . 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Corapañta de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana 
Coinpañia Española de 
Alumbrado de G a s . . . . 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas do 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Salianilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Jácaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
lliorro de Sagua la 
Grande 
Compañía da Caminas de 
Hierro de Caibarién á 
Banoti-Spliitua 9 ü 10 p § D 
Coiupaúía del Ferrocarril 
del Oeste i 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de 
la Habana á Matanzas. . . . . . . . . . . . . . i 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobra. . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Gnanlánamo 
Idem de San Cayetano á 
Viñales 
Refinería de Cárdenas. . . . 49 á 50 pg D. oro 
Ingenio "Central Roden-
nión*' 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 1 & 2 p g P . oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
de Cuba . . . . . . 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual.. . . . . . . 
(dnra de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 7 
por 100 iutarAa anual.. . . . . . . 
Nominal. 
3 á 4 p g P. oro 
par 6 1 pg P . oro 
9 á 10 p g D . oro 
16 á 17 pg D . oro 
oro 
Pg D 
1 á 2 p g P. oro 
e x - d ? 
ex-d? 
ex-d? 
NOTICIAS DE VALORES. 
O S O ) Abrid A 230f por 100 y 
DBL \ c ierra de S ü O í á 23U 
ODÑO E S P A Ñ O L . S P o r l 0 0 « 
r O N D O S P Ü B L I C Ü á . 
Obligaciones nipataoariaa d«l 
Uxumo. Aynntamioato 
aiUetai Hlpotaoaros da la Isla da 
C u b a . . . . . . . . . . . . • . . . . • « . . . 
A C C I O N E S . 
Banco BtpaBol da la Isla de Onoa 
Banco A e r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Baueo da! Comercio, Feirooarri-
la» Unidos da la Habana y A l -
mann.io» de Rotula 
Compa&ia da Caminos de Hierro 
da Cárdenas y J i c a r a . . 
Compañía Unida de los Farroca 
rriles do C a i b a r i é n . . . . . 
Compañía do Caminos da Hierro 
da Matanias á Sabanilla. 
OompaCIa de Caminos de Hierro 
da Sagua la Grande 
Compa&ia de Caminos de H l a m 
da Ctanfnagoa i VUlaalara. 
Compañía M i Fanooarrll Urbano, 
'ompaflfadol Ferrocarril dal Oest» 
i.'mopafifa Cabana de Alumbrado 
da Gas 
Bonos Hipotecarlos de la Compa 
Cía de Gas Consol idada. . . . . . . 
Oomp&iiía de Gas Hispano-Ame-
zioaua C o n s o l i d a d a . . . . . . . . . . . . 
Comp^Mu Kcpañola de Alumbra 
do de Gas de Matansas 
BeflncHa do Azúcar de Cárdenas 
Compañía de Almacenes da Ha-
oesdados 
Smp-.esa de Fomento y Narega-
oióu del Sur 
Jompivflia da Almaounaa da De-
pósito de la H a b a a a . . . . . . • > . . . 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarlas ds 
'''l<»-.rnca;'>» r V i l l a c l a r a . . . . . . . . 
CompaSía eléctrica ^a Matanzas 
(Bonos) 
Sed Telefónica de la Habana. . . . 
Crédito Turritorial Hipotecario, 
(2? Emisión) 
Conjpañía Loiija da Virares. 
Compta^r». 
58 á 58| 
95 6 110 
P . g 
V 
Apostadero de la Habana y Coman-
dancia General do Marina. 
SKCRKTAEÍ A.DB CAUSAS. 
DONDIBGO MÉNDEZ CASARIEGO ARAN-
GÚA, Contralmirante de la Armada, 
Comandante General del Apostadero 
y Escuadra, etc. 
De acuerdo con el Sr. Auditor del Apos-
tadero D. Joaquín Moreno y Lorenzo, he 
dispuesto que la visita general de presos 
sujetos á la jurisdicción de Marina, quo de-
be preceder á la fiesta de Natividad de 
Nuestra Señora, conformo & las Leyes, ten-
ga lugar el viernes 4 de septiembre próxi-
mo, á las ocho de la mañana, empezau do 
por la Real Cárcel de esta ciudad y termi-
nando en el pontón "Hernán Cortés." Dón-
se las órdenes oportunas á la Mayoría Ge-
neral, á las Comandancias y Ayudantías 
do Marina donde existan presos; particípe-
se al limo. Sr. Y ' w ú del Apostadero y pu-
blíquese en la Gaceta Oficial y DIARIO DE 
I, i MARINA para general conocimiento. 
Habana, 22 de agosto na 1891.—Diego 
Méndez Casariego—Joaquín Moreno.—An-
t« mi.—Enrique Frexes. 
E s copia.—Bwngwe Frexes. 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
N ú m . 2 0 8 . 
D E P O S I T O H I D K O O R A F I C O . 
E n cnanto se reciba á bordo este aviso, deberán 
corregirse los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
O C E A N O PACÍFICO D E L S U R . 
Islas de la Sociedad, 
1,260. MODIFICACIÓN DE ALDMBEADO DEL PUER-
TO DB PAPBBTB (ISLA OÍ AITI.) fA. a- JV. n ú m e -
ro 199il,115. Par í» 1890). Se ha encendido una 
luz fija blanca sobre una pirámide construida sobre 
el muro de la cárcel de Papeete, á orillas del arroyo 
do Tipareui. Esta luz forma con la roja posterior 
una enfllación que debe seguirse para zafarse del 
b¡\ja de 8m situado cerca del arrecife del E . {véase 
Aviso número 218il.201 de 1888), 
NOTA.—Es de suponer que con la instalación de es-
ta luz blanca se suprimirá la luz roja antigua anterior 
de la enfilación. W 
Cuaderno de faros núm. 86 de 1881, páz. 186, y 
cartas iiúm. 468 y 605 de la «."oeidn I. 
1251. MODIFICACIONES EN E L VALIZAMIENTO 
DEL PUERTO DE PAPEETB (ISLA OTÍITI). {A. a. 
JV., núm. 196i1,146 Pcrfs 1890.) Se ba fondeado una 
boya blanca sobre el pago de 8m situado al W. del 
arrecife del E . (viase el Aviso n ú m 218ii,201 de 
1888). 
L a valiza B de la punta Te Avae, se ba trasladado 
á 6m bacía .-i H : modo que su ecfllación con la 
valiza i corta la cnlilación de las pirámides por fuera 
del boje de los 8m que acabamos de citar. 
Se h i fondeado un mn< rto ê amarre en la prolon-
gacióu de la calle de las Éceles, siguiendo la onfi'.a-
ción del eoneulado americano con la cúpula del pala-
cio real. 
Cartas núms. 463 y 605 de la sección I 
Canales laterales de Patagouia. 
1.252. DESAPARICIÓN DE LA VALIRA DEL ARRE-
CIFE CLOÍNE, PASO VICTORIA. (CANAL DE LA 
UNIÓN). (A. a J T , número 199/1,147. P a r í s 1890). 
Según noticias comunicadas por varios Capitanes de 
vaporos, resulta qua ya no existe la valiza que mar-
caba la piedra Ctoyne (véast el Arito número 
19 í ( l , 156de l889) , 
Carta r.úms. 257 y 458 de la sección V I I . 
M A R B A L T I C O . 
Snocla. 
1.253. BUQUE PEUDIDO CERCA DE LERHAM, AL 
N. DB HOQANAS (SDND). f A . a. H . , nítw. 202(1.179. 
P i r í » 1890 .̂ Cerca de Lerhamn, al N. de Hog*-
IÜI, se encuentran loa restos de un buque perdido. 
Sa ha volado una p»rte de este buque; queda un palo 
qae emerge unos 2m, y que se encuentra por los 56° 
15'15" N. y los 18941' 49" E 
Sobre el mismo bnquo hay 13m de agua y 19m en 
su contorno. 
Cartas números 5P2 y 701 de la sección I I . 
1.2í54. CAMBIO DB VALIZAMIENTO DEL LARVA-
RAEKKN Ó PlLHAKEN FRENTE Á LAEDSKRONA 
i S r N D ) ( A . a . N . , n ú m 202,1,180 París 1890 ) 
L a va'iza flotante del Larvarabben, siluadr fronte 4 
;,n,„i*i-~ •»«. pormuioueri i de aquí en adelante en su 
eltio durante todo el a&u. L a boya de cam;!»!- < 1na 
la reemplazaba, mientras q-.io hax>\i temores de 
hielos, no tendrá ya ni asta ni mira y estará fondeada 
al lado de la valiza. 
Cartas núms. 592 y 701 de la sección I I . 
Dinamarca. 
1.255. BUQUE PERDIDO EN E L KONQEDYS 
(SUNü). (A. a. N . núm. 202|l,18l Porfs 1890 ) 
A 9 cables al N. del fuerte de Provesteen y entera-
mente eu la enfilación de las luces de dirección de 
Provestetn se han ido á pique una goleta por los 18m 
do agua. 
De ide esse buque so marca la iglesia Marmor por 
la parte S. de la grúa de Ifyhojm y el molino Svane 
por el lado S. de TreJconer. 
E a el palo mayor que emerge, se iza durante el día 
una bandura verde y por la noche un farol de luz 
blanca. 
A la mayor brevedad posible se debo hacer desapa-
recer e'te peligíosn buque. 
Cartss núms. 592 y 701 de la sección I I . 
Atemauia. 
1.256. NOTICIAS SOBRE E L VAMZAMIESTO DEL 
F I O R D D E AUGUfiTKNBUHO (ISLA D E Al.SEN) ( P E -
QUESO BELT). ( A . a. núm. 202il,182. P a r í s 1890). 
Él bojo Mahl está marcado por su extremo E . (en el 
lado de estribor del canal) por uoapercha en cuyo re-
mate lleva asegurado un ma'iojo de pala. 
Situación: 51°—56'—28" N, y 169-3'—11" E . 
Sobre eoto bajo se ha colocado una spgnn la percha 
parecida á la anterior por 549—56'—34" N. y 169 - 2' 
53" E . 
Carta núm. 701 de Ja ee^ ión I I . 
OCEANO A T L Á N T I C O D E L N O R T E . 
Estados-Unidos. 
1.257. BAJO FRENTE A LA PUNTA PARSONAOB, 
E N E L CANAL DE L O S O ISLAND. fA O. «l imero 
203(1,190, .fVrí»1890. Frente á la pu"ta Parfcona-
g-3, á830m al S 279 W. de la piedra F-irbes existe 
un bajo cubierto con 211,4 do agua y rodeado por to-
dos lados por gran profundidad. 
NOTA. Hay Im de agua sobre el malecón que se 
halla eutre la piedra Forbes y la piedra Transport. 
Carta núm. 597 de la sección I X 
Madrid, 11 de diciembre de 1890.—El Jefe, Pelayo 
Aléa la Galiano. 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E I i P U E R T O D E L A H A B A N A . 
Aproximándose la época de los ciclones en estas 
regiones, se previene á los Capitanes y patrones de 
los buqnes surtos en puerto, que en esta Capitanía se 
harán las señales que á continuación ee expresan, á 
fin de que en los buques de sus respectivos mandos se 
tomen las medidas necesarias en previsióu de evitar 
siniestros ó averias. 
I N D I C A C . n N E S , 
Hay indxios de ¡ 
mal tiempo.... i 
Aumentan los in-
dicios 
Cerrado el puerto. 
Disminuyen los^ 
indicios. 
A b o n a n z a e l I 
tiempo 1 
l 
D E DIA, 
Gallardete rojo.. 
Bandera amarilla 
y azul por mi-
tad horizontal. 
Bola negr^ 
Bola negra sobre 
gallardete rojo. 
D E N O C H E . 
Un farol rojo. 
1 Un farol lojo 
i superior. 
\ Un farol blan-
) co inferior. 
Ninguna. 





}• Farol blanco. 
99! á 100J 
21 á 64 
79i á 79i 
100 á 101 
88 á 901 
á 105* 





47 i m V 
69 á 69Í V 
á 65í V 
Nominal. V 
80 á 60 V 
36 á 49 V 
60 á 77 V 
2 á 4 V 
108 á 116 
sin á 110 





Habana, 27 de agosto da 1891. 
Bola negra sobre 
bandera ama-
y azul por mi-
tad horizontal 
Los buques que se encuentren amarrados á los 
muelles, tan pronto como se haga la señal "Hay indi-
cios de mal tiempo," echarán absjo los maaietelillos 
y vergas do juanetes y sobres, y reforzarán las ama-
rras. 
NOTA.—Estas señales se izarán en el asta de la 
Cnpitania del Puerto, ó en otra que jea perfectamente 
visible desde el Ps«rto, y distarán ios faro!e» de una 
seña! entre sí, un metro.—Las señales do día, serán 
repetidas por el Semáforo del Morro. 
I I a baña, 1 de agosto de 1891.—Pernanrfo Murtí-
nee. 80-4 
t O MANDAROS A G E N E R A L D E L A P B O T I N O L k 
D E L A B A D A N A 
r G O B I E R N O M I L I T A R D B L A P L A X A -
A N U N C I O . 
E l Sr. D. Anselmo Belheneourt, vecino que fué de 
esta ciudad, calle de San Ignacio número 89, y cuyo 
damicilio en la actualidad se ignora, se servirá presen-
tarse en al Cobieroo Militar de la Plaz», en día Lábil 
de despacho, para entregarle un documento que le in-
teresa. 
Habana, 24 de agosto de 1891.—Bl Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-26 
L a Sra. D ? Amalia Céspedes Ag lirre, viuda del 
práctico de oontas D. Mariano Mora Esquine:), vo-
cina que fué de la csll^ del Aguila número 126, y 
cuyo domicilio en la actualidad se ignora, se servirá 
presentarse en la Secretsría del Gobierno Militar de 
esta Plaza, en día y hora hábil, para un asunto que le 
interesa. 
Habana; 21 da agosto de 1891.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-23 
E l paisano D. Victoriano Suárez Puerta, vecino 
que fué de la calle de Chacón número 8, v cuyo do-
micilio se ignora, se servirá presentarse en la Secreta-
ría del Gobierno Militar da la Plaza, en día y hora 
hábil, para un asunto que le interesa. 
Habana, 21 de agosto da 1891.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-23 
E l 8ft D. Luis Castilla, apoderado de D. Jacobo 
Mattiuez Castilla, vecino que fué da la calzada del 
Príncipe 131, en esta ciudad, cuyo domicilio tn la ac-
tualidad se ignora, se servirá presentarse en ti Gobier-
no Militar de la Plaza, para hacerle entreira del aba-
naré número 27, por valor do 4,466 peso» 80 cts. bille-
tes, expedido á f.vor de \** Sros. Longorla Muuilia 
y Conip., del comercio do G bara. 
Habana, 17 de agosto de ) 891 —£1 Comandante Se-
cretario, Mariano Martí 3-20 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2?—HACIENDA.. 
Desiertas por falta de lioitadoros las subastas anun-
ciadas para el once de julio próximo pasado, de los 
productes de la Pescadería y del suministro de maloja 
para el consumo de lae beftias de la propiedad muni-
cipal, en el tiempo que resta del actual tfio económi-
co, el Excr.o. Sr. Alcalde Municipal se ha servido 
señalar el día ciui-o de septiembre próximo, á laj dos 
en punto de !a tarde, para que nuevamente tenga lu-
f ar el acto, en la Sala Capitular, bajo la presidencia e 8. E , con sujeción á Jos pliegos de condiciones 
publicados en el Boletín Oficial de once y cuatro de 
junio último, respectivamente, quedando fijado en 
ciento cincuenta pesoü el tipo del alquiler mensual de 
la Pescadería, y f.n diez r.entavos la arroba de maloja. 
De orden de S. E BJ hace público por este medio, 
para ¿eneral conocimiento. 
Habana, agosto 26 de 1891.—El Secretario,-áj/M»-
tín Suaxar'io. 3-27 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCION 2?—HACIENDA. 
Desierta por falta de licitadoves las subastas anun-
ciadas psra el veinlo de julio próximo pasado do los 
arbitrios Carbón vejetal, coke y artificial y Maderas y 
Leña, en el tiempo que resta del actual año económi-
co, el Excmo. Sr, Alcalde Municipal se ha servido 
señalar el día cinco de septiembre próximo, á las dos 
en punto de la tarde, para que nuevamente tenga lu-
gar el acto del remate del arbitrio de Maderas y Leña, 
en la Sala Capitular, bajo la presidencia de S. E , , y 
simultáneamente en la Dirección General de Admi-
nistración Civil, baji la del funcionarlo que designe 
él ÍCxcmo. Sr, Jefe de ese Centro Superior, el de Car-
bón vejetal, coK y artificial, con sujeción á los pliegos 
de condiciones publicados en al Bolet ín Oficial de 17 
y 18 de junio último, respectivamente, con el diez por 
ciento de rebaja en los tipos fijados en dicha publica-
ción. 
De orden de S. E . se hace público por este medio, 
para general conociniiouto. 
(RHabana, agosto 22 de 1891.—El Secretario, A g u i -
tín Guaxardo. 3-26 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
Por acnerdo del Excmo. Ayuntamiet/ta de 22 de 
abril del corriente año, publicado en el Bolet ín Ofi-
cial de 24 de mayo, se dispuso la absoluta prohibición 
desde aquella fecba, de concesiones de licencia para 
instalaciones, traslaciones ó traspaso de carniceiías, 
dentro de la zona de esta ciudad limitada por la cal-
zada de Belascoaín y que se gire una visita do inspec-
ción á tedas las establecidas en dicha zona á fin de 
que, en un término breve, se bagan .lesaparecer las 
que no reúnan las condiciones higiénicas aprobadas á 
su objeto. 
Dispuesto se tratase de la revisión del anterior a-
cuerdo por el Cuerpo Capitular en sesión de 12 del 
que rige; éste en la del día 14 acordó declarar hecha 
la revisión del referido acuerdo de 22 de abril en los 
términos que á continuación se expresan: 
Primero: Que por ningún concepto y en armonía 
con lo dispuesto por resoluolóú dictada por el Gobier-
no Genera' de la Isla, con consulta del Excmo, Con-
sejo de Administracióu, en julio de 1887, se permitr. 
la instalación de ninguna carnicería en el radio de 
cinco manzanas á partir de los mercados existentes 
como ceñiros. 
Segando: Que tolss las instaladas en la ciudad so 
coloquen dentro de las condiciones higiénicas que 
marca la elencia, en el plazo de seis meses, proce-
diéndoso á la clausura inmediata de todas las que en 
<Mcho plazo no hubieren llenaJo aquellas condiciones, 
que sen: 
A—Mostrador do mármol. 
B—Piso de lo mismo ó de cemento de Porland y 
cielo raso, 
C—Azulejos á la altura do dos metros en las pare-
des. 
D—Agua abundante para la limpiezt, 
E—Puntal de cinco á sois metros. 
F—Contrapuerta de tela metálica que evite la en-
trada de los insectos en el 1 cal. 
0— Un refrigerador, 
H—Que no tenga retrete la casilla. 
1— Desagüe á la cloaca con inodoro ó sumidero 
donde no hubiere aquel. 
J—Que la carne colgada y colocada sobre el mos-
trador esté cubierta con tola metálica. 
Tercero: Bajo estas bases podrá la Alcaldía Mu-
nicipal conceder licencias y autorizar traspasos de las 
actuales á otros duefio?, cumpliendo ademas los re-
quisitos que marcan las ordenanzas municipales. 
Cuarto y último: Que se considere modificado el 
artículo 100 de las ordenanzas en armonía con las an-
teriores prescripciones higiénica*. 
Lo que se hace público por eate medio para general 
couecimiento. 
Habana, 22 do agosto de 1891.—Luis G. Corujedo. 
3-26 
Ontea á * la Plass del 27 üe agosto. 
"¿KKVfrrO (.'AMA HiL D I A 28 
Jefe de día: E l Teniente Coronel del primer bata-
llón de Ligeros Voluntarios, D. José de la Puente. 
Visita de Hospital: Batallón Cazadoves de Isabel H , 
Capitanía General y Parada: 1er. batallón de Lige-
ros Voluntar ¡os 
Hospital Militar: Batallón mixto de Ingemoroa. 
Balarla ie ta Aál**a< ArtUlert de! Sifíelv1 
CaatUlo del Frf3i5;j>o Wtcolta de la Heaitonciaris. 
MiHiar. 
&rt.¿mU - • «e • « o b í w r ' E l 
39 de la Pieza, D . Oesaroo Bapado, 
IraagiiMi ,. en ídem: E l teniente en comisión de la 
mi ms, D. Luis Zurdo. 
Médico para los Baños: E l do la Guardia Civil, 
Itlmo. Sr. D. José Ciairac 
E l Coronel Sargento Mayor, Antonio Lópe» de 
Haro. 
F U E B T O D E L A H A B A N A . 






rk, en 5 días, vap, amer, City of Was-
ip. Hoffmann, trip. 70, tone, 1,649, con 
idaigo y Comp. 
i, en 3 días, vapor inglés Chollerton, 
eap. Wiiatley, trip. 38, tons, 1,731, con carga, á 
Francke, h(fos y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 87: 
Para Nuev^-York el vapor americano Yumurí, 
capitán Hausen. 
Para Varacruz y escalas, vapor City of Washing-
tou, capitán Hoffmann, 
K N T B A R O N . 
De N U 1 Í 7 A - Y 0 B K , en el vapor americano City 
of Washington: 
Excmo. Sr. Marqués de Pinar del Kío y s e ñ o r a -
José Martí—Carmen Bracón—Bobh Hartrlck—J. 8. 
López—Elena Bronn-Carloa Pérez—Francisco Cueto 
S A L I E R O N . 
Para NÜK V A - Y O R K en el vapor americano F t t -
m u H : \ 
Señores P . Vicente Noriega Villar—Donato López 
Arofo. 
Para VHKACBÜZ y escalas, en el vapor americano 
City of Waihingtnn: 
Señores D. Sánchez Hagen—Ramón C. Betan-
court. 
E n f e r a d a s de c a b o t a j e 
Día 27: 
De Malas-Aguas, vapor Tritón, cap. Real: con 988 
tercios tabaco. 
Guanes, vapor Guadiana, cap, Yerus: con 1,100 
tercios tabaco 
Jaruoa gol. Paquete de Jar acó, pat. Poroel: con 
150 fanegas maíz. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Día 27: 
Para Sierra Morena, gol. Emilia, pat. Cabres: con e-
feotoB 
Mario', gol. Trafalgar, pat. Denlofeu: con efectos. 
B t v T a o s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Nuera-York, vap. amer: Yumurí, cap. Hausen, 
por Hidalgo y Comp, 
Nucvi-Orleaus, vapor inglés Challerton, capitán 
SmitK por Francko, hijos y Comp. 
Ver.icruz y escalas, vapor-correo esp. Buenos 
Aire . cap. Cebada, por M. Calvo y Comp. 
Coruiía y Santander, vapor-correo esp. Alfon-
so X I I , cap Gardón, por M, Calvo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-corr<30 esp. M. L 
Villa7erde, cap. Carreras, por M. ('alvo y Cp. 
Progreso y Veracruz, vapor-correo eap. Alfon-
so Xí f , cap. Gardón, por M. Calvo y Comp. 
De!a,ware, (B. W. ) vapor inglés Lamington, ca-
pitán N. , por Hidalgo y Comp. 
Barcelona, berg. esp. María, cap. Carrau, por J . 
Batcells y Comp. 
LITOA DE NEW-YORK 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
B t j r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n 4 m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
l o a vaporoas de e s t e p u e r t o l o s d í a s 
3 , l O , 2 0 7 3 0 y d e l d e N e w - Y o r k , 
l o » A í n a l o , 1 3 , 2 0 y 3 0 , d e c a d a 
m e s . 
E l v a p o r - c a r r e o 
IE'E¡CM̂ &.IIIIE3, A>! I l S i 
c a p i t á n D e s c h a m p a . 
Saldrá para Nueva York el jueves 30 de agosto á 
las 4 de la tardo. 
Admite eorga y p isuj ros, A los que ee ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tleua acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También rp-.ibe c^nja para Inglaterra, Hamburgo, 
Bren. jn, Ams cardan^ óterdan, Havre y Amberea, 
con conocimiento dtrect . 
L a carga se recibe ha.;ta la vísperu de la salida, por 
Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Euia Compafiia tiene abierta VJXA póliia 
flotante, así para Mita linea como para todas lat> de-
más, bajo la cual pnedeu asegurarse todos los eíectoi 
que se embarquen en sus vaporee. 
Coa motivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva York, se advierte á los señorea pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, se provea de un cer-
tificado sanitario en la oficina del Dr . Burgess, Obis-
po 21, altos. 
Habana, 12 de agosto do 1861.—M. C^lvo y Com-
pañía. Oficies 28 IS4 819-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
£ 1 v a p o r - c o r r e o 
m m m i 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Progreso, Tuxoan y bccalas, vapor-correo espa-
ñol Ciudad Condal, cap. Carmena, por M. Calvo 
y Comp.: con 9,000 cajetillas cigarros y efectos. 
Delaware, (B. ÁV.) bca. amer. Antonia Sala, ca-
pitán Dlnsmore, por Hidalgo y Comp : cen 4,8€1 
sacos azúcar. 
Veracruz y escalas, vap. aaier. City of Waching-
tou, cap, Hoffmann, por Hidalgo y Comp.: de 
tránsito, 
——Matanzas, vapor inglés Buthesire, cap, Brodie, 
por M. Calvo y Comp,: en lastre. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
No hubo. 
' ó l i s a a c o r r i d a s e l d í a 2 6 
de a s e s t o . 
Acucar c^jas . , 
Arucr.r, sacos , . . . . . . . , 










S z h a c t o c e l a c a r g a de b u q u e s 






E D I C T O — D O N JOAQUÍN NAVAERKTB T DE A L -
CAZAR, teniente de Icfantería de Marina y Fiscal 
nombrado do orden superior. 
Debiendo prestar doclaiacióu el paisano D. Antonio 
Gutiérrez, guardia particular qie fué de los Almace-
nes de San José, en smnaria que instruyo al marinero 
de segunda clase Jocé Diaz Doce, acusado del delito 
de hurto y otras faltas, é iguoiáadose su actual para-
dero, cito, llamo y emplazo, por oste mi primer edicto 
y término de treinta días, al referido D. Antonio G u -
tiérrez, í fia de que se préseme en etta Fiscalía, sita 
en el Arsenal, par^ el objeto indicado; ó de lo contra-
rio, mauifitíste su Mutual residencia 
Habana. 22 de agoato de 1891.—El Fiscal, Joaquín 
Navarrete 3-27 
Comandancia Militar ds Marina y Capitanía del 
.Pnerto de la Hobaiia.—Comisión Fiscal.—DON 
JOSÉ MCLL,EK Y TKJEIRO. teniente de niivío de 
primera c'ai-e, Ayudante Piecal de la Comandan-
cia de Mari, a de efta provincia 
Por el presente eoleto y término de diez días, cito, 
llamo y emplazo, para que comparezcan en esta F i s -
calía, en día y hora hábil de despacho, las personas 
que conocieran á un hombre que fué devorado por un 
tiburón en el mar, entre las calles de Blanco y Galla-
no, en la tarde del día 6 de mayo último, con el fin de 
ser ideqjjfic&do. 
Habana, 21 de agosto de 1891,—El Fiscal, José 
Müller. 3-23 
A y u d a n t í a Militar de, Marina y Capitanía del 
Ihierto de Matanzas — D . FEDERICO ESTRAN Y 
JUSTO, capitán de fragata de la Armada y de etite 
Puerto, Ayudante Militar de Mar'na del distrito 
y Fiscal del expediente que se instruye en esta 
Ayudantía ftl inscripto de mar de este trozo. F é -
lix Tmeo Gómez, por no haber comparecido al 
llamamiento de convocatoria de abril ú'timo, por 
el cual correspondía su ingreso en el servicio de 
la Armada. 
E n la ciudad de Matanzas, á diez de agosto de 1891, 
dispuso el Sr. Fiscal ci*ar por e:íictos al inscripto de 
mar de este trozo, Félix Tineo Gómez; advirtiéndole, 
que transcurridos tros meses que vencen el diez de 
noviembre slgu'ent», sin haberse presentado en esta 
Ayudantía de Marina, será declarado prófugo de con-
vocatoria y se le .isguirán los perjuicios consigaioutes, 
cen arreglo á la Ley. 
Matanzas, 10 do agosto de WSi.—Feder'eo Estrán. 
—Ante mí Antonio Marsnl 3-21 
st "fe^uadas el dia 27 de agosto. 
Buenos Aires: 
27 sacos garbanzos Tres Coronas 10 rs. ar. 
20 id. id. Dos id 10 rs. ar. 
100 csjas pasas lechos 14 rs. caja, 
401 sacos harina Colosal $ n i saco, 
100 id. id. Clúten í lOJsaco , 
Alfonso X J I : 
101 pipas vino Pera Grano, detalladas $'0 pipa, 
200 sacos avena Rdo. 
Gracia: 
80 tabales sardinas 15 rs. uno. 
Almacén: 
40 cajas i latas salsa tomate, Madi-
narieta r 13 rs. dna. 
95 oajac i latas pimientos, Magalaro. 2^} rs. dna 
250 sacos harina Extra $9i saco. 
50 cajas t-ermouth Torlno, Perron-
CitO cfya. 
100 cajas J ¡atas melocotones de Ga-
mma' $1J caja. 
es i \ i m u 
BA R C A E S P A Ñ O L A " M A K I A / ' - S a l d - á para Canarias á mediad "» de septiembre; admite carga 
á flota módico y también pasajeros, á quienes dará el 
buen trato de costumbre su capitán D. Miguel Jaume. 
Informarán á bordo y en la calle de San Ignacio n. 84 
Antonio Serpa. C1171 20-21A 
P a r a C a n a r i a s b a r c a e s p a ñ o l a 
MARIA L U I S A 
s u c a p i t á n D . L u c i a n o R o d r í g u e z . 
Saldrá á principios de septiembre. Admite carga y 
pasajeros quienes recibirán e' más esmerado trato 
Informará su capitán á bordo ó sus consignatarios 
»n L'Tiacio 35. 10710 10-20 
V A P O E E 8 D E T R A V E S I A * 
SF. E S P E R A N . 
Agto. 28 Habana' Veracruz v escalas, 
28 Aransas: Nueva-Orleaus. 
29 Baldomern Iirlesias: Colón y escalas. 
. . 29 Madrileño: Liverpool y u^oalas. 
. . 29 Hungaria: Hamburgo y escalas. 
. . 29 Mascette: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 30 Persian Prince: Londres y escalas. 
31 Niécara: fíueva-York, 
.- 31 Francisca Liverpool y escalas, 
Sbre. 2 drizaba: Veracruz y iscalas, 
4 Julia: Puerto-Rico y escalas. 
5 Lafavette. 8t. Naz-xire y escales. 
5 Alava: Liverpool j aiuala». 
5 Méjico: Nueva-York. 
„ 11 Euekaro: bivrrpno! v escalas 
. . 13 Hernán Cortés: Barcelona y escalas. 
- 14 Ardangorm Glasgow. 
.. 17 BouthwDod: Glasgow. 
Agto. 28 Havre: Veraoriiz y escalas 
. 30 Alfonso S U : Coruña y escalas 
,. 30 Habana: Nneva-York. 
. . 30 Hucgaria: Veracruz y escalas. 
30 Aransas: Nueva-Orleani, , 
mm 31 M. ÍJ Vni".verdo: Pufr-to-Kii-o y arntlis 
dbre. 3 Orizaba: Nueva-York. 
. . 5 Niágara: Nueva York. 
. . 5 Lafayette: Vcracuz. 
. . 4 Baldomcro Iglesias: Colóay escalas. 
10 Julia: Pto. Rice v escalas. 
V A i O R E S COSTEROS. 
S E E S P E R A N . 
Sbre, 2 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, Trinidad, 
y Cienfuegos, 
. . 4 Jalla, de Santiago de Cuba y escalas. 
« A L D R A N . 
Agto, 30 Josefita: de Batabanó para Cieafuegos, T r i -
nidad, Tuna.", Júcaro, Santa Cruz, Manza-
nillo y Santbgo do Cuba. 
. . 31 Manuel L . Vülaverde: para Nuevitas, G i -
bara, Santiago de Cuta y f scalas 
Sbre. 5 Mortero: para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Bara'' ,5, Gnauíánamo y San-
tiago de Cuba. 
. . 10 Julia: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guautánamo, Santiago <'a Cuba y escalas. 
TRITÓN: de la Habana, pura BahU-Honda, R ô 
Blanco, San Cayetano y Malas-Aguss, todos los sá-
bados, á las diez de la noche, rogresandn los miércoles, 
COSME DE HURRKUA: de laHabaaa, para Sagua y 
Caiban^n, los lun^s á las seis de la tarde, y llegará á 
este puerto los yierues, de ocho á cuevo do la meñana. 
GUADIANA: de la Habana para e>anta Lucía, Río 
del Medio, DÍÍ"PJ, Arroyos, L a F e y Guadiana, los 
días 5,15 y 35, á las cinco de la tarde. 
GUANIQUANICO: de la Habana, para Arroyos, L a 
F e y Guadiana, los días 0, 18, 18, 21 y 30 de cada 
mes, á laa cinco de la tarde. 
ALAVA: de la Habana, ios miércoles á las seis de la 
tarde, para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regresando 
lo i lañes-
GENERAL LERSUNDI: de Batabanó para Punta de 
Castas, Bailón y Cortés los jueves, regresando los lu-
nes por la f ."• o . á Batabanó. 
CRISTOHAÍ. COLÓN: de Batabanó para la Coloma 
' todos los domingos, retornando los viernes por la ma-
ñana á Batabanó. 
P a r a C A N A R I A S s a l d r á e l 3 1 d e l 
c o r r i e n t e m e s l a b a r c a 
Fama de Canarias 
su capitán D. Miguel González Sarmiente: admite 
pasajeros y carga i flete y de su ajusto informará su 
capitán abordo y en O'Reilly 4, sus consignatarios, 
Martínez, Mécdbz y Cp. 10141 20 8Agto 
?ipe» ie !mbsí8. 
Geiieral Trasatlántica 
DE 
V A P O R E S - C O R R E O S FRANCESüS. 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o 
f r a n c é s . 
Para V e r a c n u directo. 
-Ui ..-á para dicho puerto sobre el día 5 de sep 
tiembre. el vapor 
J L A F A Y E T T J E 
c a p i t á n I T o u v e l l ó n . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierto á les señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
garáa iguales derechos que importadas por pabellón 
español. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades impo: tantea d« Francia 
L04 señorea empleados y militares obtendrán grao-
deí v. tejad -sn viajar por eata línea. 
Urii»i»t, Moti^ro» r <wni,>.. Amargura número B. 
1115*1 10»-a7 101-27 
c a p i t á n C a r r e r a s . 
Saldrá pare. Nuevitas, Gibara, Santiago de Coba, 
Ponce, Mayagilez y Puerto-Rico el 31 de agosto á 
las 6 de la tarde, para cuyos puertos admite pasujeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagilez y Puerto-Rico 
hasta el SO inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de noviembre de 1890 —M. Calvo y 
Cp,, Oficios 28. 





PARA V E R A C R U Z Y T A M P I C O . 
Saldrá pava ú chos puertea el día 80 de agosto el 
•apor-corroo alemán 
HÜNGARIA 
c a p i t á n W o e r p e l . 
Admito carga á flete y pasajeros de proa y uto* 
«oantos oaaiyeros de 1? cámara. 
P r e c i o s d e p a s a j e . 
E n 1? cámara . Jhi proa. 
Para VEUAORUS - • 
„ TAHFICO.... 
$ 25 oro, 
. ,86 „ 
$ 12 oro. 
, ,17 „ 
S A L I D A . 
De la Habana el dia últi-
mo de cuda mea: 
. . Nuevitas e l . . . . . . 2 
. . Gibara S 
. . Santiago de Cuba 6 
. . Ponce. 8 
. . Mayagilez 9 
H E T O H N O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas e l . . . . . . . 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba d 
. . Ponce 7 
mm Mayagilc; . . . . . . 9 
. . Puerto-Rico . . . . . 10 
S A L I D A . 
De Puerto Rico e l . . 
. . Mayagilez. . . . . . . 
. . Ponce. . . . 
. . P . Príncipe 
. . Santiago de Cuba 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
L L E G A D A . 
A Mayagfioz el 15 
Ponce 16 
. . P. Príncipe. _ 
. . Santiago de Cuba 
. . G i b a r a . . . . 
. . Nuevitas. 
. . Habana 
N O T A S . 
E n su viiye de ida recibirá en Puerto-Rico loa días 
13 de cada mes, la carga j pasaioros que para loa 
puertos del mar Caribe amba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 y 
de Cádiz el 80. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros qae conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe • en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
Bu la época de cuarentena Ó sea desde el 1? de raa-
Ío al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, larcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Cp, 
183 1 K 
LINEA DE LA HABANA A COLON 
E n combinación con les vaporea do Nueva York j 
oon la Compañía áe ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E l v a p o r - c o r r e o 
Baldomero Iglesias, 
c a p i t á n C a s t e l l á . 
Saldrá el día 6 de septiembre á las 5 de la tarde, 
oon dirección á los puertos que á continuación so ex-
presan, adiaitieudij carga y pasteros. 
Recibe además carga para todos los puertos del P a -
cífico, 
L a carga se recibe hasta el día 5. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no resoom1.? dal retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carpa, que no lleven estam-
pados con toda claridad el iestlno y marcas de las 
mercancías, ni tampoco dt las i rclomaciones que se 
hagan, por mal envase y falta uo presclnta en los mis-
mos. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondescia solo se recibe en la Adminis-
tración do Correos. 
EBPara H A V R E y H A M B U R G O , non escala en 
U A I T Y , S A N T O D O M I N G O y ST. T H O M A S , 
Idrá sobro el dia 15 de setiembre el nuevo vapor-co-
rreo alemán 
HÜNGARIA 
c a p i t á n W o e r p e l . 
Admite oarga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E Ü R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores qae s- '•iciliun en la casa coneignataria. 
N O T A . — L a «arga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hambu.r^0 ̂  un el 
Havre, á coi./ouieucia de la empresa. 
Admite pasajeros do proa y unos cuantos de prime-
ra cámara par» St. Thomas, Haity, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre loa que Impondrán 
los consignatarios. 
AD?BRTfiNGlT¡MPORTANTB 
Les vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla ¿Ó 
Cuba, siempre que so les ofrezca oarga suficiente 
{•ara ameritar la escala. Dicha carga so admite para os puertos de su Itinerario y también para cnalouier 
otro punto con trasbordo en el Havre ó Hpjaburgo. 
L a carga se recibe por el muelle d.e Caballorta. 
L a correspondencia cob aa v«oibe en la Administra-
oión de C(ÍÍ.'COÍ, 
Para más po.Tnenores dirigirse á i o s oonsignatarloa, 
«alia de San Ignacio n. 64. Apartado do Correos 'M7 
L R T J I Z & C -
8, O'KEÍIii.Y 8, 
E S Q U I N A A M £ B G A D £ B £ S . 
H A C E N PAGOS P O B E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Giran letras sobro Londres, New-York, New-Of« 
leans, Milán, Turín, Boma, Veneel», Florencia, N i -
poles, Lisboa, Oporto, Olbraltar. Bremen, Hamburgo, 
París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, L i l l e .Lyon , 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, m, 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitalesy pueblos: aobre P e l t U M 
Mallorca, Ibiaa, Manón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanza*, Cárdenas, Remedios, Sonta Clara; 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cieníaegos, 
Sanoti-Spiritua. Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara. Paerto-Prínclp*, 
WueTltas. etc C n . 968 16ft-1 J l 
B. PISON Y COMP. 
Mercadere» 10, altos. 
X A C B N P A O O S P O R C A B L B 
G I B A N LETBA8 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A Í 
sobre Londres, París, Berlín, Naev:.-York, j demáá 
Ílasas importantes de Francia. Alemania y Estado s-luidos; así como t abre Matlm, todas las capitales de 
proTlnnla y pueblos f.fa!o*>i r glandes de KapaBa, Isla* 
«ÍMMM y Ganarla* 
fl «. «05 
MARTIN. F A L K Y CP. 
15(1 10 My 
P I J A N T S T E A M S H I F L O E 
A N , e w - 7 o r k on 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores correos amerlcanofl 
MASCOTTBYOLIVÍITB. 
Uno do estos vapores saldrá de este puerro todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cavo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio 
algunojmsando por Jacksonville. Savanaah, Char-
leston, Rlehmoad, Washington, Filade'ílay Baltlmore. 
So vende billetes para Nueva Orleans, 8t. ' .ouls, Chi-
cago y todas las principales ciudades de loa Estados-
Unidos, y para Europa en combinación oon las rao-
§res liseas de vaporea que salen de Nueva York, illetes de ida y vuelta á Nueva York $90 oro ameri-
cano. Loe conductores hablan el castellano. 
Empezando el 1? do mayo,la cuarerter^ en la F l o -
rida, será indispensable, para la adquisición del pa-
saje, obtener un oerti^cado de aclimatación que, como 
de costumbre, expida el Dr. D. M. Burgesa, Obis-
po n. 21. 
Las personas que deaeon despedir á bordo á los se-
Cores pasajeros deberán también proveerse do eate 
requisito. 
Loa días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mafiana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus oonslgnata-
tios, L A . W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 85. 
J . D . Hasbagen, 261 Broadway, Nueva Yoík.—C. 
£ , Fustó, Agente General Viajero. 
I , W . Fitzearald, MvcarttandaRta.—Puerto Tanpa. 
f a . WS1 IIHUI JI 
FAMES 08. 
S A L I D A S . Diaa 
De Habana 6 
. Santiago do Cuba 9 
. L a G u a i r a . . . . . . . 13 
. Puerto Cabello.. 14 
. Santa Marta 16 
. Sabanilla 17 
. Cartagena 18 
. Colón 20 
mm Puerto Lim£n (fa-
cultativo) 21 
L L E G A D A S , Dais 
Uabvib, oofcabm 2S As 1890, 
A Santiago de Cuba. 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello.. 13 
Santa Marta 16 
. . .Sabanilla 16 
Cartagena 17 
. . Colón 19 
Pnerto Limón (ío-
CuHativo) 91 
. . Santiago de Cuba 26 
. . Habana 29 
M. Calvo y Cp. 
T A P O K E w l ' A N O L 
A . D E I * C O L L A D O 7 C O M P * 
(BOOIBIIAD EN OOMANPXTA.) 
Capitán D . R I C A R D O Ü E A L , 
TIA-TES S E M A N A L E S D B L A H A B A N A A B A -
H I A - H O N D A , HJCO B L A N C O . SAN C A Y B T A > 
NO Y R I A L A S A G U A S Y V I C E - V B R S A . 
Saldrá do la Habana los sábados á las diez de la no-
che, y llegará á San Cayetano loa domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas loa lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) loi 
mlsmoalunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo lea miércoles á las cinco de la mafiana 
para la Habana, 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
J-lLBorjesyC' 
BANQUEROS 
2V O B I S P O 12, 
BK^XJIxTA A M E H C A D 1 3 S l S e , 
HACEN P A G O S P O B E L CABLK 
F A C I L I T A N CAPTAS) D E C R E D I T O 
T g i r a n l e t r a a 4 c o r t a y l a r g a v i s t o 
¿ O B k i u wEW-yoia»i , BOSTÓN CHICAOO, SAH 
WKANCÍtICO, NUEVA«ORLEAN8, VBUACRDZ» 
a í t j i i HAN J U A N D E PUKRTO-IAIC'O, P O R -
CE, MAiiAGVr/Á, L O N D R E S , P A K I S i « l i l i . . 
DKOM L V O N UAYONK, H B U R G O , RUB-
MKO. B E R L I N , VIEKíA, A IM lí R O A N B R U -
S K L A S , ROItíA, N A P O L B S i IHÍLAN, « f c A W A , 
E T C . , E T C . . A S I GOMO 'sOBniJ «ADAS L A S 
t A V I V A L E S V P P E O L O H »E 
ESPAÑA É ISLAH (DAÑARIAS 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
BfPANOLAflL F U A N C E S A S Ú I N G L E S A S , B O -
NOS DB L O S E S T A D O H - U N I D O S Y C U A L -
\ i ü l E ) i A O T R A ni.ASV! U E « A L O R E S P U B L I > 
'«* 1A 
i m m \ ^ 
1 0 8 , A a - C T X A R , 1 0 8 
EaQXTINA A AMAHQURA. 
H A C E N P A G O S P O B E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r e a s d e c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s & c o r t a y l ^ r g a v i s t a 
•obre Nueva York, Nueva Orleane, Voraorui, Méji-
co, San Juan do Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
doe», Lyon, Bayona, Hamburco, Roma Ñápeles, 
Milant Gónova, Marsella, Havre, Llllo. NaiitoE, Saint 
(¿uintrn, Dieppe, Tclouae, Veneoia, Florencia, P a -
lermo, Tnrfu, Meslna, ¿», así como sobro toda* iaa ca-
pitales y pn iblos de 
ESPAÑA É m S u A H OANARIAB 
C ITM 156-1A 
£insolación del Norte), su gerente, D. A N T O L I N B L C O L L A D O , y en la I 
NANDKJÍ, G A R C I A v C», 
Habana, loa türoa. F K B-
Mcrcadenu 37. 
U M tfiB A-1 
IllMI 
? a r a l ^ u e v a - O r l e a n s d i r e c t a m e n t e . 
E l vapor-correo americano 
A M A N S A S , 
c a p i t á n S t a p l e s . 
Saldrá do este T uerto el domingo 30 de agosto á las 
12 del dia. 
Se admlton pasajeros y carga para diahes puertos y 
para San Francisco de California y se venden boletaa 
n'.reotr.d pava 17i>ng Kong (China.) 
Para mA* informes dirigirse á sus ooasljuatarios, 
T.AWTON HNOS: MtanaAme M 
VAPOBES-iMíW 
D B L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D B 
E l v a p o r - c o r r e o 
ALFONSO XII 
c a p i t á n G a r d ó n . 
Saldrá para la Corulia y Santander el 30 de agosto 
á las t. de la tarde, llevando la correspondencia pábli-
cade y oficio. 
Ad'viite pasajeros para dichos puertos, carga para 
la Corufa, Santander, Cldiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz, Comña y Santander 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de oarga se firmarán por los consignata-
rios antea do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatario». 
H . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I n. 38 813-1B 
SIEW-YOEK & CEBA. 
MAÍL STEAISHIP C01MY 
H A B A N A T N E W - T O R K . 
Los bennosos vapores de esta CompaGía 
s a l t ó n cono sigue: 
D o N u e v a - T ' o r k l o s m i é r c o l e s á l a s 
t r e s de l a t a r d e y l o s s á b a d o s 
á l a u n a d s l a t a r d e . 
Y U C A T A N Agto. 19 
N I A G A R A 5 
Í C M U R 1 8 
B A R A T O GA 12 
naíZABA 16 
C I T Y O F A L E X A N D R I A „ 19 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 23 
N ' A G A B A 26 
Y D C A T A N 29 
D o l a H a b a n a l o s j u e v e s y l o s 
s á b a d & a á l a s 4 de l a t a r d e . 
Y U M U R I . . . , Julio SO 
S A R A T O G A „«• Agto. 1? 
D R I Z A B A - Z 8 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . , 8 
C r r Y O F W A S H I N G T O N 13 
N I A G A R A o.. o 14 
1 A R A T O G A , .m 22 
Y O M ü R I , . . 27 
C I T Y O F A L 3 X A N D R I A . . 29 
Kstos hermosos vapores tan bien oonooldoe por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidados para peajeros en sus espaciosa» cámaras. 
También se llevan á bordo eioelentes cocineros es-
pañoles y frücceses. 
L a carga so recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromea, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes; para Buenos Aires y Monte-
fideo á 80 centavos; para Santos á S5 centavos y Rio 
Janeiro 76 centavos pié cúbico oon conocimientos di-
reatoa. 
L a correspondencia se admitirá fiiiicamonte en la 
Administración General de Correos, 
L i n e a e n t z e N u o v z ^ o r k y C i e n f u e 
Sos , c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n 
t iago de C u b a i d a y v u e l t a . 
K y L o B hern -BOB vapores de hierro 
capitán P J B R C E . 
CZSNFXJEaOS 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - Y o r k . 
C I E N F Ü K G O S . . . . . . Agto, 13 
S A N T I A G O 27 
D s C i e n f u e g o s 
S A N T I A G O Agto.. 12 
C I E N F U E G O S . . 26 
D e S a n t iago de C u b a . 
C Í E N F Ü E G O S Agto, IV 
S A N T I A G O . . 16 
C I E N F U E G O S . . . . i . . . . 27 
ISJ^Pasaj» por ainbes linas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , Obra-
pfa número 26. 
De máa pormenores impondráu sns conulgnatnrioi, 
Obrapfa ?5, H I D A L G O y C P . 
. A V I S O . 
P r e c i o de p&aaje ontro N u e v a 7 o r k 
y l a H a b a n a , p a r l o s v a p o r e s 
nity of Alexandrla, Sarato^a y Nligartu 
i ? 2« 
Habana á Mueva Yortr . . . $34 
Nueva York á la Habana. 30 
$17 oro eapafiol. 
16 oro americano. 
Por les vapore» Yucatánj Orízaba, Yunairl 
y Cfty of Wasnington. 
Habana á Nueva York. . $16 $22-50 oro oapa&ol. 
Nueva York á la Habana k0 20-. . oro americano. 
Además se dan p¿sajes de ida y vuelta, de ia Haba-
na á Nueva York, por cualquiera de los vapore» por 
$80 oro eapafiol y de Nnevn York á la Habana, $75 
tro tnorlcano. 
r" n. 961 Bia-JI 
Con motivo de baber empicado la cuarentona en 
Nueva York, se advierte á los aefiores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, se provean de un 
certificado sanitario en la oficina del Dr. Burgew, 
Obispo 21. altos.—Hidalgo y Cp, 
0961 I W n 
D E V A P O R E S ESPAÑOLES 
CORREOS n m ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
B E SOBRINOS D E HEB11EKA. 
VAPOR "MORTERA" 
c a p i t á n D . J o s é V i ñ o l a s . 
Este vapor saldrá do este puerto el día 6 de sep-
tiembre á las 6 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
P u e x t o P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
O - u a n t á n a x a o , 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S , 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto-Padre: Sr. D Francisco" Pía y Plcabla. 
Gibaro: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Qrau. 
Baracoa: Sres, Manes y Cp, 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres, Estenger, Mesa y Gallego, 
So despacha por sus A R M A D O R E S , íüan Pedro 26, 
Plaza do Luz. 131 312-E1 
Vapor C L A R A 
c a p i t á n B i l b a o . 
P A R A S A G Ü A Y C A I B A R I E N . 
Saldrá todos los lunes á las 6 de la tarde del muelle 
de Luz y llegará á Sagua los martes y & Caibarién los 
miércoles por â mafíana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves á las 8 de 1°. mafiana 
y tocando en Sagua llegará á la Habana los viernes. 
NOTA.—So recomienda á bs sefiores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
O T R A . — E n combinación con el ferrocarril de la 
Chinchilla.—Se despachan conocimientos para los 
Quemados de Güines. 
O T R A . — E l vapor A D E L A suspende sus viajes 
hasta nuevo aviso, 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para Chin 
chilh. cobrando 28 eentavo» además del flete del vapor. 
I 81 812-1IC 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N EIs AÑO 1889. 
d© Sierra y Qómes . 
Situada tn la call i de Justin, enire la* de Bara tü 'o 
y S a n Pedro,al lado del café de L a Marina. 
— E l viernes 28 del actual, á las doce, se rematarán 
en esta Venduta, 1 o^ja conteniendo calzido, en esta 
orraa: 93 pares botines do hombre; 14 idem zapatos 
de Idem; 21 idem botines Ca^risas idem; 2i Idem po-
lonesas de señora; 24 idem emperatrices; 13 idem po-
lonesas para nifia; 12 Idem polonesas de señera; 14 
idem polonesas y zapatos de raso de sefiora y zapati-
llas; una gruesa pomos mata-chinches, y 100 p^ezaii 
trenzas negras de seda. 




Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos déla Habana y 
Almacenes do Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
Habiéndose observado que algunos do 1,'- conoci-
mientos priucipulos, que sirven para reclamar la en-
trega de las mercancías que en ellos ;•.»<..st-an y qae 
ucreditan los preciob de transporte, se presentan CUD 
Cifras enmendadas, que difieren do las correspunditn-
tss on los ejemplares 2".' y S1? de diohoa conocimientos; 
so advierto á las porsonsB que rtulten efectos por es-
tos Ferrocarriles, ĉ uono deben adm'iir ningún cono-
cimiento con c.fras enmendadas pues e»U dispuesto 
á los encargadoa de los despachos, que en el caso de 
sufrir algún eiror, inutiliceu el conocimiento y expi-
dan otro. 
Habana, agosto 26 de 1391.—El Administrador ge-
neral, í V a n c i i c o Parndela y Oesial. 
C—1199 36 27A 
vapor ALAVA 
Capitán I IRRÜTIBEASCOA, 
P a r a B a g u a y C a i b a r i é n . 
S A L I D A : 
Saldrá los miércoles de eada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Lns y lleg.vrd á S A G U A los Jue-
ves y á C A I B A B I E N los viernes. 
H K T O H N O : 
Saldrá de C A I B A B I E N tobando en Sagua, para la 
H A B A N A , loa domingo,* pov la mafiana. 
T a r i f a de f l e te s e n oro. 
A S A G U A : 
Víveres y ferretería 
Mercarolaa,.. 
A C A I B A R I E N : 
$ 0-4 0 
0-60 
Víveres y ferretería con lauchage 
Mercancías idem idem 
$ 0-40 
0-65 
NOTA.—Estando on combinación con el ferrocarril 
do Clunchüla, se despachan oenoohnientoh dlrootot 
p ú a los Onemados de GUinos. 
«le» vohan á bf-rdn. ó (ntonftM Cnl.n número "t, 
' - 1101 1 A 
GIROS DE LETRAS. 
H I D A L O O Y O O M P . 
Spanish American Liprht and Power 
Company, Consolidated. 
( C o m p a ñ í a Z I i s p ? < t r o - A m a r i r a n a 
de Graa C o n s o U ^ a a a . ) 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N . 
SECRETARÍA 
D . Adolfo x'csant. oomo apoderado de )»« herede-
ros de D Juan Bautista do OrduCu y F iMtí, ha 
presentado á la Presidencia do este CUI.HO.IO par'l : i -
pa<!do el extravío del certificado ndmoro 36?, r, 1& 
Compafiia Eapafiola de Alumbrado de Gxs. que con-
tiene las dos acciones números 5,588 y 5.5(íM do U» 
nueva emisión, expedida eu quince de julio de mil 
ochocientos soteuta y ocho, y solicitaudu el -.iportu''» 
canje, con arrrglo á lo convenido entre esta Hmpresa 
y la referida Compafiia Eapafiola. L o que se publi< a 
por este medio, durante riiez días oonsccuuvos, á fm 
do que si alguna peraena te cc.asidera con dereobo á 
dicho certificado, ocurra á manifestarlo eu esta Secre-
taría; en la intelige'.c'a, de que transcurrid > o térmi-
no de este anuncio sin que se haya piesentoio r.-ola-
mación a gana, se procederá á lo que correspondí: 
Habana, y agosto vel.' te y sel' de mil ochocientos 
noventa y uno.—Dominga í léndee Capote, Secreta-
rio, P. 8. O i m 10-27 
Banco Español de ¡a Isla de Cnba. 
Con arreglo á la Instrucción de 28 de abril de 1S83, 
dictada para llevar á efecto la renovación de los bille-
tes del Banco Enpafiol de la Habana, emitidos por 
cuenta de la Hacienda, se han quemado en el día de 
hoy: 
900 billetes de á $5 por $ 4 POO 
10 idem de á $100 por „ 1.000 
89 idem de á $í)t)0 por , 4'1.C00 
999 billetes por valor en junto de $ BO.roy 
y se han emitido en renovación de los mismos, los sí-
guisotes, también del Banco Evpsfiol de la Hcbana: 
2.000 billetes de la sérle H 8?, números 
258.001 á 260.000 „ 10.000 
400 billetes de la série D 4?, números 
15.001 á 15.400 „ 40.000 
2.400 billetes, por valor en Junto do $ 60.000 
Dichos billetes llevan la fecha. 22 de junio de "8^1, 
y las firmas eu cs'ampIHa de E l Subgohernador Godoy 
García, y la do E l Consejero Corvjcdo, y mnnuscrim 
la de E l Csjei o Mier, 
Lo que se anuncia pata general conocimiento. 
Habana, 92 de agosto de 1891.—El G&bernado?, 
P. 8., José Jia/iión de Haro, 
I 85 3-2G 
Comisión TJquidndora de la Sociedad 
Cooperativa de Consumo. 
Do orden del Sr. Presidente se cita á lj» señorea 
accionlstr.s á junta gsneral extraordinaria que h-^rá 
de celebrarse á la una en punto de la tarde del"f:4 
del próximo mes de septiembre en Obraría n. 14, ba-
jos, para nombrar Prosidento y un vocal por renun-
cia ae ambos,—Habana, agosto 2K de 1891.—Ki ti" 
cretarlo Toirtador, Basilio A. Suárez. 
10884 4-J5 
«ANCO WEL COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
Ferrocnr; i l e s . 
Donde el d ia l? de BHptieinbro próximo sólo ce ad-
mitirán cargas en la dilación de Mercancías 3fl Villa--
nu^va hasta las tres y media de la tani^. 
Lo que por este medio se avisa al público par» ÍK 
couociin lento. 
Habana, 19 de agosto de 1891.—El Administrador 
General, P. Paradela y Gestal. 
C 1)72 ÍO-21 
Oaccn pagos por el cable, giran letras á corta y lar 
;u vista, y dan carta» de crédito sobro New-iork 
^Uladelpnii», New-Ovleans, San Francisco, Londres 
" arla, Madrid, Barcelona y demás capitales y oiuda-
dea Importantes de ':.c Estados-Unidos y Europa, a»: 
OTP.'-. Í,IV«I ^ulo» lo» T.'uoMo» ds KapaBa y «us nroTto-
olas. C n. 0K) l5e- lJ l 
BALCELLSY 
GIRO Dfi LETRAS. 
CUBA NUM. 48, 
• N T K B O B I S r O T O B B A r Z A 
O, llf »66 UMkUl 
Ferrocarril de Gibara y Holgnín 
E l día 1'.'del prórimo septiembre, tendrá Inj^r oí 
sorteo de una obligación hipotocaria que corresponde 
autorizar en IV del siguiente mes, cuya operación »e 
realizará por la Junta Directiva á la una do la tarde 
en las oficinas de la empresa, situadas en ceta villa; lo 
cual se anuncia para conocimiento de los poseedores 
de obligaciones, para que ti lo desean, puedan pre-
senciar al acto. 
Gi l^ra 14 de agosto de 1891.—El Vice-Presidente, 
José H Beola. C 1169 10 20 
Se vende un yacht muy barato, 6 se cambia por co-
cho y caballo. Apartado aúmerp U S . 
H A B A N A . 
Y í E E X E S 28 D E A 8 0 S T 0 D E 1891 . 
La yerdad. 
Felici tamos á L a L u d i a por l a franqueza 
con qna hab la en BU n ú m e r o del mié rco l e s , 
r e f i r i éndose á l a propaganda l lamada eco-
n ó m i c a ; porque creemos que es el deber de 
todos expresarse con esa lea l tad , hablar 
m u y claro, h u i r de cualesquiera e q u í v o c o s 
que pudieran in t roduc i r confus ión , respec-
t o de l a s i t u a c i ó n de cada cual , en las pre-
sentes circunstancias. Y nos felicitamos de 
que con esa franqueza se haya expresado 
L a L u d i a , pues viene á confirmar nuestras 
previsiones. 
Hemos estado diciendo que las formas de 
o r g a n i z a c i ó n que ahora parece decidida á 
adoptar l a propaganda, e n v o l v í a n u n g r a -
ve pel igro, por t rae r consigo l a per turba-
c ión a l seno de los par t idos po l í t i co s—he-
mos de repet i r que nos referimos p r inc ipa l -
mente a l nuestro. E n ese mismo sentido 
c r e y ó deber inspirarse el Sr, Per t ie r ra en 
su discurso del domingo. ¿ E s t á b a m o s equi-
vocados el Sr. Per t ie r ra y nosotros? ¿Soñá-
bamos cou vanos fantasmas? 
L a L u c h a se encarga de contestar á esa 
pregunta. E l l a escribe lo siguiente: " Y a lo 
saben los contribuyentes. Nada t ienen que 
esperar de los hombres que se ha l lan al 
frente del pa r t ido conservador. Robustez-
can, por lo tanto, el movimien to económi -
co." 
¿ P o d r á decirse ahora que nos h a b í a m o s 
equivocado? Porque si l a consecuencia i n -
declinable de desconfiar de los hombres 
que di r igen a l par t ido couservador, lo cual 
vale tanto como desconfiar del par t ido mis-
mo, puesto que no sabemos que el par t ido, 
n i a q u í , n i en n inguna local idad, se separe 
del cr i ter io mantenido por el Sr. Pert ierra 
y aprobado y sancionado por el Jefe acci 
dental de la a g r u p a c i ó n po l í t i ca ; ea acudir 
á robustecer el movimiento económico; re 
sulta que ese movimiento es algo contrario, 
algo opuesto a l pa r t ido . Eso es precisamen-
te lo que venimos diciendo. Ahora encon-
tramos ese abonado test imonio; y sobre é] 
l lamamos la a t e n c i ó n de nuestros correli-
gionarios. 
Porque, s e g ú n la confesión preciosa de L a 
Lucha , para figurar en el movimiento eco-
n ó m i c o hay que desconfiar del par t ido con 
servador. Quien en él figure debe estar con-
vencido de que del par t ido conservador na-
da hay quo esperar. 
¿ P e r o existe siquiera mot ivo de descon-
fianza para los contribuyentes, respecto del 
par t ido de Un ión Constitucional? L a Lucha 
así lo pretende, sosteniendo que queda de 
una vez para siempre demostrado que lo t 
que dir igen la marcha del par t ido se han 
divorciado de la op in ión p ú b l i c a que pide 
economías , y que sin que se sepa c u á n d o ni 
por qu ién , se ha dejado sin efacto el acuer 
do de la Di rec t iva , en v i r t u d del cual se 
te legraf ió en 6 de j u n i o a l Sr. Galarza. 
E n primer lugar, d e s e a r í a m o s que se nos 
dijese en q u é lugar ó p á r r a f o del discurso 
del Sr. Per t ierra ó del telegrama a l mis-
mo di r ig ido por el Sr. M a r q u é s de Balboa, 
pueda fundarse la af i rmación de que uno ó 
otro se hayan divorciado de la o p i n i ó n p ú 
blica que pide e c o n o m í a s . 
E l Sr. Per t ie r ra declara que el par t ido 
de U n i ó n Consti tucional sabe sus deberes y 
lo que las necesidades del p a í s reclaman. 
E l Sr. M a r q u é s de Balboa manifiesta que el 
part ido, á cuya cabeza, accidentalmente, 
se encuentra, defiende con todos sus medios 
los intereses de Cuba. ¿ D ó n d e e s t á el so-
ñ a d o divorcio de la op in ión p ú b l i c a ? 
Por otra parto, se alude á aquellas res 
potables personalidades que, por figurar en 
el Centro del par t ido, d i r igen su marcha, y 
precisamente se c i t an palabras copiadas 
del telegrama enviado en jun io a l Sr. Ga-
larza, digno Presidente de la Jun ta Direc-
t i va , que se pretende e s t á n en contradic-
ción con las declaraciones del Sr. Pertierra, 
en Cienfaegos, del Sr. M a r q u é s de Balboa, 
en la Habana; y es de preguntarse: ¿Son 
distintas esas personalidades, las qne tele-
grafiaban en jun io a l Jefe del par t ido, y las 
que ahora dir igen l a marcha do és te? Mu-
cho se ha usado y abusado de l a expres ión 
" e l grupo director ," y á u n se ha ampleado 
el d iminu t ivo , con l a p r o t e n s i ó n de quitarle 
Importancia. Pues si el grupo director, ce 
mo han dado en decir nuestros enemigos, 
no ha variado de jun io hasta hoy, ¿cómo 
abrigar esa desconfianza hoy, cuando se 
recomiendan y repi ten los conceptos emi t i -
dos ayer? 
Y a q u í encaja otra obse rvac ión que no 
debemos omi t i r . Si t a n merecido aplauso 
a l c a n z ó el contenido del acuerdo de l a D i 
rect iva, en cuya v i r t u d se te legraf ió en 6 de 
jun io a l Sr. Conde de Galarza, si t an ta con 
fianza insp i ró ¿á q u é el movimiento cuyas 
ú l t i m a s manifestaciones combatimos? Com 
p r e n d e r í a m o s que ante una resistencia de 
los partidos pol í t icos , ó del nuestro, de 
aquel en que mil i tamos, á defender los i n 
tereses de l a agr icul tura , do la industr ia 
del comercio de l a Is la de Cuba, se forma 
ran estas ó las otras agrupaciones llamadas 
por modo na tura l , á ejercitar dicha defensa; 
pero no concebimos cómo sarjen, cuando 
semejante resistencia no existe en las co-
munidades po l í t i cas locales. Repetimos las 
palabras del Sr. Pert ierra: "Los part idos 
F O L L E T I N . 
LA CflARCá DE LAS CORZAS. 
SEGUNDA P A R T E 
DE 
U N C A S A M I E N T O E X T R A Ñ O . 
N O V E L A E S C R I T A E N F R A N G Í S 
POB 
J U L E S MAEY". 
(Esta obra, publicada por la "Biblioteca Selecta 
Contemporánea," se halla de venta en la Galería L i -
teraria, de la Sra, Viada de Pozo é hijos, Obispo, 65.) 
(CONTINÚA). 
—¡Marce l ina! ¡Marce l ina Langon! ¡ t ú ! . . . 
Eotonces el doctor Gerardo, ese joven tan 
bueno é inteligente que viene á visi tarme 
y a l que cuento entro mis mejores ami • 
gos. 
—Gerardo es el n i ñ o que nac ió en Sui-
za. 
— ¿ Y su padrs? E l hombre que a b u s ó de 
t u inocencia y que c r e y é n d o t e rica te des-
h o n r ó y a b a n d o n ó a l saber que eras madre 
y p o b r e . . . . . . ¿quién es? 
— ¿ A q u é interrogarme. Dios miof ¿Q uó 
necesidad tienes de saberlo? 
—¿Vive? 
— L o ignoro. 
— N o , lo sabes, p o r q u é si hubiese muer-
t o , no v a c i l a r í a s en decirme su nombre, 
Necesito saber ese nombre, Marcelina; lo 
quiero es preciso que castigue a l cul-
pable a l infame. 
—¡Ah! ¡Es to es lo que yo t e m í a ! — e x c l a -
m ó aterrada Marce l in . 
íSu nombre. Marcelina! ¡Yo te lo man-
pol í t icos , por medio de su l e g í t i m a repre-
s e n t a c i ó n , son los llamados á reclamar de 
los gobiernos todas aquellas soluciones y 
reformas que sean convenientes y necesa-
rias para los intereses públiooB." Es esta 
una doc t r ina t a n evidente, que no necesita 
d e m o s t r a c i ó n . Puede figurar en la catego-
ña de los axiomas, por lo menos, como de-
c ía u n i lustre estadista e s p a ñ o l en el Con-
greso, hace doce a ñ o s , mientras la manera 
de funcionar el r é g i m e n representativo no 
se cambie. 
Se ha invocado el telegrama d i r i g i d o por 
la J u n t a Central del pa r t ido á su digno 
Presidente, con mot ivo de la p r e s e n t a c i ó n 
del proyecto de presupuestos, que no l legó 
siquiera á ser discutido. Pues en ese tele-
grama se ofrecía a l gobierno faci l i tar le me-
dios t r ibutar ios . ¿Acaso han de n e g á r s e l e 
hoy? ¿ P o r ven tura hemos de pretender que 
nuestros presupuestos queden Indotados? 
¿Qué es lo que se quiere? Digamos, con 
vista de las francas manifestaciones de L a 
Lucha , que la verdad es que se aspira á 
robustecer u n movimiento encaminado á 
desorganizar nuestro par t ido . R e p e t i r ó m o s , 
pues, las palabras del colega: E n guardia, 
Tapor-correo. 
Ayer , jueves, a l amanecer, l l e g ó sin no-
vedad á l a C o r u ñ a el vapor Ciudad de Cá 
üie , que sa l ió de este puerto el 10 del ac-
t u a l . 
Tiaje del Sr. General Polavieja, 
E l Sr, Direc tor de A d m i n i s t r a c i ó n ha 
recibido u n telegrama del Gobernador C i -
v i l de Santa Clara, p a r t i c i p á n d o l e que el 
Excmo. Sr. Gobernador General r eco r r ió 
Anteayer, en t r en especial, toda la ¡íncr. 
de Cienfuegos y los Ramalea de Parque 
A l t o y San Juan de los Yeras- Vis i tó 
varios ingenios de aquella j u r i sd i cc ión , ha 
blando sido a c o m p a ñ a d o en esta excur s ión , 
no sólo del elemento oficial, ¿ino por loa ha-
cendados y comerciantes m á ¿ importantes 
de la comarca. 
Durante el t rayecto ha sido recibido en 
todas las estaciones por las corporaciones, 
hab iéndose l e hecho repetidas demostracio-
nes de cons ide rac ión y s i m p a t í a en todas 
partes. E n los b a ñ o s de Ciego Montero, 
la empresa del fer rocarr i l obsequ ió á S. E . 
con un e sp l énd ido almuerzo, al que concu-
rrieron 38 personas. H o y v i s i t a r á las fin-
cas y poblados del D a m u j í . 
£1 Vizconde de Santa Clara. 
Tenemos especial sa t i s facc ión en p u b l i -
car el t ex to de la Real Orden comprensiva 
de la Soberana reso luc ión de 22 de j u l i o ú l -
t imo, oportunamente anunciada por t e l é -
grafo, y que en su n ú m e r o de ayer, jueves. 
Inserta la Gaceta de la Habana, por l a cual 
S. M . se s irvió dar á nuestro respetable y 
querido amigo. Jefe de nuestro par t ido, se-
ñ o r Conde de Galarza, s e ñ a l a d a prueba de 
su Real aprecio, man i fes t ac ión y prueba que 
recae en la persona de su intel igente hi jo , 
el Sr. D . Vicente Galarza y P é r e z de Casta 
ñ e d a , h o n r á n d o l e con el t í t u lo del Reino, de 
Vizconde de Santa Clara, p rovinc ia de la 
cual es t a n digno representante en el Sena-
do, el Sr. Conde de Galarza. 
Reiteramos la e x p r e s i ó n do nuestro afee -
tuoao c a r i ñ o á ambos. 
Por el Mnister io de Ul t ramar , con fecha 
22 de j u l i o p r ó x i m o pasado, y bajo el n ú -
mero 914, se comunica á esto Gobierno Ge-
aeral la Real Orden siguiente: 
Excmo. Sr . :—El Rey (q . D . g.) y en su 
nombre l a Reina Regente del Riiino, se ha 
dignado expedir el siguiento Decreto: De-
seando dar una s e ñ a l a d a prueba de M I Real 
aprecio, en la persona de su hi jo, á D . V i 
cente Galarza, Conde de Galarza, por los 
eminentes servicios que ha prestado á la 
Nación y a l T r o n o ; á propuesta del Min i a -
tro de Ul t ramar , y de acuerdo con el pare-
cer del Consejo de Minis t ros , en nombre do 
mi Augusto Hi jo el R-sy D . Alfonao X I I Í , y 
como Reina Regenta del Reino, Vengo en 
hacer merced de T í t u l o del Reino con l a 
d e n o m i n a c i ó n do Vizconde de Santa Ciara , 
á D . Vicente Galarza y P é r e z de C a s t a ñ e -
da, para sí , sus hijos y sucesores l eg í t imos . 
Dado en San S e b a s t i á n á 22 de j u i i o de 
1891.—María C r i s t i n a — E l Min i s t ro de U l -
tramar, An ton io M a r í a F a b i ó . —Do Real 
Orden lo comunico á V . E para su conoci-
miento y d o m á s efectos. 
Y acordando por S. E . su cumpl imiento 
en 15 del actual, se publ ica en l a Gaceta 
para general conocimiento. 
Habana, 2 t de agosto de 1891. 
E l Di rec tor General, 
Pedro F e r n á n d e z Miró . 
Noticias comerciales. 
Por la S e c r e t a r í a del C í r e u l o de Saoen-
iados se nos comunica el siguitjxite telegra-
ma del servicio pa r t i cu la r dol mismo: 
Nueva kork, 27 de agosto. 
Mercado, quieto y sostenido. 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96 : á 3 7 i l 6 
centavos, costo y flete. 
Mercado Londres , abatido. 
A.zúcar remolacha 88 auáliiíia, á 1 3 | 4 i . 
Los Marqueses de Pinar del Rio. 
A b o r d o del vapor americano City ofWas 
hington, que procedente de Nueva -York 
e n t r ó en puerto en la m a ñ a n a do ayer, han 
regresado á osta cap i ta l , de su viaje á E u -
ropa, nuestros distinguidos amigos los Mar -
queses de Pinar del R io . 
Numerosos amigos de los apreciables v ia -
jeros, y jefes y oflciales del b a t a l l ó n de V o -
luntarios, de que es digno jefe el Excmo . 
Sr. D . Leopoldo Carvajal , fuoron á recibir-
los á bordo del referido vapor. 
Sean b ien venidos. 
E l tiempo. 
Nuestro colega L a Bandera E s p a ñ o l a de 
Santiago da Cuba publ ica en su n ú m e r o del 
d í a 21 lo siguiente: 
" E l Sr. M a s ó n ( D . Roberto) á quien nos 
hemos d i r ig ido hoy en sol ic i tud de noticias 
del c ic lón, nos ha faci l i tado l a siguiente 
nota: 
E l c iclón quo ayer de m a ñ a n a se encon 
traba antro la ciudad de Santo Domingo y 
San Jaaa de Puerto Rico con rumbo algo 
m á s al N . que a l O. N . O. parece haber d é t e 
nido algo t u marcha y desviado u n tanto a l 
norte su rumbo a l encontrarse con las t io 
rras altas de Santo Domingo, pues s e g ú n 
avisos facilitados por el Sr. Di rec tor del 
Cable F r a n c é s , no fué sino d e s p u é s de l a 
uoohe de ayer cuando empezaron á sentirse 
sus efectos en l a b a h í a d o ' S a m a n á , d o n d e ha 
—Ten clemencia cou él , Pedro, puesto 
que á m í me p e r d o n a s , . . . . . 
—Si pidos clemencia para él , es porque 
a ú n le amas . porque temes por su 
vida . 
—¡Que le amo y o ! — e x c l a m ó horror izada 
Marcel ina. 
—¡Quieres defenderle! 
—Tengo miedo por t í . 
—¡No me hagas esa in jur ia! 
—Pues bien, no quiero que te quede n i n -
guna duda. 
—¡Ese nombre! 
— V o y á decir quien es -—. . . su nombro 
es Juan Daguerre de M o r i e n v a l . . . . 
—¡El! ¡El! ¿No mientes? 
— ¡ T e lo j u r o por l a v ida do mis hijos! 
—¡ lu fame! ¡Lo m a t a r é ! 
—¡Que Dios nos ampare! 
— O c u p é m o n o s antes da t í . Gerardo es t u 
hijo, Modesta su hermana, esa j o v e n ado-
rable á la que v i en e l baile campestre de l a 
Novlce. 
—Sí , y eres dos veces su padre, puesto 
que hace veinte años que Dios p e r m i t i ó que 
l a salvases de la muerte. 
—Es verdad, y eso c o n t r i b u i r á á que la 
amo a ú n m á s . 
— A m a á Roberto Valognes, y hay que 
tener presente que por una parte no p o d í a 
yo permi t i r que se llevase á cabo ese casa-
miento, porque faltaba t u licencia, y por 
o t ra el Sr. Valognes no h a b r í a consentido 
que su hi jo se uniese á m i hi ja sin conocer 
el misterio que envuelve m i pasado; y ese 
obs t ácu lo , Pedro, es á t í á quien correspon-
do qui tar lo del camino. 
— Y puedes estar segura de quo lo qu i ta -
r é . Valognes no tiene n i n g ú n inconvenien-
relnado durante l a noche u n temporal qne 
ha ocasionado poco d a ñ o . 
H o y á las siete y media de l a m a ñ a n a , 
s e g ú n informes del mismo Sr. boplaba en 
Puerto Pla ta viento duro del O. con t iempo 
tempestuoso y mucha marejada, indicando 
l a d i recc ión del viento que en esos momen-
tos se encontraba el v ó r t i c e en d i recc ión 
N . E . á N . N . E . do dicho lugar . 
Las observaciones b a r o m é t r i c a s hechas 
a q u í desde ayer á medio d í a confirman 
perfectamente estas suposiciones y de-
muestran que el meteoro corre con m á s i n -
cl inación a l norte y que ya no a f e c t a r á á es-
t a Is la" . 
Nuestro respetable amigo el R. P . V i ñ e s , 
Director del Observatorio del Real Colegio 
de Be lén , se ha servido enviarnos los si-
guientes telegramas: 
Habana, 27 de agosto de 1891. 
Recibido do la A d m i n i s t r a c i ó n General 
de Comunicaciones. 
Remedios, 26 de agosto. 
P . V i ñ e s . 
Habana. 
9 m . B . 762,5 T e r m ó m e t r o 29,3, viento 
S., c. y es. corren del N E . i N . , k, sk, s y 
los k. corren do l E . , c a r g a z ó n y l l u v i a a l 
N E . , partes de cielo cubierto, siete. 
3 t . B . 761,15. T e r m ó m e t r o 31,8, viento 
ESE., k altos del N . E , , Ic. bajos, del E . sk . 
y s, turbonada a l S.E. y S.O., partes de cie-
lo cubierto, cinco. 
P . Bodríguez, 
Cura P á r r o c o de Nuestra S e ñ o r a del Buen 
Via je . 
Puerto-Principe, 25 de agosto. 
P . — V i ñ e s . 
Habana. 
3 t . — B . reducido 756,75. T e r m ó m e t r o 
c e n t í g r a d o 27,0, viento N N E . , cubierto, 
amenazador por el E . y S., lejanas tronadas, 
á las 12 fuorto aguacero del N N O . 
Betancourt, 
Director del In s t i t u to Provincia l . 
Santiago de Cuba, 26 de agosto. 
P. V i ñ e s . 
Habana. 
Ayer , 3 t . B . 29,9i ; E N E . fiojo, cubierto. 
Hoy, 7 m . 30,01, N N E . , brisa, en parte 
cubierto. 
8t. Ihomas, 26. 
7 m. B . 30.06, KSíS., copiosas y continuas 
lluvias. 
Barbada, 26. 
7 m. B . 30,05, E . , despejado. 
Bamsden. 
Remedios, 27 de agosto. 
P. V i ñ e s . 
Habana. 
9 m. B . 761,8, T e r m ó m e t r o 29,8, V ien to 
E. , k del E., partes de cielo cubierto, cua-
tro, cielo azul. 
P . Rodríguez, 
Cora p á r r o c o de Nuestra S e ñ o r a del Buen 
Viaje. 
Puesto -Pr ínc ipe , 26 de agosto. 
P . — V i ñ e s . 
Habana. 
3 t . B . reducido 755,83, t e r m ó m e t r o 
28,5 calma, n del 1? y 2? cuadrantes, t rona 
das lejanas. 
Betancourt, 
Director del I n s t i t u to Provincia l . 
E l Sr. D. Manuel Enlate. 
E l 3 dol actual de jó de exis t i r en M a d r i d 
nuestro antiguo amigo el Excmo. Sr. D . M a -
nuel Enlato, br igadier honorario de l a A r -
mada y Mayordomo de Semana de Palacio. 
E l Sr. EuiatA, que res id ió largo t iempo en 
esta Is la , donde d e s e m p e ñ ó diversos cargos 
en el cuerpo á que p e r t e n e c í a , era u n dis-
t lcgnido etsr i tor , un excelente amigo y 
cumplido caballero. E l Casino E s p a ñ o l de 
la H a b a n a x o n t ó al Sr. Eula te en el n ú m e r o 
de sus Secretarios. 
Descanse ea paz, y reciban sus hijos, 
nuestro querido amigo el Sr. D . A n t o n i o 
Ma Campos y la Sra. D * M a r í a Teresa E n -
lata de Campes, el m á s sentido p é s a m e . 
Empréstito Municipal. 
Recibimos para su p u b l i c a c i ó n , de la A l -
c a l d í a Munic ipa l de l a Habana, lo siguien-
te: 
E n cumplimiento de lo que determinan 
las bases 1% 7* y S1? de las aprobadas por el 
Excmo. Sr. Gobernador General, en 19 de 
septiembre de 1889 para ei e m p r é s t i t o de 
tres millones do pesos, de lo pactado en l a 
escritura de 26 de mayo de 1890, y de lo 
acordado por el Escmo. Ayun tamien to , se 
anuncian las siguientes r ó g l a s á que debe 
sojetarse el sorteo n ú m e r o 9 correspondien-
te a l pr imer crimectre del corriente a ñ o 
económico , para l a a m o r t i z a c i ó n do las 
obligaciones del referido e m p r é s t i t o . 
1* E l sorteo se e fec tun rá p ú b l i c a m e n t e 
en la Sala Capi tular á la una de la tarde 
del d ia pr imero de septiembre p r ó s i m o , 
b^jo l a Presidencia del iafraecrito, asistien-
do un s e ñ o r S índ ico del Excmo. A y u n t a -
miento, ol Contador y el Secretario de l a 
Exorna. Co rpo rac ión y el Notar io de Go 
bierno que l e v a n t a r á l a correspondiente 
acta. 
2? Las 29,800 obligaciones quo queda 
ron pendientes en al anterior sorteo, s e r á n 
representadas por 2,980 bolas las cuales se 
e x p o n d r á n a l púb l i co antea de ser i n t r o d u -
cidas en e l globo para que puedan ser exa-
minadas. 
3* Encantaradas l?*s 2,980 bolas so ex-
t r a e r á n del globo dos, en r e p r e s e n t a c i ó n 
de las veinte obligaciones quo correspon-
den a l presente t r imestre , s e g ú n ind ica el 
cuadro de a m o r t i z a c i ó n aprobado. 
4* Sa p u b l i c a r á n en los pe r iód i cos de 
esta capi ta l la n u m e r a c i ó n de Jaa obl iga-
ciones á que haya correspondido la amoró i 
zac ión , p o n i é n d o s e t a m b i é n de m a n i ñ e s t o 
a l púb l i co en la puerta de la Casa Consis-
to r i a l . 
Habana, 25 de agosto do 1891.—El A l -
caldo Munic ipa l , L u i s G . Corujedo. 
E l vapor "Martín Saenz". 
Acerca de las a v e r í a s y perjuicios sufridos 
por este buque en su ú l t i m o viaje de l a Pe-
n í n s u l a , leemos lo siguiente en L a Balanza 
de Puer to-Rico de l 20 de l ac tual : 
" E n la tarde del lunes, remolcado por el 
vapor Bor ínquen, t o m ó puerto el M a r t í n 
Saenz, que v e n í a á la vela por mot ivo do l a 
ro tu ra del hé l i ce sufrida por causa da fuerte 
cascar ote y mar de fondo. 
Durante el m a l t iempo del d í a 6, que le 
ocasionó dicho siniestro, hubo de botar a l 
agua parto da la carga que v e n í a sobra c u -
bierta que, s e g ú n hemos oido decir, ascien-
da á m á s de veinte m i l pesos. 
De la protesta quo ha hecho e l c a p i t á n , 
se desprendo quo fué preciso ol ali jo para 
que el barco pudiera gobernar en t an apu-
rado trance, y debido á las dispoeicloues 
tomadas, pudo colocar el barco en condicio-
nes favorables á no sufrir mayor a v e r í a y 
llegar á puerto sin deogracias personales." 
S e g ú a telegrama recibido de Puerto Rico, 
el vapor M a r t í n Sáenz sa l ió hoy para esta, 
remolcado por el Madri leño, 
Gobierno Civil de Puerto-Príncipe. 
A l medio d í a de ayer hizo entrega de l 
Gobierno C i v i l de aquella p rov inc ia , e l se-
ñ o r D . Leopoldo Barr ios a l Comandante 
M i l i t a r de la misma, Sr. B ó r r i z . 
Incendio. 
E l Gobernador M i l i t a r do Pinar del Rio 
par t ic ipa a l Jefe del Gabinete Par t icular , 
que en aviso telefónico trasmitido desde 
Candelaria por ol teniente de l a Guardia 
C i v i l D . V a l e n t í n Córra lo , lo dice que, 
a c o m p a ñ a d o del Juez, ha regresado del 
incendio ocurrido en el bsrrio Loma, co-
nocido por l a V i s t a de Sabanilla, h a b i é n -
dose quemado u n b o h í o d© tablas y guano, 
propiedad del moreno Patr icio Boeú , falle-
ciendo á consecuencia de las quemaduras 
sufridas el de igua l clase Francisco Bocú . 
E l hecho r e su l tó casual y so calculan en 
1,000 pesos en oro las p é r d i d a s materiales. 
t e o n d a r suconaentimiento, y cuando e s t é 
enterado de todo, no h a b r á pre texto a lguno 
para realizar ese casamiento. 
—Siendo as í , v é á ver lo inmediatamente, 
lo m á s pronto posible, porque los dos se 
s e s p e r a n b a s t a ya do sufr imien-
t o s . » — , ¡g rac ias , Pedro, por t u magnan i -
midad! 
Loco de a l e g r í a , r e p i t i ó Beaufort . 
— ¡ T e n g o una hi ja! ¡Voy á abrazar á m i 
hija! 
Hizo u n esfuerzo para calmarse, porque 
la fiebre coloreaba su rostro. 
- S í , i r é lo m á s pronto p o s i b l e , . . . hoy 
mismo v e r é á L u i s Valognes, que precisa-
mente e s t á en Cre i l . Esta m a ñ a n a le encon-
t r ó en casa del Nota r io Sr. Par langet y co-
me con é l y yo t a m b i é n , a s í , que antes ó 
d e s p u é s de l a comida t e n d r é t iempo para 
hablarle. Si esa ocas ión no se presenta, l a 
b u s c a r é en caso do necesidad, a c o m p a ñ á n -
dole esta noche á su qu in ta de l a N o -
vlce. 
— i Y me m a n d a r á s á decir cual es el resul-
tado? 
-S in psrder n i u n momento, pero ahora 
no quiero pasar u n minu to m á s sin ver á m i 
hi ja l levadme á su lado. 
- ¿ Y q u é la vas á decir? ¿ L o has reflexio-
nado? ¿Será necesario quo hagas que se 
a v e r g ü e n c a inmediatamente? C o m p a d é c e t e 
de m í - ¡La amo tanto! ¿No se r í a me-
jo r quo moderases tus grandes ansias do ver-
la, y uo bacerlo hasta que l a lleves l a n o t i -
cia do su casamiento con Roberto Valognes? 
Para cuando llegue ese d í a h a b r é l a prepa-
rado para que reciba á su padre - para 
en íoncea p o d r é deoirla todo y obtener t u 
p e r d ó n y el de mis hijos. 
Consejo de guerra. 
E n el cuarto de Banderas del B a t a l l ó n de 
Bai lón , se e f ec tua rá hoy á las 8 de la ma-
ñ a n a , l a vis ta de la causa instruida contra 
los soldados Juan Real Rios y Santiago Pa-
lacios, por el delito de desobediencia en ac-
tos del servicio. 
P r e s i d i r á el Consejo el Teniente Coronel 
l e r . Jefe del Cuerpo, D . José G a r c í a De l -
gado, y a s i s t i r án como vocales los capitanes 
D . Benigno Cabrera, D . Eduardo Guarda-
do, D . Rafael R o d r í g u e z , D . Felipe P á r a m o 
y D . Felipe Crespo. 
E l vapor "Caibarién". 
Este vapor l l e g a r á en breve á Manzani-
l lo ; pero no para ser dedicado a l t ráf ico 
entre ese puerto y el do Cienfuegos, como 
se h a b í a dicho en u n pr incipio , sino para 
la n a v e g a c i ó n costera de Manzanil lo á N i 
quero, haciendo escala en Campechuola, 
Ceiba Hueca, San R a m ó n y Media Luna . 
Arbitrios municipales. 
Por l a A l c a l d í a Mun ic ipa l recibimos para 
su p u b l i e a c i ó n lo siguiente: 
So recuerda á loa induatrialea compren-
didos en las tarifas 2* y 5* de l a contr ibu-
c ión indus t r i a l , por los conceptos que á 
c o n t i n u a c i ó n se expresan, que el d í a 31 de 
los corrientes, espira el plazo concedido 
para el pago do cuotas en la proporc ión que 
para cada indust r ia e s t á determinado. 
Loa que a ú n no hubiesen satisfecho el 
impuesto o c u r r i r á n á veriflcarlo - p r o v i itos 
del just if icante de haber abonado a l Esta-
do la par te que le corresponde—al Nego-
ciado de Impuesto l adus t r i a i de )a Secre 
t a i i a de este Ayuntamiento , de once á cua-
t ro de la tarde: on concepto de que oí d ía 
pr imero de soptiembre m p r o c e d e r á á la 
l ie toüción do todos los vehículos que se en-
cuentren circulando f<iu ehapa del corrien-
te ejercicio. 
Los veh ícu los procedentes de otros t ó r -
miaos municipales que trafiquen habi tual-
mente on esta ciudad, a b o u a r á u como cotá 
dispuesto, l a diferencia da cuota quo reenl 
te, entra la satisfecba a l Ayuntamiento 
donde radique el veh ícu lo , y la s e ñ a l a d a en 
tar ifa para esta local idad; dobiondo todos 
proveerse de la chapa m e t á l i c a que acredi-
t a el pago del impuesto á la exenc ión del 
mismo. 
L o que so hace p ú b l i c o por este medio 
para general conocimiento. 
Industrias que se citan. 
Carros de mudanza, carretas, carros, ca-
rretonea de t ráf ico , diligencias, caí retas do-
dieuda-s á la l impieza de letrinas, ó m n i b u s , 
coenas do lujo, coches de plaza, lanchas de 
carga y descarga en el puerto, vendedores 
ambulantes quo emplean para el ejercicio 
de su indust r ia , varios especiales carreto-
nes, carretil las ó carretoncltos do mano y 
caba l l e r í a s , con excepc ión do los que ex 
penden frutas y legumbres en caballos. 
Habana, 26 de agosto de 1891.—El A l c a l -
de Munic ipa l , 
L u i s G, Corujedo. 
Juntas. 
A las onca de l a ñ o c h a do hoy; viernes, 
on el local que ocupa ol teatro Jorr ín , ca-
lle de San Migue l , c e l e b r a r á Junta la sec-
ción dol gremio de " Cocheros de a lqui ler , 
ó m n i b u s y carros u rbanos , " h a b i é n d o s e 
dispuesto por el Gobierno C iv i l , asista u n 
delegado d é l a A u t o r i d a d . 
T a m b i é n c e l e b r a r á j u n t a on l a noche de 
hoy, la sociedad de oocorroa ml tuos Gmtro 
de Cocineros. 
Puerto-Rico. 
A l 21 del actual alcanzan loa pe r iód icos 
de l a isla hermana que recibii^os p o r el ú l -
t i m o vapor corroo. 
Sogúu vemos en el Boletín Mercantil, con 
aoistencia de nueve delegados, se h a b í a 
efectuado en la capi ta l uua asamblea del 
par t ido autonomista, la cual ra t i f icó como 
def ini t ivo el nombramiento del Di rec tor io , 
compuesto do loa Sros. Blanco y Sosa, D i 
rector Pol í t ico ; Ramos, Director J u r í d i c o ; 
Juncos, Direc tor E c o n ó m i c o , y Brau , quo 
sustituye en l a S e c r e t a r í a ai Sr. Cepeda, 
habiendo renuaciado la a s ignac ión anual 
de $1,500. E l Ldo . A m e l l p r e s e n t ó una 
propoaic ión , que fué aprobada, contra la 
inoportunidad, del retraimiento. So acorda-
ron varias felicitaciones, siendo objeto de 
ellas los Sres. L a b r a , Moya, L ó p e z D o m í n -
guez y Moret y Prendesgaat. 
—Acerca del mal tititnpo, que ha reinado 
en Puerto Rico, dice el Boletín Mercantil en 
su n ú m e r o del d í a 21 : 
" A y e r tardo, efecto del anormal cariz 
qne presentaba el t iempo, se izó en la A y u -
d a n t í a de Puerto ol gallardete encarnado. 
Inmediatamente, y con motivo de este 
aviso precautorio, los buques do porte y 
goletas do cabotaje amarrados á los mue-
lles y d á r s e n a s , le va rón anclao y se pusieron 
ea f r a n q u í a a convonionto distancia do 
aquellos. 
E l cielo estaba densamente nublado y l a 
mar muy picada; soplaban a d e m á s fuertes 
r á f a g a s de viento. 
Por l a noche a u m e n t ó este con truenos y 
l luvias , quo á eso de las doce y media ce 
desataron en ter r ib le temporal de agua 
continuo, incesante, que ha seguido en el 
d í a de hoy. E l l íqu ido elemento ha caldo á 
torrentes y varias casas se han visto mato 
r ia lmente inundadas, por haber rebosado 
los algibes y producido la copiosa l l uv i a 
infinitas filtraciones en loa techos. 
Por fortuna, que sepamos, ninguna des-
gracia personal ha ocurr ido." 
- -ErGobernador General de l a isla, se-
ñ o r General Lasso, se encontraba á ú l t i m a 
fecha m á s al iviado de la ind i spos ic ión que 
sufría y que le hizo guardar cama algunos 
diaa. 
— H a b í a llegado á Puerto Rico, en comi 
alón científ ica, ol c a t o d r á t i c o de l a Univer -
r idad do l a Habana D r . D . Carlos de la 
Tor re . 
Sesión Municipal. 
V i e r n e s 2 6 de l o s c o r r i e n t e s . 
Presidencia del Sr. García Corujedo. 
Asistieron 18 concejales. 
Ce lebróse el sorteo do los vccalea aso-
ciados para l a j u n t a munic ipal en el a ñ o de 
1891 á 92, 
L e y é r o n s e algunas comunicaciones oficia 
les, entre otras la en que el Gobierno Ge-
neral resuelve una conisalta del C i v i l , acla-
rando que á tenor de la ley, sólo es p e r m i 
sible la i n s t a l a c i ó n de circos 6 tíos vivos en 
en tiendas de c a m p a ñ a fuera del radio de 
p o b l s c i ó u , contra la cual se alza el A y u n -
tamiento, pidiendo á sus letrados lo infor 
—TUP . hijos no son tus jueces, y sólo pue-
den perdonarte y enjugar las l á g r i m a s ; pe-
ro lo que dices es muy acertado; vale m á s 
preparar á Modesta para quo reciba esa no 
t ic ia , mientras que yo me voy en busca de 
Valognes á casa del Sr. Parlanget . 
Ar rod i l l ó se o t ra vez Marcel ina delante de 
su marido: 
— ¡ P e r d ó n a m e Pedro, todo el d a ñ o que te 
h i c e . . . . p e r d ó n a m e . e n vez de recha-
zarme mo acoges, y haces bien, porque yo 
t a m b i é n sufr í m u c h o . . . m i r a cómo h a n en-
canecido mis cabellos y de q u é manera se 
a r r u g ó m i rostro no soy, s in embargo, 
t a n v i e j a ! . . . . E l dolor fué el que me pro-
dujo estog cambios t a n grandes por los qne 
no me reconociste. ¡ P e r d ó n , Pedro, per-
d ó n ! 
B e s ó las manos de Pedro Beaufort , que 
h u m e d e c i ó con las l á g r i m a s quo en a b u n -
dancia manaban de sus ojos, y su esposo 
la l e v a n t ó m u y conmovido a l oír aquel la 
voz, en la que encontraba todas las infle-
xiones que t e n í a en otros t iempos l a de 
Marcel ina. 
—Creo que m á s adelanto te p e r d o n a r é , 
Marcel ina; sí, m á s adelante, cuando haya 
visto á m i h i j a contemplado y acaricia -
do ese tesoro que para m í guardaste con 
t an to esfuerzo; sí , cuando me convenza de 
lo inapropiable que es, y de cuantas v i r t u -
des e s t á adornada, y entonces te perdona-
r é , Marcel ina, ai encontrarse jun tos nues-
t ros labios sobre l a frente de nuestra hi ja . 
Pósoes en pie Marcelina y se e n j u g ó loa 
ojos. 
—¡ Vllóy! ¡ E - p e r a r ó ! ¡Ad iós ! ¡ H a s t a muy 
pron t r !—di jo . 
— ¡ H a s t a m u y pronto, Marcel ina! 
men el recurso que proceda, porque el Go-
bierno no tiene ju r i sd icc ión en mater ia cu-
ya í ndo l e es puramente munic ipa l . 
Eran ya á esta s a z ó n las cinco de l a 
tarde, y á causa del agua l a ses ión se a b r i ó 
cerca de las cuatro, por cuyo motivo el Pre-
sidente r o g ó á los señorea concejales que en 
lo sucesivo t r a t en de asistir con puntua l idad 
á la hora indicada, para que pueda avanzar 
en el despacho de los asuntos, á fin de que 
no se perjudique e l p ú b l i c o con l a demora, 
pendientes como e s t á n de r e so luc ión m u -
chos expedientes, por fal ta de t iempo, pues 
generalmente sucede que no hay salida m á s 
quo para la correspondencia oficial y a lgu-
no que otro expediento, n e c e s i t á n d o s e ha-
cer u n esfuerzo para solventar estos obs-
t ácu lo s . 
Q u e d ó acordado eximir á D . An ton io Be-
nltez del pago del impuesto de consumo 
de ganado por la f áb r i ca de carnes saladas 
y la l lamada de tasajo establecida en Puen-
tes Grandes, y exceptuarle t a m b i é n dol a-
bono del derecho de matanza en los Ras-
tros por las rases que se beneficien en aquel 
poblado; y que se ejerza l a mayor v i g i l a n 
cía , á fin de que no se expendan a l conau 
mo las carnes frescas procedentes de esa 
fáb r i ca . 
Los guineos. 
Habla E l Porvenir de Gibara: 
Por míía que el c a p i t á n del vapor S i m ó n 
Dumois haya afirmado en el puerto de 
"Santa Mar ta" , que loa guineos de " R i o 
frío" y "Aren;'-)" son loa mejores que van á 
loa Estados Unidos, creemos e x a g e r ó dema 
siado, puootono ea posible superen, n i en 
t íunaño n i en calidad, á les coaecbados en 
las fincas onolavwdas en nuestra COBU),. Has-
ta ahora p.;demf!5 hablar con verdadero co-
nocimiento de causa, de las siembras que 
en "Yagu . i j t iy" tiene el Sr. D . Ensebio Ca-
saoueva, cousietentes en 5 c a b a l l e r í a s de 
l ierra prod ocien do ya, y 4 máa en prepara 
olón. A l decir de loe mismos exportadores, 
es fthto la mejor f ruta quo se embarca por 
la beca do "Sama", pues de los cinco m i l y 
pie:- dtí racimos entregados hasta hoy, ra 
r ícimos fueren los uo especificadna como de 
primera clasa. Bien es verdad que efec túa 
d:!3 of-as ciombeas en la falda del "Corro de 
Yagurvjay" y su planicie, on t ier ra colorada 
y pedregosa, ora do esperacee t a l resaltado 
CDU m a j o r r azón , cuando tanto el Sr. Casa 
a ;:'va como ftu colindante, Sr. Saíz , ejercen 
la mayor vigi lancia en sua plantaciones, no 
pormitlondo en ellas el menor asomo de 
hierbas malas. 
Sabemos quo algunos comcrclantoa de 
Baracoa t U á n dando gran Impulso & las 
eiombrai!, facilitando, como anticipo, m i l 
pesoo por caba l l e r í a , con obl igac ión de la 
fruta hasta la zafra del 94 Celebramos 
que esa nueva industr ia vaya adelante, pues 
la agr icul tura es nuestro pr inc ipa l , s í no 
ÍJI ún i co ramo do riqueza, poro Gontimos la 
a p a t í a de nuestros comerciautea, que ven, 
impasibles, desarrollarse tan product iva i n 
duá t r l a sin que ninguno t ra te de tomar par-
t ic ipac ión en ella. 
E l Sr. Castelar. 
Nuestro i lustrado colega E l Porvenir 
Vascongadoáe Bi lbao ha publicado u n her-
moso y levantado a r t í c u l o en honor del gran 
tr ibuno e spaño l , qne en l a ú l t i m a legislatu 
ra sólo h a b l ó doa veces, y ambas lo hizo 
para ensalzar ideas y defender intereses que 
son comunes á todoa loa partidoa y que cona 
t i tuyen un lazo de un ión entro todoa los hom 
brea que conserven v ivo en an e sp í r i t u 
el sentimiento de la patr ia . Pr imero , el h é 
roe de nuestra guerra de l a independencia 
el m á r t i r del deber y del honor m i l i t a r D 
Vicente Moreno, tuvo en el eminente t r i b u 
no e locuen t í s imo apologista d e s ú s m é r i t o s 
y de sus vir tudes. D e s p u é s el mismo m a 
ravi l loso orador puso su inspirada y siem-
pre avasalladora frase a l servicio de o t r a 
causa no menos generosa, no menos s l m p á 
t ica para todos loa buenos patr iotas; a l ser 
vicio do osa noble y d e s d i c h a d í s i m a comar 
ca aragonesa, sobro l a que todas las cala 
midadosjuutaa parece haberse deaplomado 
para reducir á ana pobres hijos á l a desea 
p a r a c i ó n y condenarloa á l a miseria. 
Coa cote motivo escribe el diar io b i lba íno 
entre otroa cosaa lo siguiente, quo nos com 
placemos en reproducir , porqno el Sr. Cas 
telar no es u n sectario do dotermidada igle 
aia pol í t ica , sino una glor ia dJ la pa t r ia : 
"Laa pequeneces, las misoriaa, los renco 
rea, que consti tuyen laa heces de los paridos 
y do la po l í t i ca , no encuentran ya t raduc 
oión posible en la prevllegiada frase del Sr 
Castelar. E l emiuento r e p ú b l i c o ha dicho y a 
ea po l í t i ca todo lo que t e n í a que decir. Su 
silencio de ahora es la un ión , QS la intol igon 
cia, eala concordia y ol amor entre todos loa 
españo lea para amav á E s p a ñ a y ofrecerao 
en holocausto á eu felicidad, si fuera pre 
ciao. LK lucha enconada, la a c u s a c i ó n i n 
sidiosa, ol concepto que humi l l a , la frase que 
hielto, no oncajan ya en l a ora tor ia o lovadí 
aima, serena, de tonoominonte nacional, de 
insp i rac ión ardientemente humani tar ia del 
pr imor t r ibuno de nuestro siglo. E l Sr. Cas 
telar nu os ol hombre da par t ido; es el ora 
dor de la patr ia y como ta l , sua acentos ine 
piradíaimuft, ó cantan a l h é r o e e s p a ñ o l , ha 
ciendo re í ip landecer BUS vir tudes entre ful 
goroa de elocuencia, 6 l lo ran , con fraae mo 
jada e n l ó g r l m a a , loa infortnnioa de esta no-
ble nac ión , despertando en sus hijos el esp í 
r i t u de la car idad y de l a sol idaridad, para 
que acudan (solícitos a l l á donde e l Cielo ha-
ga l lover una deaventura." 
La escuadra francesa en Inglaterra. 
Comunican de Portamouth, con fecha 19 
de este mea, quo la oaouadra franceaa e n t r ó 
lentamente, estando á la cabeza el buque 
almiranto Marceau a l que aegnian el Ma-
rengo, el Fur ieux , el Requin, el Surcouf y 
dos torpoderoa-
El barco del Almiran tazgo se d i r ig ió a l 
Marceau, frente á Vontnor sobre la costa 
dsl sur do la isla de W i g h t y gu ió á l a ea-
cuadra francesa hacia la rada donde la es-
peraban lo« buques inglesas pueatoa on 
buen orden y adornadod con profueión de 
banderolas. Fuera do loa buques de gue-
rra, se v t í a on la rada, sobre el Solent, en 
las costas de la referida isla una muche-
dumbre de yacths y de lanchas de excur-
sión llegados deade por la m a ñ a n a , conte-
n iéndó á bordo millare-:! de curiosos. Créese 
que todos loa remolcadores y p e q u e ñ o s bar 
coa Uo Portamouth y do las plazas cercanas 
estaban al l í . Todoa estaban cubiertos de 
banderolas y pabelloneo de bri l lantes colo-
res en que dominaban loa de Francia , lo que 
cfreoía UP eapectáfíulo extraordinario. 
E l t iempo era e sp l énd ido , br i l lante el sol 
y una briaa dulce y agradable eo h a c í a aen-
t i r ; pero, poco á poco, el viento a r r e c i ó 
haata el punto de hacerse tempestucao y 
levantar u n mar grneaa, lo quo ob l igó á 
muchas p e q u e ñ a s embarcaciones á procu-
rarse un abrigo, pues los curiosos que esta-
ban á su bordo, empozaban á marearse. 
Por tsmouth, Gosport, Newpor t , Ryde, 
Cowes, Ventnor, Y a r m o u t h y otros peque-
ños puertea da loa alrededores estaban b r i -
Uanteraeute adornados de florea y bande-
rolas, dominando en todaa partes la banda 
ra francesa. Todo el mundo se fijó en la 
circunstancia de que el p a b e l l ó n a l e m á n no 
fué visto en ninguna parte. 
En Spithead, en la rada entro Portaoa 
la land y l a isla de W i g h t , comunicando 
con el Solent y la b a h í a do Southampton, 
d i acu r r í an muchos barcos para tener l ib re 
el espacio alrededor de los buques do gue-
r r a ingleses que al l í i ban á anclar. 
Desde que fué s e ñ a l a d a la escuadra f ran-
cesa, u n gran n ú m e r o de yachts, l levando 
todoa el p a b e l l ó n f rancés , se lanzaron b ra -
vamente a l mar alborado para i r a l encuen-
t ro de los acorazados franceses. D i f i c i lmon-
te hubieran podido los excursionistas ing le-
ses gozar de mejor panorama. 
A las dos y media de l a tarde, el Emba-
jador de Francia , M r . Waddington, á bordo 
del aviso f r ancés E l a n j a c o m p a ñ a d o por 
los yachts Sea-Quil y Sea-Horse, p a r t i ó a l 
encuentro de l a escuadra francesa para re-
c ib i r la oficialmente. 
E l Embajador ha sido vivamente acla-
mado á eu paso por todas partes. 
Los buques franceses, a l cruzar por Spi t -
head, saludaron e l p a b e l l ó n del barco a l -
mirante ing lés con una salva de a r t i l l e r ía , 
que fué a l punto contestada por las bate-
t e r í a s de t ie r ra . A l l legar frente á Cowes 
s a l u d ó la escuadra francesa el estan-
darte rea l de l a Gran B r e t a ñ a arbolado 
en l a tor re del castillo de Osborne. E l I n -
vencible, anclado on las aguas de Sout-
hampton r e s p o n d i ó a l saludo. 
Cuando l a i lo ta francesa so s i t u ó en la 
b a h í a de Osborne, los marineros de las dos 
escuadras subieron á los vergas dando v i -
vas, á las que respondieron los espectado-
res de los yachts con entusiasmo. 
E l H . M . S, Camperdown, el barco a l m i -
rante ing lés , uno de los grandes acoraza-
dos b r i t á n i c o s , h izo oír por la m ú s i c a de á 
bordo los acordes de l a Marsellesa. E l M a -
rengo t ocó , á su vez, el Dios Salve á la 
Reina, en medio do los nutr idos aplausos 
de los curiosos. 
E l E l a n , & cuyo bordo iba el Embajador 
f rancés , escol tó a l Marengo, donde so ha-
l laba el a lmirante Gervais ; y cuando este 
acorazado ochó el ancla, el aviso f r ancés lo 
a b a n d o n ó , d e s p u é s de haberlo saludado, 
siendo aclamado el E l a n entre loa vivas de 
las tripulaciones inglesas. 
L a r ecepc ión , como se ve, ha sido cor-
d ia l . 
L a reina Vic to r i a y l a princesa Beatr iz 
han a&istido desde la terraza dol castillo de 
Osborne á l a r e c e p c i ó n do la escuadra 
f rancos», quo anc ló enfrente de dicho caá 
tillo sot i í -faciendo as í el formal deaeo de la 
Reina. 
Po; la noche, vis i tó M . Wadd ing ton a l a l -
mirante Gorvaia, á bordo del Marengo. 
El dia 20, tior la m a ñ u u a , d e s e m b a r c ó en 
Oaborne el almirat-te Goi fais a c o m p a ñ a d o 
de diez y ai-ue r.ficialea suporiorea, siendo 
traaladadoa a l palacio de dicho pun-
to on carruajes de la corte. Mientras 
que loa buques franceses h a c í a n una aal 
ve re?.1 do v e i n t i ú n c a ñ o n a z o s , la reina 
Vic tor ia , rodeada del duque do Connaught 
comandante de l a g u a r n i c i ó n y de la d i v i -
aión mi l i t a r de Osborne. de las princesas 
Bea t r iz y Luisa , do la marquesa de L o r n e 
y de varios otros miembros de sa corte, 
roc ib í a á los oficiales francesea en el g ran 
sa lón del palacio. E l Embajador de Franc ia 
p r e s e n t ó uno d e s p u é s de otro los oficiales 
á la Reina, quien e x p r e s ó au v i v a satisfac-
c ión por la presencia de aquellos en Oa 
borne, y di jo que esperaba quo su etBtáneia 
en Ing la te r ra fuese de laa m á s agrada 
bles. 
A las nueve de l a noche, ofreció l a Reina 
una comida á los oficiales superiores de l a 
escuadra francesa. M r . W a d d i n g t o n , E m 
bajador de Franc ia , estaba sentado á la 
derecha de l a Reina y el a lmirante Gervais 
á !a izquierda. T a m b i é n asistieron á l a co 
mida l.ia princtiaas, l o r d George H a m i l t o n 
y loa almirantea ingleses. L a sala de comer 
estaba soberbiamente decorada y so v e í a n 
en ella expueatos los magní f icos proaentea 
hechos á l a Reina con mot ivo de su jub i leo 
So b r i n d ó por l a reina y por el presidenti 
Carnot. Te rminada la comida, hubo u n 
r e c e p c i ó n , tocando l a m ú s i c a de l a mfan 
t e r í a de mar ina tobre l a terraza del Casti 
l i o , estando i luminados los yachts reales, 
no pudlendoencenderae los fuegos ar t i f ic ia 
Ies á que dobla de asist ir l a Reina, á causa 
de la l l u v i a . 
Eata no cesó en toda l a noche, l legando 
á tomar aspecto y a ú n intensidad tempes 
tuosa, quedando a l d í a siguiente muy a g í 
tado el mar . A pesar de ello, l a Reina i b a 
á pasar revista á l a escuadra franceaa em 
b a r c á n d o a e en el yacht real Alberta. E l I n 
vencible, buque a lmirante ing léa hizo una 
salva en honor de S. M . , que se t r a s b o r d ó 
a l Victoria and Albert. 
A l p a ^ i " par el Marenqo, el a lmi ran t e 
Garvaia paoó á bordo dol baque regio y sa 
l a d ó á ia Koin» , quo lo acog ió may eatisfac-
toriamente Despoóa de haberse cambiado 
felioitaoioneo interuacicnalos, vo lv ió Ger-
vaia á aa baque y la Reina c o n t i n n ó sa r a t a 
y d e s e m b a r c ó on Oaborne entre las salvas 
de las doa eacaadras. 
Mil lares de espectadores, aitaadoo en las 
coatas do la isla do W i g h t y ea las cerca-
n í a s do Portemonth presenciaron l a fiesta 
naval , á pesar de lo desapacible del t iempo. 
En au entrevista con ol A l m i r a n t e Gcr 
vaia, á bordo del yacht real , le dijo S. M . 
" É a i o y encantada del e e p e c t á c a l o do qae 
acabo de gozar y eaiisfecha de que el t i em-
po me haya p o r m í t i d o pasar revista á vaes-
t ra escuadra." 
M . Wadd ing ton y el A l m i r a n t e Gorvaia 
dieron las gracias á la Reina, el pr imero en 
nombro de sa gobierno y el segando en nom-
bre do su escuadra. 
F.l almirante Chanwi l l iam ofreció,, d e s p u é s 
de la revlata, an banquete á loa eeaenta of i -
ciales de la marina, franceseaa ó ingleses, 
en sa residencia par t icular de Portsmonth, 
aaiationdo t a m b i é n el duque 6Q Connaught, 
M . Wadd ing ton y el p r í nc ipe George de 
Galea. Durante ol convite, ia mús i ca tocó 
ios dna himnos nacionalea E l almirante 
Clar .wi l l iam b r indó por ej Presidente Car 
not, por la Reina Vic to r i a y por "ana i n -
vitadoa." E l a lmirante Gervais le c o n t e s t ó , 
d ic ióndole que los oficiales de la mar ina 
francesa r e c o r d a r á n por largo t iempo la v i -
eita hecha á Ingla ter ra . 
Por la noche, loa oflcialea ingleses dieron 
ea la casa consietorial aa baile ea honor de 
loa oficiales franceses, al qae asistieron dos 
mi l personas 
Toda l a ciadad y los yachts estaban i l a -
minados. 
M a r c h ó s e lentamente, l levando enrojeci-
dos loa ojos. E r a tan grande l a e m o c i ó n que 
la dominaba, que no vió que a l sal ir el la o-
c a l t á b a a e an hombro traa loa cortinajes de 
l a anteaalaqae p r e c e d í a a l despacho de Pe-
dro Beaufort , y ese mismo, a l ver la crazar 
ol s a lón , a s o m ó l a cabeza con visible ansie-
dad . 
— ¡ M a r c e l i n a de Montescour t !—murmu-
r ó . — ¡ E r a ella! Y el Doctor G e r a r d o . . . . 
¡qué r eve l ac ión ! 
Aque l hombre era Daguerre . 
E n cuanto estuvo seguro de que Marca-
l ina se hal laba lejos, sa l ió do su escondite 
en el momento mismo en que Beaufort a-
bandonaba su despacho y entraba en el sa-
lón, o n c o o t r á n d o e e los dos cara á cara. M i -
r á r o n s e en silencio durante u n minu to , t em-
b l á n d o l e s los labios y haciendo Daguerre 
viaiblea eafuerzoapara conservar au aangre 
fría. Beaufort fué ol pr imero que h a b l ó , y 
cou mucha calma, por m á s que su voz e r a 
sorda y concentrada, p r e g u n t ó : 
— ¿ H a s vis to esa mujer que s a l í a de m i 
despacho? 
- N o . 
—¡Mientes! ea imposible que no l a hayas 
eacoutrado. Y si mientas, ea, ó porque la 
reconoc ía te , ó bien porque o ía te la oonver-
aación que acabo de sostener con el la . 
—¡Qué! ¿Me crees capaz de ponerme á 
eacuuhar d e t r á s de una puerta? ¡Eatáa loco 
eln duda! ¿ Q u é i n t e r é s p o d í a moverme á 
hacerlo? 
—Esa mujer es Marcel ina Montescourt, 
mleapoBu, Daguerre. 
—¡Ah! ¿Al c^bo l a enconíraato1? Vale 
máa asi. 
—Esa mujer fué t u v í c t i m a . 
—So ha concedido a u t o r i z a c i ó n á D . Ber -
ardo I . D o m í n g u e z , para desembarcar el 
a d á v e r de su hijo D . B3rnardo , fal lecido 
en Frc-ncia, que ha de l legar á esta cap i ta l 
en el vapor L'ifayette, el d ia 5 6 6 del mos 
entrante . 
— H a sido nombrado Presidente honora-
r io del C o m i t é d i rect ivo del cuerpo de 
bomberos, que sa t r a t a de organizar en Cai -
b a r i ó n , el Sr. D . M a r t i n Zozaya, y efectivo 
el Sr. D . Juan A , Z á r r a g a . Const i tu ido el 
C o m i t é D i roc t i vo , so n o m b r ó una comis ión 
que redacte el reglamento. 
— H a fal lecido en Santiago de Cuba e l 
Sr. D . Federico Bueno y G a r z ó n , h ^ o del 
Excmo. Sr. D . J o s é Bueno y Blanco, y per-
sona muy quer ida en d icha c iudad. 
T a m b i é n han dejado de exis t i r en Cien-
fuegos l a Sra. D f M a t i l d e de l a Losa, v iuda 
de V i d a l , y el Sr. D . J u a n L a r a y L a r a . 
-Leemos en L a U n i ó n de Manzan i l lo 
del d í a 23: 
"Como á las diez de l a noche de l m i é r -
coles 19 de l corr iente , fueron disparados 
cuatro t i ros de r e v ó l v e r por u n cobarde 
(que velaba l a hora en que loa vecinos m á s 
i n m e d i a t o » hubieran cerrado sus puertas 
para poder real izar el hecho y no ser cono-
cido), en l a morada do l a apreciable Sra. 
Catal ina Tamayo, v i u d a de Saumell , 
hermana de nuestro buen amigo e l Sr. D . 
Nico lás Tamayo P i ñ a , Secretario de l M u y 
Ayuntamien to ; resultando her ida en l a 
pierna derecha l a Sra. Tamayo ; pero por 
fortuna se salvaron, l a h i ja mayor de nues-
t ro amigo e l Sr. D . M i g u e l Planas que se 
encontraba en l a puer ta y una h i j a de l a 
s e ñ o r a que ha sido herida, que estaba sen-
tada en l a par te adentro de l a casa. 
E n el lugar del suceso se personaron los 
celadoroa de pol ic ía gubernat iva y m u n i c i -
pal , varios guardias y serenos, el Sr. Juez 
de pr imera instancia á quien a c o m p a ñ a b a 
un secretario que inmediatamente se p u -
sieron á levantar acta de proceder, l a que 
fué terminada á las dos de l a madrugada 
A l a hora y media do cometido el alevoso 
atentado, so tuvo not ic ia por el sereno riel 
bar r io del Cementerio, que en fuga p rec i -
pi tada iba por el camino que conduce a l 
Congo; y el jueves, l a po l i c í a guberna t iva 
que sal ió á invest igar , e n c o n t r ó por la fin 
ca Santa Gertrudis, y en e l s i t io de D . 
Joan Labrada, amarrado en una g u á s i m a 
u n caballo alambrado, careto, con laa hue-
llas dol ma l t r a to que le h a b í a n dado; é i n 
rrogado dicho Sr. Labrada , declara ser 
de la propiedad de eu hermano y quo ae lo 
h a b í a n robado; el caballo ha sido conocido 
por varias personas que declaran ser el 
miamo ea quo cabalgaba el miaarable p r ó -
fugo. 
Do laa noticias y declaraeionss que ae 
han adquir ido , se sospecha de u n pardo l l a -
mado JOEÓ Eataak-lao Agui lera , qu ien aa-
pouon ha salido el jueves co n d i r e c c i ó n á 
L a s Cayamas, c a se r ío o á r c a de Canto." 
mRSSFONMHGiA DEL "DiARlO D8 LA NAKiHi" 
C A R T A S D E I T A L I A . 
idnaiui d e la Habana. 
D í a 27 de agoato de 1891. 
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De menos en 1891 




1 1 2 , 2 2 7 30 
Procedento de Cienfuegos, e n t r ó en 
puerto, en la m a ñ a n a de ayer, el vapor i n -
gióo Challerton, con carga de t r á n s i t o , á la 
cons ignac ión de los Sres. F ranck é hijos. 
— E n la Orden de la Plaza de ayer, 27, se 
diapone que el Regimiento do C a b a l ! o r í a de 
Plzarro, nombre un comaudante y doa aar 
gentoa que á laa doce del dia 2 del p r ó x i m o 
mea de aeptiombro, ae encuentren ea la Salo-
Capitular , con objeto de proceder á la t a l l a 
y reconocimiento de quintos. 
— A consecuencia de la excesiva l l u v i a 
que ha caldo en Santiago de Cuba, so han 
visto muy dosonimadaa este a ñ o laa fiestas 
de San J o a q u í n . 
—Supongo que tienes ganas de broma. 
— ¡ A t r é v e t e á negarlo, miserable!—di-
j o Beaufort cog iéndo le con fuerza del bra-
zo. 
Daguerre era diez veces máa forzado qae 
Beaufort, y coa faci l idad h a b r í a podido 
libraree de sa mano; mas n i siquiera lo 
p e n a ó . 
— ¿ C o m p r e n d e s de lo que se trata? ¡Uno 
de loa d o s ' e s t á de sobra en el mundo. M a -
ñ a n a nos batiremos, pero quiero quo sea á 
muerte,—dijo Pedro Beaufort con extraer-
diaar ia e n e r g í a , — y quo uno do los dos 
'quede en el campo. Quiero ver si eres t an 
valiente ante la boca de m i pistola como lo 
fuiste t r a t á n d o s e de una muchacha inocen-
te ó ignorante. 
Y ee m a r c h ó d i r ig i éndo le a l pasar una 
mirada de desprecio. 
Daguerre se q u e d ó inmóv i l en el mismo 
sitio, y sonriendo con siniestra e x p r e s i ó n , 
m u r m u r ó : 
—¡Oh! ¡ M a ñ a n a s e r á tarde! ¿Quién sabe 
lo que puede suceder de a q u í á m a ñ a n a ? 
E n t r ó en el despacho de Beaufort , d i r i -
giendo en torno suyo una mi rada c i rcular , 
y no le cos tó mucho trabajo encontrar lo 
que buscaba, porque encima de u n mueble 
h a b í a u n r e v ó l v e r envuelto en su funda. 
Era el do Pedro Beaufort , que cog ió , aae-
g u r á n d o a o al hacerlo de que t e n í a comple-
tos lo:. .iois t iroa, y g u a r d á n d o l e en el b o l -
sil lo del g a b á n . 
I I . 
Alegro y m á s animado el e s p í r i t u , á pesar 
dei á t É ü í i o en perspectiva qae t e n í a pen 
di nr. i con au ant iguo amigo para el d í a 
siguiente, sa l ió Beaufor t de BU casa y se 
Roma, 28 de jul io de 1891. 
i r . 
Atravesando loa marea en d i r e c c i ó n á los 
del Nor te , nos encontramos con a n eapec-
t á c u l o , b ien diverso en tendencias In terna-
cionales, pero que t a m b i é n presenta i n t e r é s 
p;doitante y g r a n d í s i m o . Deade l a v i s i t a 
do loa Emperadores g e r m á n i c o s á I n g l a t e -
r r a y las demostraciones que en Veneola y 
Pola ae cambiaron entre los Soberanos de 
Aus t r i a é I t a l i a , y las escuadras iaglesa é 
i ta l iana , viene a c e n t a á n d o s e l a r lgn i f ica -
olón de l viaje qae l a flota franceaa d e s p a ó s 
de vis i tar Dinamarca y Saecia, d e b í a hacer 
á Cronstadt , coincidiendo como he expresa-
do en alganas de mis cartas, cou l a p r é a e n 
cia dol Rey do Servia en K i e w , l a an t igua 
Capital de l a Moscovia , donde ha l legado 
el i n f an t i l Soberano, Moscou y San Peters-
borgo, a l propio t iempo que l a Reina de 
Grecia c o n d u c í a á su h i j a M a r í a , para cam 
biarae laa promesas de saa esponsalos con 
el Czarewi tch . Y sin qae nosotros creamos 
eer ya inminente una alianza ofenaiva y 
defensiva ontre Franc ia , Ruaia y D i n a m a r -
ca, á l a cual el Czar h a b r í a i n v i t a d o á otras 
potencias secundarias, para resist ir as í a l 
concierto de loa Imperios , do l a I t a l i a y de 
l a I ng l a t e r r a , que a ú n cuando l igada poi-
ciertos pactos a l reino i t á l i co en el Medi te -
r r á n e o , reserva au l ibe r tad de acc ión en las 
luchas del continente, sean cosas defini t ivas, 
s e r í a puer i l desconocer, como hacen algunos 
diarios alemanes ó italianos, que los suce-
eoa que so van desenvolviendo en Crons-
tad t ofrecen una gran s igni f icac ión , aun-
que no eean seguidos, como l a prensa fran-
ceaa espera, de una v i s i ta do l a Czar ina y 
del Czarewitoh aate o t o ñ o á P a r í s y de u n 
viaje de Catnot á San Peteraburgo, a l p ro -
pio t iempo que fuese i Moacow ea loa ú l t l 
mos d íae de la e x p o s i c i ó n franceaa a l l í es 
tablecida. Ale jandro I I I , es Monarca que 
medita mucho todos sus actos, & quien no 
se arrastra f á c i l m e n t e á separarlo de esa 
pol í t ica de concentramiento, que ve en el 
t iempo l a esperanza mejor del eagrandeci-
miento de la 'Rusia, porqoe con él crecen sas 
falanges á lo Xerxea y ans ferrocarr i les g l -
gauteaecs. Pero á la vez es p r í n c i p e qae 
iniciada ana v í a , l a signe resaeltamente. 
Haata ahora la memoria de G a i l l e i m o I , las 
dobles visitas quo aa j o v e n nieto h a b í a he-
cho a l Czar; loa oafoorzos del p r í n c i p e de 
Blemarck para tener i gua l l a balanza entre 
Ing la te r ra y ©1 Imper io moscovita, y lo qae 
u a b í a en ei fondo 6 de a n ó m a l o 6 de difícil 
en ana aliansa entre F ranc ia repabl icana y 
un Imper io a a t o c r á t i c o , a ú n oaando é á t e 
haya sido may amigo do loa repablicaooB 
Sntadoa Uoidoa de A m é r i c a , h a b í a n impo-
sibi l i tado la r ea l i zac ión del a a e ñ o de l a es-
tampa p a r í s l ó a sobre ana al iaaza fraaco-
ruaa. L o aacodido ea el p r imer paerto de 
la Rusia es u n g ran paso para t a l pacto. 
Sab íaao que Ale jandro I I I , de Igua l ma-
oora quo ha nombrado á su hermano Ser-
gio, quo manda on Moacow, para rec ib i r en 
Kiew a! h j faa t i l Rey de Servia, h a b í a ele-
gido á aa otro hermano m á a joven el Gran 
Duque Alejo , A l m h a n t e de l a flota mosco-
vi ta , para salir al encuentro de los baqaee 
francesea, á b í í rdo de l navio A s i a , escoltado 
por ana poderosa esenadra, qae rodearon 
ea loa mares de Croaatadt inf in idad de va 
poros, con diputaciones venidas de San Pe-
tersburgo, Peterhoff, Moscow y d e m á s ciu-
dadea del Imper io . L a aociedad eslava pre-
sidida por el general I g n a t l f ff, como ya d l -
gimos, y el hermoso coro nacional ruso que 
dir ige n o m b r é t an popular ya en el mundo , 
como Slavianakl de Agreneff, formaban 
parto de eate inmenso cortejo naval , á cu -
ya» múe icas h a b í a permi t ido el Gobierno 
del Emperador qae ontonaaon por vez p r i -
mera la Marsellesa <m Rar ia , no aatorizada 
cu la mlema expos ic ión fraaceaa de Moacow. 
L O Í cooeojoa manicipalos do la Corte, de l a 
que ea capi ta l santa de Rusia y de Crons-
tadt , h a b í a n votado c réd i toa para la recop-
cióa , de lo?, marinos franceses. L a escua-
dra e n t r ó a l fin en las aguas rosas e l 23 do 
ju l io , yendo e l a lmirante Gervais á bordo 
de la nave acorazada Marengo, qae como el 
Requin, Mareeaux, Turieux y Surco / y la 
nave l igera Lance ocuparon posiciones fren-
te á frente de las otras acorazadas do l a 
fluía) usa, c a m b i á n d o e o sonoras salvas; y 
r ea l i zándose escena verdaderamente g r a n -
diosa y bella. Doapuéa de los himnos rasos 
y de la Marselleaa, io que m á s e n t a e l a s m ó 
á lúa namoroaoa capectadorea ea barcos y 
naves, fué el h imno cantado por ei coro 
moscovita, vist iendo loa hombres el t ra je 
l o Boyardos, las damas el de princesas, con 
ta* vestes antiguas y orientales do la Mos-
covia. "Gloriosos hijos de l a F ranc ia , en 
tonó el armonioso coro, que este saludo se 
t rasmita de g a n o r s o i ó n en g e n e r a c i ó n Can-
tamos vuestra v i c to r i a en favor de voao-
troa, loa preferidos de nnefitra pa t r i a . Qae 
vuestros estandartes se desplegu,» , xmidog 
á los nuestros en l a capi ta l de Rusia, ^ 
franceses y moscovitas, testigos de nnestri, 
eterna amis tad" . L a a lus ión á los estan-
dartes fué t an to m á s aclamada, cuanto que 
el Presidente Carnot , d e s p u é s de recibir la 
a u t o r i z a c i ó n del Cardenal Arzobispo do Pa-
r í s , en cuyo t emplo de Notre Dame se guar-
daban dos banderas rusas llamadas santas, 
porque fueron bendecidas en el Kreml in de 
Moscow, cayendo en poder de los franceses, 
cuando la t oma de Sebastopol, h a b í a tenido 
la i n s p i r a c i ó n galante y fel ic ís ima de que la 
pr imera escuadra francesa que visitaba los 
mares de Rusia, desde l a guer ra de Oriente, 
fuese por tadora de estos estandartes á fin 
de devolverlos, á la Ca tedra l de Moscow. 
N o es de e x t r a ñ a r que tantas causas 
reunidas, e n l a z á n d o s e á los eentimientos 
po l í t i cos , hayan prestado g r a n lucimiento á 
las fiestas de Cronstadt, cuyas casas empa-
vesadas, como los buques innumerables de 
su puerto, y los que v e n í a n de San Peters-
burgo, o f rec ían l a mayor v isual idad. Mien-
t ras e l G r a n Duque Ale jo , en nombre del 
Czar saludaba a l A l m i r a n t e f r a n c é s , las 
corporaciones populares de Cronstadt ofre-
c í a n á los marinos, como se hace con los 
h u é s p e d e s amigos, e l p a n y l a sal de la 
bien venida; y lo mismo en e l puerto arse-
na l do l a Rusia, como en su cap i ta l , los ofi-
ciales y marineros eran hospedados en las 
moradas de sus habi tan tes a l descender á 
t ie r ra , y los marinos rusos hab lan dispues-
to en todos los ca fés , c e r v e c e r í a s y depósi-
tos de licores que se diese de balde á los de 
Franc ia cuanto so l i c i t a ran . D e s p u é s del 
p r imer lunch con que e l G r a n Duque Alejo 
obsequ ió , á bordo de l A s i a , y l levando el 
g ran c o r d ó n de l a L e g i ó n de Honor , á la 
of ic ia l idad de l a flota francesa, y a en el in-
mediato San Petersburgo, el Embajador 
f r ancés , Laboulaye , d l ó u n banquete al 
hermano de l Czar, á loa A lmi ran t e s y ofi-
ciales ruaos, y á las autor idades de Crons-
t ad t . D i j o en subr inf i ia qne se r-ontía feliz de 
que las primerae haaes 'pronunciadas en el 
nuevo palacio do l a Emba jada francesa, 
guardasen e l recuerdo imperecedero de 
aquel d ia y el homanujo de l profundo rea-
peto quo toda l a n a c i ó n franceaa guarda 
por el Czar Ale j andro I I I . Completaba su 
b r ind i s ea honor de l G r a n Duquo Alejo, 
cuya presencia en aqu^ l b inquoto ataatl-
guab ' i l a m u t u a e s t i m a c i ó n en que se te-
n í a n loa marinos francaaes y rasos. E l Gran 
Duque, d e s p u é s de reopandar coa a n br ia-
dis a l Presidente de l a R e p ñ b l i c a y á la 
m a r i na francaaa, c o n a i g n ó l a verdadera 
fra terniz i í c ióa entre las dos escaadraa y los 
doa paeblcs. 
Se v i ó esta m á s patentemente cnando e l 
A l m i r a n t e f r a n c é s y su of ic ia l idad, subien-
do el N e v a haata San Peterabnrgo, solvie-
r o n d e s p u é a a l puer to de Cronstadt para 
comer on ol palacio dal A l m i r a n t o Schwalz. 
C o n t á b a n s e entre los oonvidadoa, en n ú m e -
ro 450, el Min ia t ro de l a M a r i n a , Almirante 
Tch ika tohe f f y e l G r a n Duque Sergio, her-
mano de l Czar Gobernador general de 
Moscow, que como e l Duque do Odembor-
go, p r i m o de l Emperador , t a m b i é n hablan 
l legado á l a corte con m o t i v o de estas fies-
tas internacionales. 
E l 25, fiesta de l A p ó s t o l , que sin ser pa-
t rono de Ruaia como lo es de E s p a ñ a , pues 
entre los moscovitas e l a p ó s t o l preferido es 
San A n d r é s , ai b ien ana Catedrales cele-
b r a n l a fiesta del h i jo de l Zebedeo, tuvo l u -
gar l a ino lv idab le v i s i t a de los Czares á la 
flota de F ranc ia . A c o m p a ñ a b a n á los So-
beranos, uo sólo todos sus hijos, entre ellos 
l a be l la Xen ia , sino t a m b i é n l a Reina de 
Grecia, con su h i jo Jorge, salvador del 
P r í n c i p e I m p e r i a l , y l a princesa Mar ía des-
t inada á ser esposa de esto ú l t imo , segui-
dos de u n cortejo m a g n í f i c o . E l Marengo, 
como nave a lmi r an to h a b í a tenido ol baen 
gasto de colocar entrelazadas las banderas 
de Rusia, Grecia y Franc ia , y de que las 
m ú s i c a s en tonaran loa himnoa musicales 
moscovi ta y h e l é n i c o , mient iaa todos los 
c a ñ o n e s h a c í a n estraentosaa aalvas y los 
marineros subidos en las antenas respon-
d í a n á las aclamacionos de la mult i tud. A 
las once eran recibidas ana maj estadas ea . | 
el puente de l a nave; y las tropas de mari-
na desfilaban en presencia de los Czares, 
no s in qne Ale j andro 111 quisiera conocer 
de cada soldado lo que representaban las 
medallas que figuraban ea su pecho. Des-
p u é s de v i a i í a r e l Marengo, él Marceau j 
otroa navios, a c o m p a ñ a d o s del Almirante 
do F ranc i a , se encaminaron entre himnos y 
vivas a l y a c h t I m p e r i a l Dierjava, donde se i 
s i r v i ó u n a lmuerzo, en el cual el Empera-
dor b r i n d ó por el Presidente Carnot y la 
m a r i n a francesa, respondiendo Almirante y 
Embajador con grandes manifoatacionea de 
entuaiaamo a l Czar, á l a famil ia imperial y 
á l a val iente a r m a d a moacovita. En la me-
sa cada princesa t e n í a a l lado un oficial de 
m a r i n a Crancós. M o n t a n d o a l fin en la nave 
A l e j a n d r í a v o l v i e r o n á su palacio de Pe-
t e rho r f f donde h a n cont inuado en los dias 
siguientea las fiestas en ce l eb rac ión de esta 
v i s i t a t a n s igni f ica t iva . E n efecto, fué bri-
l l a n t í s i m a l a dol H i p ó d r o m o con asistencia 
de todos los mar inos de Francia y de los 
puertos inmedia tos do Rusia, y donde por 
cuatro veces fué repet ida L a Marsellesa. A-
n i m a d í s i m o e l aogundo banquete dado á 
bordo del nav io A s i a p^.r el Gran Duque 
Ale jo , y suntuoso el que en n ú m e r o de 650 
invi tados ofrecieron ios Czares en el pala-
cio y jardinea de Peterhoff, y d e s p u é s del 
caa l Ale jaadro I I I d i r i g i ó a n telegrama de 
f e l i c i t ac ión al Presidente Carnot, quien 
r e s p o n d i ó en t ó r m i n o a eataeiastas, sellando 
as í laa baenas relaciones qne y a preladiaba 
l a conces ión do la G r a n Craz de San A n -
d r é s por ei monarca moscovita a l Preaiden-
to do la R e p ú b l i c a fraacesa. 
Coando haya tenido lagar l a o t r a festivi-
dad quo el M a n i c i p l o do San Pefcersbargo 
prepara en f^vor de loa h a ó s p e d e s de Rusia, 
el a l m i r a n t e Gervais , seguido de lo m á s 
b r i l l a n t e de su of ic ia l idad i r á á Moscow, 
donde so lo prepara u n rec ib imien to a ú n 
m á s entusiasta, con t r ibuyendo á el lo l a c i r -
cunstancia de estar ab ie r ta una expos ic ión 
franceaa on l a l l amada c iudad Santa de la 
Ruaia; y donde tiene su centro ese par t ido 
ealavo qae aspira á que miont ras l a F ranc ia 
recobro sa an t igua pos i c ión eu el ceatro de 
Earopa, Rusia con su concurso, e l do Ser-
via , D inamarca y otras naciones, se abra el 
camino de Constant inopla , c u m p l i é n d o s e el 
penaamiento de Pedro el Grande . 
Por una casual idad s ingula r el mismo d í a 
25 de j u l i o , en que ee real izaba l a v i s i t a de 
los Czares á l a flota francesa, e l E m p e r a -
dor Gui l l e rmo I I de A l e m a n i a en su viaje 
a l Polo N o r t e , donde con e l permiso de l 
Rey de Saecia y Noruega quiere a lzar u n 
monumento de g ran i to y bronce, daba una 
calda en el puente do l a nave Hohenzollern, 
á c a n a » de estar h ú m e d o e l piso por una 
tormenta recientemente calda, h a c i é n d o s e 
l igera her ida en una pierna; que ai a l g ú n 
diar io francés presenta como accidente de 
gravedad, no pasa, s in embargo, do cosa l i -
g e r í s i m a . Y t an es c ier to , que a d e m á s de 
seguir en su p r e p ó s i t o , do asistir á las g r a n -
des maniobras mi l i ta res del e j é r c i t o A a s t r o -
H ú a g a r o , en qne t o m a r á n par te 70,000 
hombree, con asiatencia de los dos E m p e r a -
dores g e r m á n i c o s y del Rey de Sajonia, i n 
tentaba ahora proaentareo l a o p í a a d a m e n t e 
ea e l s imulacro aava l de las eacuadras i n -
glesas, como para acentuar m á s y m á s l a 
estrecha amis t ad de las dos n a c i ó n o s , en los 
miamos d í a s en que los marinos de F r a n c i a 
celebraban e l 3 de agosto en Peterhoff, la 
fleata de l a Czar ina , que los h a i n v i t a d o . 
¡Quién h a b r í a d icho, cuando hace algunos 
lustros las flotaa inglesas y franceaas com-
b a t í a n j u n t a s á los rusos en Sebastopol, y 
el p r i m e r te legrama que G u i l l e r m o I de A -
lemania, coronado en Veraalles, i b a d i r i g i d o 
a l padre del Czar ac tua l , su amigo y a l iado, 
Ale jandro I I , que alendo F r a n c i a u n a Re-
p ú b l i c a , t e n d r í a n l o g a r escenas parecidas 
á l&a do Cronatadt y Peterhoff ! 
m a r c h ó apreaaradamente á l a del t t ñ i v 
Parlanget . T e n í a , a l hacerlo, grandes de-
seos de ver á Valognoa, contarle su v i d a 
desde el p r inc ip io y^prepararle pa ra el re-
l a to quo pensaba tíacerie de l a de Marce-
l ina. 
Ea c»aa del No ta r io t e n í a n l a cos tumbre 
do comer á las seis, y Valognes, que h a b í a 
dedicado l a tarde á hacer visi tas en Cre i l , 
l legó precisamente cuando estaba dando 
esa hora . Esperaba Beaufort con verda-
dera impaciencia, y en cuanto lo v i ó en-
t rar , y aprovechando u n momento on que 
se hal laban só los en el s a l ó n po r haberse 
marchado el s e ñ o r Par langet & su despa-
cho á autor izar u n contra to de casamiento, 
le d i jo : 
—Veo, s e ñ o r Valognes, que os entr is tece 
macho el p r ó x i m o viaje de vuestro h i jo Ro 
b e r í o . 
—Así ea, y no tengo para q u é ocu l t a r lo ; 
ésá viajo mo afecta mucho . 
—¿Y si yo impidiese que vuestro h i jo sa-
liese de Francia? 
—¿Vot? ¡ Impos ib l e ! E n vano lo doy con-
sejos empleando loa mejores argumentos 
que ee me ocurren, pero n o consigo nada, y 
no p o d r é i s obtener u n é x i t o a l l í donde yo 
fracase. 
— ¿ Q u i é n sabe? 
—Explicaos, s e ñ o r Beaufor t . 
—Vuestro h i jo emprende u n l a rgo viaje , 
porque no puede casarse con l a h i j a de 
Marcel ina Langon . 
— A ñ a d i d , y porque Marce l i na L a n g o n 
no qniere que se celebre ese casamiento. 
— ¿ H 'V obs t ácu loo que so opongan á él? 
— S í , existen obstácnlo"? de dos» clasep, 
que proceden, unos de l a resistencia de 
Marce l ina , y otroa d e l mi s t a r lo qae envue l -
ve ea pasado, mis te r io que deseo n a t u r a l -
mente conocer. 
— E l p r i m e r o de esos o b a t á c u l c a no exis-
te . 
— ¡ Q u é d e c í s ! ¿ C o n s e n t i r í a l a s e ñ o r a L a n -
gon? 
— ¿ E n e l casamiento de Rober to y M o -
desta? S i . 
— ¿ E s qne ob tuv i s te i s ese consent imien-
to? 
—Nada de eso; es senci l lamente que M a r -
cel ina L a n g o n a c c e d i ó á e l lo . 
—Pero ¿y e l o t ro o b s t á c u l o ? 
— ¿ E l que se refiere a l pasado de esa des-
graciada? 
— S í . 
—Ese yo m e encargo da desvanecerlo. 
— ¡ V c e ! 
— S í , por c ie r to , y confio en que p o d r é 
hacerlo con g r a n ea t i s fuco ión do todos. 
— ¿ S o i s brujo? 
— ¡ Q u i é n sabe! 
Oyeron a l N o t a r i o que s a l í a de su despa-
cho d i r i g i é n d o s e h á c i a e l s a l ó n , y B e a u f o r t 
no t u v e t i e m p o m á s que p a r a dec i r : 
—Es una h i s to r i a m u y l a r g a l a q u o t e n -
go que contaros, s e ñ o r Valogn&a. 
— H i s t o r i a que tongo grandes deseos de 
conocer. 
— ¿ Q u e r é i s s e ñ a l a r m e h o r a p a r a quo m a -
ñ a n a podamos hablar? 
— ¿ P a r a q u é esperar & m a ñ a n a ? ¿A que 
conduce esa i t i t raso de u n d í a ? T r a t á n d o s e 
d«» l a fe l i c idad de m i h i j o t e n g o m u c h a p r i -
sa. , 
— ¿ Y c ó m o q u e r é i s entonces , qae l o a r r e -
glemos? 
(86 o o n U n u a r á . ) 
Digamos, sin embargo, para no exagerar 
la Bitnac'ón internacional , que a l volver la 
escuadra francesa de los mares de Rusia i rá 
á las de Ingla terra , y que la Reina Victoria, 
reconocida de l a hospital idad que todas las 
primaveras hal la en Francia, como el gabi-
nete Salisbury, deseoso de calmar las alar-
mas por las simpatias á la alianza de la 
Europa central , han dado órdenes para que 
en Por tsmonth, como en Cora, se haga re-
cibimiento cordialisimo á los marinos, sus 
antiguos aliados de Crimea. 
• » 
Carece de fundamento l a not ic ia de que 
el p r ínc ipe heredero de I t a l i a deba dar su 
mano & una hija de la Princesa de Gales. 
E n vez de este matrimonio difícil por can 
eas religiosas, vuelve á hablarse por l a d é -
oima vez de esponsales no lejanos entre el 
p r ínc ipe de Ñ á p e l e s y la priocc sa Ciernen-
t ina de Bélgica. Hasta so a^egnra que esta 
larga excurs ión del joven Vio la r Manuel 
por Europa, t e n d r í a por p r inc ipa l objeto, 
sin l lamar la a t enc ión del mundo, hacer que 
viese personalmente á su novia en Bruselas 
ú Ostande. 
A quien sí se designa para esposar una 
princesa de Ingla terra , h i j a de los Duques 
de Edimburgo y por lo tanto nieta la 
Rsina Vic tor ia , es al prk ic ipo Fsruando, 
heredero del trono de Rumania y (i quien 
hace un mes se presentaba como ardiente-
mente enamorado de la joven camarista de 
BU t i a la Reina de Rumania, Carmen Silva. 
Razónos de Estado i m p o n d r á n este cambio, 
demasiado r á p i d o , sin dada, para que el 
enamorado p r ínc ipe no renuncie a l sacrifl 
ció de su pas ión , que realiza on favor de un 
trono. Su padre, Leopoldo de Hohenzol lern 
y el Emperador Guil lermo, jefd de l a f a m i -
lia , h a b r á n tenido la mayor parte en esta 
o o n v e m ó n y el p r imero vino con su hijo á 
Londres á pedir la mano de l a princesa 
M a r í a de Ed imburgo . 
Ent re tanto, la Reina de Rumania, tan 
desconsolad;! como su amiga y joven cama 
rista, e s t á mala de ponas y de ataques ner-
viosos en nuestra Venecla. 
Resueltamente él gabinete i t ál lco ha en-
t rado en ¡a senda do las economías , que ha-
ce imprescindible la t r l s t íb ima s i t uac ión fl 
nanclera de I t a l i a . Se halla en Tdnoz: ma-
r ina , ejórvAto, ferrocarriles, armamentos, 
construcciones de naves, obras p ú b l i c a s y 
hasta en las asignacloneR de las embajadas 
del extranjero, no que r i éndose arrastrar por 
l a pendiente de la Repúb l i ca Argen t ina 6 
por la m o n a r q u í a de Por tugal , siempre l u -
chando con su crisis monetaria. 
Igua l parsimonia en el Vaticano, donde 
aparto las p é r d i d a s en el fondo del óbolo do 
S. Pedro, se nota una d i sminuc ión constan-
te en las ofrendas venidas de los ca tó l icos 
de Francia. Mayor es a ú n esta d i sminuc ión 
en los auxil ios con que la Franela ca tó l i ca 
ayudaba á los misioneros que en el Congo 
f rancés y en los desiertos de Sahara estaban 
consagrados á la mora l i z ac ión y emancipa-
ción de las razas africanas y esclavas. E l 
cardenal arzobispo de Cartago lo reconoce 
en un l lamamiento caluroso que acaba de 
publicar en el F í g a r o , d i r ig ido á la piedad 
francesa. E l vac ío en las ofrendas de l a m i -
sión africana, como en el óbolo de San Pe-
dro, procedo á sus ojos de que as í é l en 
Francia, como Leen X I I I en el Vaticano, 
cuyas altas inspiraciones ha seguido, se 
muestran b e n é v o l o s y leales en las relacio-
nes entre l a Iglesia francesa y l a R e p ú b l i -
ca. Los m o n á r q u i c o s de Francia se encie-
r ran en su a b s t e n c i ó n , condenada como ha 
sido esta conducta por el representante del 
Conde de P a r í s en el banquete orleanista 
de Tolosa. 
E n camblo,el Vaticano aparece muy con-
tento de los discursos que se han cambiado 
en el El ísoo de P a r í s , y en el palacio de 
A y u d a de Lisboa a l recibir e l Presidente 
de la R e p ú b l i c a y loa Reyes de Por tugal á 
los nuevos Nuncios Ft»r ra ta y Vaunu to l i i . 
Contestando á protestas muy calorosas del 
Nuncio en Francia , Carnot ha acentuado l a 
a r m o n í a entro l a R e p ú b l i c a francesa y l a 
Santa Sede, y D . Carlos de Braganza como 
la Reina Amai ia ,ha acogido con emoción las 
frases consagradas por L e ó n X I I I á la na-
ción F ide l í s ima , de cuvao glorias en lo pa-
sado hab ló con encarecimiento el joven Rey, 
enlazí lndolaa con las empresas cristianas 
de los portugueaes en todas las regiones del 
universo. 
Pocos nombramientos importantes en el 
Vaticano. No hay nada positivo a ú n , á pe-
sar de todos los rumores, sobro l a ret i rada 
del cardenal Rarapolla de la S e c r e t a r í a de 
Estado, á posar do la pona causada por l a 
muerte de cu madre. M o n s e ñ o r Sogna, pre-
lado eminente, ha enstituido a l Nuncio 
Fer ra ta en l a importante s e c r e t a r í a do 
la Congregac ión de negocios eolesiást i 
eos extraordinarios, puesto minister ial y 
cardenalicio, y Monseí ior Pé r s i co ha pasado 
á ocupar la vacante del Nuncio en Lisboa 
en la Sec re t a r í a general do Propaganda 
Fide . 
X . X . X . 
E€OS DE LA MODA 
BBOBITOS EXPRESAMENTE PARA E L D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Madrid, 8 de agosto de 1891. 
E n un pueblocito de las c e r c a n í a s do Pa-
rís , que se llama Noul l ly , so ve todos los 
viernes por Ja rnfiüana una escena anima 
da: os cí día de una venta elegante l lama-
da entre las damas del gran mundo de las 
vieilleries, de les vejeces: en una calle som-
breada por an t igüen y grandes tilos, esta-
blece su puesto ó tienda fíTubulante una co 
maroianta vieja y amable, :'v lá quo van á 
visi tar todas las estrollas de la elegancia 
parleión. 
¿Qaé vendo neta vieja que viste coa ele 
gancia rico trajo de seda negra, y entre sos 
oabelloc blancos con una oefia de encajo 
negro, adornada con una rama de capuchi 
n a s í Veado loe oropeUi?! de hace dos gene 
raciones; podazcBde telas brochadas, co^o 
los que ha buscado Pé rez G a l d ó s para su 
gabir.ebe do trabajo: el plato de e s t año que 
ha de poner un?, nota alegre oa el r incón 
mi sob í son rodo l comedor: un adorno antiguo 
de madera antigua, recogido do alguna 
iglef ia en minas que h a r á una pantalla i n l 
mitable: un bordado Renacimiento descu-
bierto entre un m o n t ó n de g u i ñ a p o s , a lgu-
nas varas do ga lón de oro y plata, qun dan-
dolos á l impiar p o d r á n guarnecer admira-
blemente un troje de ceremonia en el estilo 
actual. 
Cerca de allí hay otrn. comercianta que 
vende tules antiguos bordados, blondas ne-
gras y blancas y grandes cuellos pelerinas 
del año 1840: la forma es una fecha de na-
cimiento, que ahora un capricho do l a mo 
da rejuvenece t r ipl icando su valor. 
Las bellas corapradoraa hacen conoci-
miento anto los puestos de las vendedoras, 
examinando la abigarrada m e r c a n c í a , co-
m u n i c á n d e s e sus hallazgos y sus compras: 
para estudiar las modas matinales que Ho-
yan á au estancia de Neui l ly , no hay sitio 
m á s apropiado que ' l a calle de los t i los:" 
llagan las elegantes compradoras vestidas 
de una manera doliciosa, y una desciende 
de una costa conducida por dos p e q u e ñ o s 
borriquitos grises del pa í s , lindamente a 
parejados do pompones y de cascabeler. 
otras do un cab á la inglesa, carruaje hoy 
muy de moda en las excursiones campes 
tree: otras descienden de un hreak do una 
correcc ión perfecta, coyos caballos, arueses 
y cochero l laman la a t enc ión de IOÍ i n t e l i -
gentes y de loa curiobos, que van á ver las 
compradoras y á admirar su elegancia. 
Esto gusto desmedido por los objetos an 
t iguos, muebles, telas, encajes, libros, joyas 
y pinturas, dura haco ya muchos años , y 
nada hace proveer que toque á su fio, sino 
que so a c e n t ú a m á s cada dia . 
En M a d r i d van muchas personas á " E l 
Rastro" todos loa domingos por l a m a ñ a n a : 
y á pasar de que muchos puestos a l airo 11 
bre se ban convert ido en elegantes tiendas 
y lujosos almacenes, se ven muchas s e ñ o r a s 
registrando con preferencia los pueetof) m á s 
humildes, y buscando entre el polvo que 
los cubre un bronce antiguo, una cajita de 
p la ta repujada, un lienzo muy ennegrecido, 
que después do l impios y restaurados, son 
objeto de valor inapreciable. 
De algunos años a c á , los prenderos ae 
han hecho muy intoligontes, y no sólo sa-
ben el valor de cada cosa, sino que quieren 
sub id í s imos precios por lo que saben que es 
bueno y realmente de ant igua focha, por 
que t a m b i é n hay fábr icas de antiguallas. 
• 
« • 
Una do las m á s elegantes abonadas de 
ios viernes al mercado de Víelleries de 
Neu i l ly , es Mme. D u v . . . . Una amiga m í a 
mo escribe quo la vió entre ocho y nueve 
de la m a ñ a n a , y que estaba encantadora 
con un vestido de muselina muy clara, co 
lor "VÍÜO de C h a m p a g n e " — s a l m ó n muv 
claro—toda sembrada de rosas: la f^ida 
que h ^ c í a viso ora do seda igualmente co 
la r s a i m ó n : n i n g ú n adorno: el cuerpo cru 
zado por delauto sobre una camiseta de en 
oaje color mar f i l : sombrero grande de paja 
negra calada guarneoido de rosas: velo 
grande de t u l do seda blaroo, recogido de 
t r á s de l a cabeza con alfileres de cabeza 
esmaltada. Sombr i l l a grande de la misma 
tela del refitido con viso do so l a color sal 
món. 
Otro trajo precioso de m a ñ a n a es de fou -
lard color l i l a , do u n mat iz muy dulce: la 
falda fruncida l leva una cola moderada, 
cuyo adorno consisto en v o l a n t e » do l a tela 
del ysstldo y do oncaje al ternando: oamise-
t a de crespón do l a China rosa; sobre esta 
camiseta 69 abro el corplñ(>; que e s t á ador-
nado de fruncidos en ambos lados del pe-
cho: un poco m á s a r r iba del ta l le se anuda 
con un lazo do c in ta color l i l a : sombrero 
grande de c r e s p ó n rosa fruncido y adornado 
de encaje blanco. 
U n a dama muy dis t inguida se p r e s e n t ó 
con nu traje de franela color de fuego, es 
decir, de un encarnado muy fuerte; como 
adorno quioc<3 ñ U e do pespuntes en el bajo 
de la falda, h^sbos con seda crema: casaca 
oaM'lo Luis X V , abierta sobre una camiseta 
dofoulard crema, adornada de encaje ne-
gro: manga atich;*, coa puños altos de en-
caje n"gro: i ombrero de p" ja negra Iha , con 
ala p e q u e ñ a y adornos de cinta encarnada 
como el vestido y alas negras. 
.• •-- - - * . . . . 
« * 
E n nuestras playas del Norte el percal es 
la tela preferida: he visto en el equipo de 
dos s eño ra s , que acaban do enviar hecho de 
M a n r i d nnos trajos en este g é n e r o suma-
m-ante bonitos: son do percal fondo azulado 
con sombra io de fl r e c i t a l bjancaii: la falda 
llega eolo al tobi l lo , y e s t á adornada de 
cuatro volantltos cortados al bies y frunci-
dos: blusa sujata a l talle con una c intura 
de seda anudada detrae: en el escote v e -
lante puesto hacia abajo, sujeto con u n la-
zo sobre el hombro izquierdo: la manga su-
je ta coa un brazalete de cinta forma vo-
lante: sombrero marino, de paja amari l la , 
adornado do lazos de cinta blanca. 
Como modelo de ekgancia voy á describir 
á mis lectoras un vestido que he visto en 
los jardines del Retiro, á una encantadora 
no7Ía, y que forma parto de los primores de 
su cauastlllade boda: es demuselioablaaca, 
sembrada do rosas: falda redonda con poco 
vuelo y fruncida en el tal le; en l a parto i n -
ferior un volante de encaje crema poco f run-
cido, superado por tres cntredoses del m i s -
mo encaje q i e separan tres cintas de ter-
ciopelo verde musgo: c o r p i ñ o largo con a l -
dotM" plegadas: la parte superior e s t á f run-
cida bajo una c inta de terciopelo musgo: 
completa el escote una camiseta de t n l , ter-
minada en forma de collar por otra cinta de 
terciopelo: r i n t u r ó n del mismo terciopelo, 
sujetaulo loa pliegues del tal le . Manga 
fruncida en el hombro; desde l a s a n g r í a for-
man l a manga dos bullones y tres cintas, 
terminando en un volante de encaje que 
cae sobre la mano: sombrero Thermidor de 
paja musgo, adornado de cinta tornasolada 
y de encaj;» crema: otte sombrero de forma 
p e q u e ñ a , de copa baja y ala recta, es hoy 
uno de los m á s elegantes. 
T e r m i n a r é con la descr ipc ión de un t r a -
jeci to para n i ñ a de tres años : es de musel i -
na de lana azul pá l ido : faldita fruncida á 
la c intura cubierta con una cinta que se 
anuda por d e t r á s : el corp iño se compone 
sólo del pecho y de los dos lados de la es 
palda y se abrocha por d e t r á s : pelerina 
larga de t u l bordado de blanoo; capelina de 
paja de I t a l i a guarnecida con lazos de raso 
maiz: medias obscuras y botitas negras de 
piel mate, sumamente fina. 
MARÍA D B L P I L A R SINTJÍS. 
SUCESOS DEL DIA. 
H e r i d a m e n o s g r a v e . 
A las diez de la noche del miércoles , los 
guardias de Orden Púb l i co n ú m e r o s 4 3 i y 
319 presentaron en la c e l a d u r í a del barrio 
del Angel á un pardo que h a b í a n detenido 
á la voz de ataja, al ser perseguido por el 
sereno particular n ú m e r o D I , por haber he-
r ido á otro sujeto de su clase en l a calle de 
Tejadil lo esquina á Aguacate. 
Conducido el herido á la casa de socorro 
del primer distr i to, fué curado por el Dr . 
N ú ñ e z de Castro do una herida perforo 
cortante do cen t íme t ro y medio, en la reglón 
del hipocondrio derecho, siendo calificada 
dicha lesión de pronóst ico menos grave. 
E l Sr. Juez do guardia, que so confltitnyó 
en l a casa do socorro, se hiso cargo del de • 
tenido y dispuso su remis ión al vivac para 
su p re sen tac ión on el d ía de ayer, ante el Sr. 
Juez del dis t r i to de la Audiencia. 
R o b o c o n f r a c t u r a . 
Poco después do las diez do la nooho dol 
miércoles , ¿e presentaron en la ce l adu r í a del 
barrio de Pueblo Nuevo D. J o s é F e r n á n d e z 
L ó p e z y D. Fidel L ó p e z Villegas, vecinos 
de la calle del T r o p e z ó n esquina á Ma-
loja, man i f e s t ándo le que al regresar á su 
domioilio h a b í a n encontrado rota una de las 
argollas dol candado que cerraba la puerta 
do la hab i t ac ión , fa l tándolo de la misma 
varias piezas do ropa. Las diligencias 
practicrNdaa por el celador del barrio, en a-
voriguaoión dol autor de este hecho, dieron 
por resultado la de tenc ión de un pardo, ve-
cino de la calle de Oquendo, quien confesó 
su delito ó hizo presente que la ropahur ta-
da la hab í a vendido á un lechero on dos pe 
sos en billetco. 
E l detenido fué conducido a l Juzgado dol 
distr i to, juntamente con el atestado levan-
tado por el funcionario actuante. 
F a l l e c i m i e n t o 7 a u t o p s i a . 
E n l a m a ñ a n a de ayer, jueves, se le ha he-
cho la autopsia al c a d á v e r de D . J o s é Flo-
reuoic Rodr íguez , que falleció el miércoles á 
consecuencia de las heridas de arma blanca 
que lo Infirió en el vientre D F ó ü x Novella, 
el cual so halla detenido en la Jefatura de 
pol ic ía . 
A l a C á r c e l . 
En esto eetablecimiento ingresaron ayer, 
jueves, los autores de las heridas inferidns 
SI Dr. L a Hoya, y al desgraciado joven D . 
Alfredo Alvarez Valdéa quo falleció á con-
secuencia do las quo rec ib ió el domingo ú l -
t imo. 
C i r c u l a d o s . 
Los coladores de los b ^ n ios de San F ran 
ci^oo, Gandalupe y Punta detuvieron á un 
moreno, una parda y trn pardo que se ha-
llaban clrcu'ados por los juzgados de io s -
t rnec ión do Colón, municipal de Guadalupe 
y Sur do Matanzas, respectivamente. 
X7n a s i á t i c o h e r i d o . 
Ante el celador del barr io de Tacón se 
p r e s e n t ó on !a noobe del miércoles , el as iá-
tico Francisco Assó, manifestando que al 
transitar por la calle do Barcelona, esquina 
á Industr ia , un pardo desconocido lo h a b í a 
herido. 
Conducido á la casa de socorro del p r i -
mor dis tr i to , certificó el facultativo de 
guardia que presentaba una herida on el 
hipocondrio derecho, de p r o n ó s t i c o grave, 
hab i éndo l e sido causada con arma perforo-
cortante. 
E l autor de esto hecho no ha sido habido 
y el Sr. Juez do guardia se hizo cargo do la 
ocurrencia. 
D e t e n c i ó n . 
E l celador de San Francisco, auxiliado 
por el de muelles 3r. Mar ín , detuvo á un 
pardo, al que se le ocuparon varias piezas 
de ropa que llevaba on un saco y cuya pro-
cedencia no pudo justificar. 
ÜLTIMASÑOTICIAS. 
F a l l e c i m i e n t o r e p e n t i n o . 
Ayer dieron cuenta algunos per iód icos 
de que ha l l ándose trabajando un moreno, á 
bordo de un vapor ing lés atracado a l mué 
lie de Casa Blanca, habla tenido la desgra-
cia de caerse, sufriendo tan gravea heridas, 
que falleció á loa pocos momentos. 
Lo que hay do cia- to aobre esta noticia, 
es que a l ser conducido al hospital N t r a . 
Sftñora do las Mercedes el moreno Benigno 
Alfonso Morales, vecino de la calle de Se-
vi l la n ú m e r o 41 en Casa Blanca, que so ha 
Haba gravemente enfermo y a d e m á s pade-
cía de enagei iación mental, falleció en los 
momentos en que el guardia municipal n ú -
mero 100 lo desembarcaba en el muelle do 
Caba l l e r í a . 
E l expresado guardia siguió con el c a d á 
ver hasta la casa da socorro del primer dis-
t r i t o , donde el módico do guardia cert if icó 
su muerte, siendo remitido al Neorocomlo, 
á disposición del señor Juez dol dis t r i to de 
la Audiencia. 
P r i n c i p i o d e i n c e n d i o . 
Poco d e s p u é s de las once de la m a ñ a n a 
de ayer, jueves, ocur r ió un principio de i n -
cendio on una h a b i t a c i ó n alta de la calle de 
Compostola n ú m e r o 1, á causa de haberse 
prendido fuego á varias piezas do ropas y 
algunos muebles, los cuales fueron apaga 
dos á los pocos instantes. 
E l pardo Seraf ín Bengochea, que acud ió 
á prestar auxi l io á los inquilinos de la casa, 
sufrió quemaduras do primor grado en la 
palma de l a mano derecha, siendo curado 
por el módico do la casa do socorro dol p r i 
mer dis t r i to . 
Las bombas "Co lón" y " V i r g e n de los 
Desamparados", acudieron al lugar do la 
alarma, s i t uándose la primera en la toma 
de agua del cuartel municipal de policía y 
la segunda fronte al local del "Centro As 
turiano", no llegando á prestar auxilio?, á 
pesar de haber tendido sus mangueras. No 
so dió la beñal do alarma. 
A t r o p e l l o . 
H a l l á n d o s e el menor blanco R e n é Herre-
ra y Dorfcicós, de tres a ñ o s do edad, sonta 
do á l a ventana do su casaron los pies pa-
ra la callo, callejón do Espada n0 5, pasó 
tan cerca de él un c a r r e t ó n de la A 
gencia de mudadas L a Estrella, que le cau-
só con las ruedas varias contusiones en las 
piernas. 
E l conductor del c a r r e tón fué detenido 
por dos parejas de Ornen Púb l i co , y con-
ducido á l a ce l adu r í a del barrio del A n 
gel . 
E l n iño Roñó fué curado de una herida 
contusa de 15 c e n t í m e t r o s de oxtr-nsión en 
el tercio superior del muslo derochO; aien 
do dicha lesión de p ronós t i co leve, poro con 
necesidad de asistencia m é d i c a . 
E n t r e c o c h e r o s . 
E l celador del barr io del Cerro d ió cono 
cimiento al Juzgado Munic ipa l , de l a queja 
producida por el cochero del ó m n i b u s n ú 
mero 135 de la Empresa E l Comercio, de 
que el conductor de la guagua n? 33 de E l 
B<en Público, se le h a b í a echado encima 
con el veh ícu lo , en los momentos de t r an 
sitar por la calzada del Cerro esquina á 
P l ñ e r a , imp id i éndo le tomar pasaje y ade-
m á s por estarle insultando con palabras 
obecnas. 
A r r e s t o s . 
E l celador dol pr imer barrio de San L á 
zaro, r emi t i ó a l cuartel municipal á un 
vecino de ia calle dol P r í n c i p e , para que 
cumpla un ¿t-résVo quo le fué impuesto por 
el Juzgado Municipal del Cerro. 
T a m b i é n el celador de Vil lanueva detu-
vo y r emi t i ó al propio cuartel , á un i n d i v i 
d ú o blanco y un pardo que se hallaban re 
clamados por el Juzgado del Cerro, para 
cumpl i r un a r r éa t e de cinco d ías . 
Segrrsso. 
A y e r r eg re só á la Habana el periodista 
q'ie por orden del Juzgado Sur de Matan 
zas, fué conducido á osa ciudad para pres 
tar dec la rad lo en una causa. 
F o l i c i a M u n i c i p a l . 
Los guardias municipales n ú m e r o s 11 y 
44 han conducido á la ce l adu r í a de Drago-
nes á D . T o m á s Rodr íguez Suárez , por es 
tar en reyerta con otro que se negó á ser 
conducido, y que dijo llamarse D . R a m ó n 
F e r n á n d e z , el cual se re t i ró á su casa, Sa 
lud esquina á Chávez . 
El guardia municipal n0 8 de la sección 
montada, condujo á la ce ladur ía del barrio 
del Cristo á D . J o s é Gonzá lez Zumbado, 
por auxil io que le pidió un celador del ar-
bitrio de matri-julas, manifestando que el 
referido Gonzá lez le h a b í a insultado, con 
motivo de estar pidiendo los documentos á 
un vendedor ambulante de billetes de lo-
t e r í a . 
Relación de los individuos que han tenido 
ingreso en el dia de ayer en el Cuartel M u -
nicipal y remitidos por los Jueces de esta 
capital , para ext inguir arresto por falta de 
pago de multas: 
Hombres 8. 
Por los guardias municipales se han de-
nunciado en el dia de ayer las siguientes 
infracciones: 
Por faltas a l Reglamento de carrua-
jes (cochee). . . 13 
Idem idem carretones 4 
Omnibus por regatear 3 
A las Ordenanzas Municipales 3 
Obras sin licencia 2 
To ta l : 25 
G A C E T I L L A S . 
L A ILUSTRACIÓN ARTÍSTICA.—Nuestro 
amigo D . Luis A r t i a g a , representante en 
Cuba de los Sres. Montaner y S imón , de 
Barcelona, ha recibido por el ú l t imo vapor 
correo de la P e n í n s u l a los n ú m e r o s 500 y 
501 de L a I lustración Artíst ica, que contle-
non escogida y amena lectura y muchos 
grabados do un m é r i t o poco común , que 
pueden competir veasajoaamente con los de 
las mejores revistas europeas. 
A c o m p a ñ a á dichos n ú m e r o s el 198 de 
E l Salón de la Moda, rico en modelos de 
confecciones de todas clases con su e x p l i -
cación correspondiente, trayendo a d e m á s 
un precioso figurín i luminado y una gran 
hoja do patrones de t a m a ñ o natural y d i -
bujos para bordados. 
El Sr. Ar t i aga tione establacida su agen-
cia de suscr ípe ionos en la calle do Neptuno 
n ú m e r o 8. 
CÍRCÜXO HABANERO.—La segunda ve-
lada con que en el mes actual obsequia á 
sus socios dicho ins t i tu to , se e fec túa esta 
noche en el teatro de Alb isu , pon iéndose on 
escena por la oomp. i tüa l í r ica qun lo ocupa 
la grandiosa zarzuola E l Milagro de la Vir -
gen, que tnn buen d e s e m p e ñ o alcanza. 
E L PREDILECTO r>K LAS DAMAS.—Acom-
p a ñ a d o de una hoja de patrones y de un 
bellíeimo figurín i luminado, hemos recibido 
el n ú m o r o 29 de la revista m a d r i l e ñ a , de-
dloada á las familias, que se t i t u l a L a Mo 
da Elegante. 
. Nneéitras lectoras pueden hallar en el i n -
dicado n ú m e r o modelos para Vestido de 
c respón de la Cbina; Vestido de muselina 
rameada; Tapete bordudo do floree; A l 
m o h a d ó n para los piee; Prendas de lencer ía 
para n i ñ a s y n i ñ o s ; Traje para señor i t a s ; 
Vestido do fular rameado; Corp iño de sa-
t íne te ; Camisas y enaguas para n i ñ a s ; 
Coreé y delantal para jovencitas; Vestido 
de seda y lana; Idem de lana de canastillo; 
Delantal de esouola ó j a r d í n y un pr imoro-
so Traje de paseo. 
Entre loa materiales del referido n ú m e -
ro, flobrosalon el juguete cómico L a Máqui-
na de Coser y un gracioso romaneo dol se-
ñor Llanos Alearas nominado Consulta y 
en el qu*! so pregunta 
"¿Cvimo se viatea las gruesas? 
iCórao se visten las damas 
Vecinas de los cincuentaf" 
L a ¡tfldaoifl exclusiva de ia indicada 2>fo-
da, c o n t i n ú a establecida en Mura l l a 89, 
donde so admiten auscripciones y se venden 
n ú m e r o s sueltos. 
VACUNA.—Se administra hoy, viernes, 
de 1 á 2 , en la sac r i s t í a de la parroquia de 
Guadalupe, y, de 2 á 3, en ia de J e s ú s 
Mar í a . 
TEATRO DE TACÓN.—Para el domingo 
p r ó x i m a se dispone en dicho coliseo una 
foncióu oxtraoidiaaria , compuesta del dra-
ma t i tulado L a Inquisición por Dentro y de 
la chietoí 'a plcaa L a Gura de los Deseos. 
D E GUANABACOA.—En el Círculo de A r -
tesanos de la v i l l a do las lomas se e fec tua rá 
el domingo p r ó x i m o un baile quo promete 
ser muy lucido. -Agradecemos mucho la 
invi tac ión con que se nos ha favorecido 
para concurrir a l mismo. 
MATINÉB EN LA P L A T A . — L a que se 
h a b í a aunnolado para el domingo 30 del co-
n lenta no ae efectuará hasta el 6 do sep-
t iambio entrante, con motivo do celebrarse 
m a ñ a n a , s ábado , un gran halle par t icular 
on el risueño pueblo de Mar iana© y al que 
se disponen á concurrir varias de las señor i -
tas que oomponou la comisión de convite de 
la referida matinée, cuyo producto se desti-
na á la eecuela gra tui ta t i tu lada L a C a r i -
dad. Forman osa distinguida comis ión las 
bollas que a c o u ü a u a o i ó n se expresan: 
Henriette Va ldós Fau l i , Caridad Pardo, 
Adriana Serpa, Isabel y Merced Mur ías , 
Gortrfidis F r e i r é , Mar í a Luisa Longa, Do-
lores y Caridad Portuondo, Leonor P é r e z 
dt la Riva, Carmen Sánchez Romero, Jul ia 
Torriente, Mar í a Mar t í n , Juanita Ruiz, Ro 
«sa y Juana do la Torro , Josefina y Elena 
Herrera, Juana del Valle, María A m b l a r d , 
Paulina Güel l , Clemcntina y Mar í a Vida l , 
Lf.reto y Ro.:i', OarboneP, Herminia Sal lé3 , 
Gni l lermina y M a r í a Luisa Mejer, GnlUer-
mina Pór t e l a , Amér ica Marrero, L i l y Gou-
dlo, Liz io Kohly , Estela y Blanca Brooh, 
Consuelo Cabello, Ju l ia Heyman, Amparo 
Záñ lga , Carmen Jimóno?., Consuelo Sán-
chez Mármol , Mar í a Luisa Corujodo, M a r í a 
Manuela y Msrgot Forcade, Carmen y Ma 
ría Sonsa. 
ADKLINA PATTI .—Telegra f í an de L o n 
dres queMmo. Patt i ha rehusado un con-
trato que ee le ofrecía en Europa, poro quo 
ba firmado un compromiso á Mr . Abbey 
para vonir á h a c e r una excurs ión á los Es-
tados Unidos en el o toño é invierno próx i -
ximos. 
SUCEDIDO. So encuentran dos autores 
dram.Hk'OS. 
—¿Cómo te ha ido desde que no te veo? 
—Muy mal . 
—¿Cómo? 
—Eecr ib í el drama t i tulado Los doce pa-
reSi 
— j Y q u é dijo el público? 
—¡QnónoneM 
RED TELEFÓNICA .-He aqu í la r e l ac ión 
do los señores que recientemente se han 
abonado á la "Red Telefónica de la Haba 
na" ÍS . A . )—Es tac ión Central.—O'Reilly 
n ú m e r o 5. 
020—D. J o s é Gonzá lez , Habana 88; do-
micil io particular. 
6 2 2 - D. Aurel io L l a t a , Agu lc r 126; co-
misionista. 
623— D . Juan Lavielle, Lampar i l l a 2; ca-
fé " L a Lonja", billares. 
621—D. Pedro Juan M u n n é , Bernaza 43; 
depó.ñto de papel. 
627 Comp»ñ ia de Seguros " E l I r i s " , 
Empedrado 42; oficinfis. 
623—Encargado de la ref inería de p e t r ó -
leo. Paula; casilla del Resguardo. 
636—Dr. D . Jo sé Novo y Garc í a , San I g -
nacio 84; Abogado (bufete). 
1439—Villarino y López , Monte 227; casa 
da p ré s t amos . 
1 4 i 0 - R o d r í g u e z y L ó p e z , San Rafael 20 i ; 
casa de cambio. 
1444—Marqués do Santa Coloma, TuU 
p á n 2 8 (Cerro); domi .d lo particular. 
1445 - D . Victoriano Bancos, San Miguel 
115; corredor notario. 
1 4 4 6 - Alfredo Triscornia, San Miguel 
46; ma rmo le r í a . 
1447— Salustiano Sa rd iña , Monte 86; pe-
le te r ía " L a Aurora". 
1450 —Periódico L a Caricatura, Galiano 
llOj Redacción y Administración. 
A N T I - A S M A T I C O . 
Preparado por LARRAZABAL HNOS. Farmacéuticos. 
E l br i l lante resultado que han obtenido con esta p r e p a r a c i ó n Innumerables enfermos que p a d e c í a n do nos han determinado á poner en conocimiento del púb l i co u n remedio con el cual so combate t a n 
penosa como desagradable enfermedad en los primeros momentos. L J 1 * • i.. ^ . - A 
A D V E R T E N C I A No se desconfíe por c rón ica que sea la enfermedad; con el uso continuado de tan precioso E L I X I U , a l c a n z a r á n una c u r a c i ó n radical y segura. Se vende en todas las farmacias b ien surt idas. 
D E P O S I T O : E n la farmacia y d r o g u e r í a S^TJV J r i r L I J L J V , Mura l l a 99 y Villegas 102 y 104, Hab' tna. C 1088 a l t 4 25A 
COGIDA DE LAGARTIJO. —LOS per iódicos 
de Santander dan cuenta de la cogida del 
maestro Lagar t i jo , en aquella plaza, e l2 del 
corriente. 
Rafael cogió los trastos, d i r ig iéndose á 
Lagartijo [nombre del t o r o ] , y comenzó á 
pasarle con arte. E n uno de los pases, cam-
bió el toro de terrenos; Rafael no pudo cam-
biarse de mano el trapo, y t r a t ó de defen-
derse por pies. Ahuyenta a l toro con l a 
muleta, pero el toro le alcanza, cogiéndole 
por la región g l ú t e a izquierda, r a s g á n d o l e 
la ropa y de jándole a l descubierto la carne. 
Rafael no pe rd ió t ierra; pero se dejó caer, 
acomet iéndole el toro, l i b r ándose de una 
segunda cocida, merced á la oportunidad 
del capote de Juan. 
E l mozo de estoques cosió, como pudo, el 
traje; pero al segundo pase se volvió á rom-
per, teniendo ol espada que ponerse el pan-
talón de hi lo de un niono sabio. 
El matador no se descompuso; to reó á l a 
rea admirablemente, y l a m a t ó de un p i n -
chazo y dos medias estocadas superiores. 
Los torca cuarto y qninto los b r indó á los 
Sres. m a r q u é s do Hasa y D . 'Cá r los Al tuna , 
siendo obí oquiailo por dichos Sres. con pre-
ciosas a:h&jc»8. 
TEATRO DE LA ALHAMBRA.—He a q u í ol 
programa dy la función de hoy, viernes, en 
dicho éottáeu: 
A ías p e h o . — M i s m a Cara Baile. 
A las nütv&.—Mada'Mt L u z Baile 
A las diez.—De Que los H a y los Hay. 
Bailo. 
L A LLUVIA A VOLUNTAD.—Comunican 
de Midland, Texas, que en la hacienda de 
Mr. Nelson Morria, á unas 25 millas de M i d 
land. ee han h^cho las experiencias defini-
tivas para producir art if icialmíínte la l luvia 
Estas experioucias, que se han llevado á 
cabo valléndühe de gas, pó lvora y aire com-
primido, parece que han dado los m á s b r i -
llantes resultados, induciendo así á los que 
han acometido esta empresa á continuar en 
sus trabajos y hacerlos en mayor escala. 
Lanzóse al aire un gran globo Heno de 
sustancias explosivas, y cuando llegó á una 
e levación de m á s de una mi l la , se hizo esta-
llar por medio de un hilo e léctr ico, asi como 
se lanzaron t a m b i é n muchos cometas cuyas 
colas estaban formadas do cariuchos de d i • 
na mi ta, y que asimismo sa hicieron estallar. 
£1 ruido de las explosiones, remojantes á 
los estampidos del trueno ó do disparos de 
ar t i l le r ía gruesa, se percibió á una distancia 
de muchas millas. 
Inmediatamente el cielo, que estaba claro 
y despejado, se obscureció , formáronse es-
pesas nubes, y á los pocos minutos comenzó 
á caer una l luv ia torrencial que d o r ó algu-
nas horas. 
E l general Dyrenfurt , que es el que d i r i -
ge las experiencias, as í como los d e m á s que 
le a c o m p a ñ a n y auxilian en estos estudios 
y ensayos, hombres todos científicos y de 
vastos conocimientos en las ciencias físicas, 
e s tán resueltos á no retroceder en su em-
presa, habiendo prometido el general que 
h a r í a una experiencia con ia que h a b r á de 
convencer aún á los m á s excépt icos . 
CertiSco quo he usado ol Agua do Apo-
111 naris ea varios casos do dispepsia y m u y 
amenudo he obtenido los mejores efectos 
do su admin i s t rac ión , proporcionando siem-
pre notable al ivio á los enfermos. 
Habana, abr i l 14 de 1888. 
DR . A . DÍAZ ALEERTINI . 
LITIASIS IULIAR, CÓLICOS HEPÁTICOS.— 
E l Agua Apol l inar is .—' 'Entre loa medios 
profiiát icos que se pueden emplear en casos 
parecidos, el Agua Apoll inaris debe ser co-
locada en primer lugar."—Dr. L U T A U D , 
Médico del Hospital Saint-Lazare, F a r í s . 
Loa jóvenes , tan imprudentes como l ige -
ros, eo entregan en brazos del placer con 
la irreíiesióií de sus pocos años y l a irresis-
t ible impuls ión del deseo, y luego se que-
jan amarg^monta de pos t rac ión , dolores de 
cabeza, malas digestiones, falta de ac t iv i 
dad. Feiizmente, eae estado no ofrece gra-
vedad, cuando no hay frecuentes reinciden-
cias, y desaparece con algunas CÁPSULAS 
DE SULFATO DE QU/NINA DE PBLLETIBR 
quo el Dr . G U B L E R ha llamado el primero 
de los tónicos: contienen el sulfato puro, y 
al contrario do las pildoras y grageas que 
cruzan el e s tómago y los i n t e s ú n o s intao 
tas, ee disuelven esn rapidez y dejan sentir 
sus tonificantes efectos. 
Cuando el mal tiempo fatiga los b rón 
quioa y trae consigo la tos y el enf laquecí 
miento, el ún ico remedio infalible es la 
Emuls ión Defresnc de Aceite de Hígado de 
BncaliO iodo fus/otada, t an agradable de 
tom-ir como la loche; es diez veoes m á s efi 
caz y rica en principios depurativo y re 
constituyente que el Aceite de H í g a d o ds 
Bacalao ordinario. 
E=ta encontrarse en todas las buenas far-
macias. 
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M M I i i t t s en i l 
LA PALMA: 
hace uniformes para co-
legiales muy baratos. 
Muralla, esquina á Com< 
postela.—Habana. 
DlPtlRATIVO MEJORARLE 
P I D A S B L A 
ZARZAPARRILLA 
de L A R R A Z A B A I i , 
y ex ig i r el sello de g a r a n t í a 6 marca 
de f á b r i c a . 
C 1185 P alt 8 25 
ORONICA R E L I G I O S A ^ 
DIA 28 DE AGOSTO. 
£1 Circular está en Guadalupe. 
Swatos Agustín, obispo y doctor, Moisés y Bibiano, 
confesores. 
E l tránsito de San Agustín, obispo y doctor de la 
Iglesia, en Africa; el cual convertido á la fe católica y 
bautizado por San Ambrosio, la defendió con mara-
rillosa constancia contra loa maniqueos y otros here-
j íi. v'lespnés de hober trebejado mucho por «l bien 
úk I • Iglesia, voló al cielo & gozar del eterno premio. 
Sus reliquias fueron sacadas de sn ciudad por causa 
de los bárbaros y llevadas primero á Cerdefla, y des-
pués por Luitprando, rey de los lougobardos, á Pa-
vía, en dondo se custodian con singular veneración. 
FIESTAS E L SABADO. 
'5i8A:) 80T,EMNX3-—T5n la Catedral la de Tercia, i 
I tB 8, y en las deraá» iglesias las de costumbre. 
ÍÍOUTÍÍ riH MvfU.v —Dts 28 de agosto.—Corres 
p Jo vi' ¡tar á Nuestra Señora de Zapopán en Ursu-
11 uas 
Por disiKisx-ión Superior del Iltmo. y Reverendísi-
mo ¡Sr. Obispo, el circular pnea el 31 del presente 
á •Testís Maríft. 
E , y M . I . A r c h i c o f í a d l a d e l S t m o . 
i3 i^raraexi to c r i s i s l a p a i r o -
q u i a de N t r a . S r a . de G u a d a l u p e . 
Hoy comienza elJubiieo Circuiar en la Iglesia de 
Nuestra Señora do Guadalupe. Las misas se celebra-
ríu las 8 <ie la mañana, div.n:imente, y las reservas 
á las 6i de la tarde: terminando osla solemne festivi-
dad el dia 30 del corriente mes, oon sermón á cargo 
del orador sagrado Sr. Pbro D . Estébau Calonge. 
Lo que se anuncia paru conocimiento de los sclores 
Cofrades, suplicíndoles su asistencia á estos religio-
sos actos condecorados con la medalla de la Corpora-
ción—Habana y agosto 24 de 1891—El Secretario, 
P. Furnáíidez del Toro. 1C90S 5-25 
IIIICÁDOS, fü 
áVISO IMPORTANTE. 
L a imprenta antigua de M a r t í n e z , Ber-
naza 64, la ba adquirido en propiedad D . 
J u l i á n Gu t i é r r ez y la ha trualadado con to-
dos sus enseres, existencias ilo novenas, re-
zos, oraciones y estampas, á la calzada del 
Monte n á m e r o s 87 y 89, l ib re r ía L a Propa-
gandista, suplicando á nuestros colegas de 
provincia toman nota de esta anuncio. 
Se vende una m á q u i n a sistema Gordon 
n . 4, de poco uso. Monte ns. 87 y 89. 
11030 4-28 
A V I S O . 
Coa el fia de restablecer mi quebrantada salud me 
veo en la imprescindible necesidad de ausentarme al 
pueblo E l Cascajal, término de Cartagena, y como lie 
de permanecer allí a'guoas semanas, dejo encargado 
el cuidado de mis eafarmos en general lo mismo que 
el de los pertenecientes al "('entro Canario" y á IPS 
sociedades ' ' L a Virtud," " L a Purísima" y " L a Pro-
tectora de Nifios" á mi seTior padre el Dr. Gordillo 
que vive en la calzada do Galiano lOí. 
llábana, agosto 26 do 1891.—Miguel Gordillo y To-
rres. 11022 2-27 
CírcRlo Militar de la Habana. 
S U C K E T A R I A . 
E l domingo (í de septiembre próximo venidero, á 
la una de su tarde, se celebrará Junta General ordi-
naria do esta Sociedad, en harmonía con lo que pres-
cribo el art. 31 de tu Reglamento. 
De orden dul Exorno. Sr. General Presidente, lo 
comunico á Ins Sres. Socios, suplicándoles su pun-
tual asistencia. 
Habana 2^ de agosto de 1891.—Ei Secretario P. A. , 
José Tolezano. C 1195 10-26 
A las personas de buen gusto. 
Q A I T G r A . 
Por enfermedad de su d u e ñ o y no poder-
lo Rsistir, se ba resuelto vender á precio de 
gauga el magnifico y renombrado j a r d í n 
Las Delicias," situado en Guanabacoa, 
calle de la Amargura n ú m e r o 74. Contiene 
dos casas do vivienda, una preciosa de ma-
dera á ta americana, y la otra de mampoa 
te r í a . L a entrada para vorlo por la calle da 
<'ruz Verde. I n f o r m a r á n del precio calle do 
la Amargura n. 18, en esta ciudad, todos 
los d ías , de 2 á 5 do la tardo. 
ireei to - i» 
PI{EMMI)l)l|200,0i, 
ha fcido vendido por el billetero D. F e ü p o 
H e r n á n d e z Alonso, que vive en la calle de 
la Mural la n ú m e r o 113. 
Es muy incierto, como publica ' ' E l Gre-
mio," haberlo vendido; pues es un n ú m e r o 
que ol que suscribe, D . Felipe H e r n á n d e z , 
lo tiotie suncrito baoo como siete años y lo 
ha vendido desde el pueblo de Cantarranas 
al Caimito, pu l iendo comprobar lo quo pu-
bl ica, porque el billete lo l leva do San M i -
gutd n ú m e r o 79, de los Sres. González del 
Rio y Comp 
Felipe Hernández. 
T a m b i é n part icipa al públ ico haber ven-
dido, en el per íodo de píete años , los pre-
mios que á con t inuac ión se expresan: 
15737 . . . . $ 100.000 
15737 . . . . , , 10.000 
15737 . . . . „ 40.000 
10892 
9 7 1 8 . . . . $ 200.000 
3120 „ 25.000 
8 1 9 0 . . . . „ 200.000 
4-25 
ASOCMCIOIÍ de n i i ' m i E m s 
D E L 
Comercio de la Habana. 
Stírcret-. j í a . 
Cumpliéndo-i.-s ol fertíoalo 47 dol Reglamento gene-
ral do esta Auociación, el Oomingo 30 del actual se 
efeotuaríín las elecciones generales de Directiva para 
e; año 1891 i8112 
Par.i comodidad de loa sefioree asociados y mayor 
orden en la votaoióu, estarán ooloeadcs én lo» salones 
del ''entro, seis mes i», teniendo evia una deslguadas 
las InicltfUa do Uu* (ipellidoi) de los sefiores asociados 
que ban do voUr en ellas. 
K l .'.etet comenzaTíi 6. las 3 de la tarde y durará la 
votación hasta las ocho en punto de laoecbe hora en 
que Tf-glamautariamenta sa practierra ol escrutinio 
parcial de cada mesa, paca con sus resultado* proce-
der ol general de la votación, proclamándose á conti-
naacióa los soñares elegidas. 
L a elección será p.-̂ ra Presidente, 19 y 29 Vice-
presidentes, 21 vocales y J2 suplentes. 
L o que de orden del Sr. Presidente se hace público 
para conocimiento da todos los ee&ores asociados, 
quienes para poder ejercitar el derecho elev-tora!, es-
tán obligados á prbSttr.tar en la mesa de votación el 
recihj da la cuota social del mes da la facha, cuyo 
documento es irreraplazable, según el artículo 38 del 
Reglamento. 
Habana. 2S de agosto de 1891.—El S cretario, Ma-
riano Panlagua. 10850 7-23 
1—Ato 
Sr. D r . A L F R E D O P E R E Z C A R R I L L O . 
Presante. 
Muy señor m'.o: He estado padeciendo duran-
te más do cuatro meses 
¿a H e r p e s y me 
sometí á varios tratamientos, ya ordenado* por 
tv.uHitívos, j a por particulares, sin lograr 
mejorar nada absolutamente, y como he conse-
guido ponerme l ien completamente usando la 
L o c i ó n A n t i h e r p é t i c a P é r e z 
O E i r r i l l O , lo hago público con verdadero 
nlaoer — D i V. aftmo. S. S. Q B 8. M . E m i -
lio de lo» üfírojr—Habana y febrero 7 de 1891. 
S[o Picota 17. 0 1191 8-30 
de Dependientes dol Comercio de la 
Uabana. 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N . 
A las ocho de la ñocha del próximo viernes 28 del 
corriente se v e r s a r á en los salones del Centro la 
distribución de premios á los alumnos que los obtu-
vieron en las oposiciones del último corso. Esta sec-
ción invita á todos los so&orus asociados para que con-
curran á esto acto. 
L o i señores profesores quo prestaro'i su honroso 
concurso para formar los tribunales de oposición v los 
de las c'ases, sa ha lan tambión invitados para desa-
rrollar a'gún tema que se reUcione coa U clase mer 
contil. 
Hahma. 28 da agosto de 1891 - E l Presidenta, Ci 
priano de las lleras. i;0t3 2a-27 Id 28 
L i C E A RADICAL DE h 
L a e f e c t ú a s i n o p e r » c i ó a y s i n eobara? nada, por e l lo , e l G r H A H B.tXA 
Q U E R O " P A T E N T E G r l R A I j T " ( e n l o s c a s c a p o s i b l e s y l a ratensL-ión e n 
t s a o s e l l o s g a r a n t i z á n d o l o ) , lo d e m á s e s « h i r ^ t a u t s m o . o a s p e n a o r i o s h i 
g i ó n i c o s de £ í o c a , a l m i s m o p r e c i o quo a\x f a b r s a n t a , 




"LA AMERICA," DE J. BORBOLLA 
Compostela ns. 52, 54 y 56, y Obrapía n. 61. 
G r a n d e s a l m a c e n e s de J o y e r í a , M u e b l e s , M o l d u r a s , P l a n o s , L á m p a r a s , y ob je to s de F a n t a s í a . 
P H B C Z O S F I J O S . 
Magníficos juegos de mimbres. 
BABOMETB08 aneroides sumamente sensibles, garantizados. 
C A D A O B J E T O T I E N E MARCADO SU P R E C I O . 
Telégrafo: Borbolla.—Apartado: 457,—Teléfono: 296. 




Para todos los que tienen conocimientos técnicos del alcohol y hayan empleado alguna 
vez el que lleva NUESTRA MARCA, son tan conocidas las superiores cualidades de nuestro 
producto, que al anunciarlo aquí POR VIA DE SALUDO 6ENBRAL á los consumidores, no juzgamos 
necesario determinar graduación alcohólica, NI DECIR QUE ESTA EXENTO DE TUFO, NI QUE SE 
MEZCLE COHÁGUá PARA COMPROBAR ESTO 0 LO OTRO, NI QUE SU SUPERIORIDAD ES DEBIDA A NIN-
GUN PROCEDIMIENTO ESPECIAL EN SU ELABORACION, NI SI SE HAN OMITIDO 0 NO SACRIFICIOS 
PARA ALCANZAR ESTA PERFECCION. 
AGENTES: J . Mz. B E P I N I L L O S Y COMPe 
C 1198 15-27 Ag 
del Dr. J . G-ardano. 
E L U N I C O C O S M E T I C O I N O F E N S I V O que ha merooido la unánime aprobación de la ariitooracia 
habanera y madrileña, por sus brillantes resultados para hermosear y T E ^ I R E L C A B E L L O de m color 
primitivo natural, sin que el más há'nl experimentador conozca el artificio. No hay persona de buen gusto que 
deje de usar esta preparación, por sus condiciones higiénicas de aseo, limpieza, fácil ejecución y oeguro efecto, 
sino porque no contiene nitrato de plata y evita la calvicie, devolviendo al cabello su exquisita fragancia, cua-
lidad que no reúne aingún otro preparado. 
De venta en tudas las buenas farmacias y droguerías de la Isla. Fábrica y venta al por mayor y menor 
B O T I C A L A E S T R E L L A , del Dr. J . Gardano, Industria 34, Hbaana. 
C A P S U L A S ( J E Ñ U I I T A S D E L D R . J. G A R D A N O , 
D E C O F A I B A T O , D E M A G N E S I A , R A T A N I A T C X 7 B E B I N A . 
Medicamentos adoptados por todos los médicos por sn forma cómoda, efioa'z y segura vara curar radical-
mente Us G O N O R R E A S , B L E N O R R A G I A S , L E U C O R R E A S (flegos blancos^, M E T R I T I S , sin cansar 
el estómago ni producir cólicos, emptos ni diarreas, bastando diez d ías para conseguir un excelente resul-
tado aun en los casos rebeldes. Se tragan fácilmente dejando un grato uabor al paladar,-. 
Se vende en todas las buenas farmacias y droguerías de la Isla. Fábrica y venta al por mayor y menor 
B O T I C A L A E S T R E L L A , del Dr. J . Gardano, Industria 3t, Habana. 9815 alt 13-2A 
W e s t f a l i a 
LA MAS AGRADABLE, 
LA MAS BARATA Y LA MAS SALUDABLE. 
Se vende p o r 
L A N G E Y L E O W H A R D T , 
S A N I G N A C I O 3 8 , 
A P A R T A D O 6 8 . — H A B A N A , — T E L E F O N O 3 4 9 . 
C 579 156-a2A 
3^1 VIDRIERAS DE MOSTRADOR 
C O N V E X A S "ST P L A N A S T A P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S . O ' R E I L L T 1 0 6 . C 1 1 7 0 8 - 2 0 
GURA RADICAL DE LAS QUEBRADURAS 
E F E C T U A D A S I N O P E R A C I O N P O R U N M E D I C O . 
Nada cuesta hasta efectuarse. O ' R E J I Í I I I 1 0 6 , 
C1112 2&-2A 
Gran taller para dorados, niquelados 
y armería ünico en su clase. 
Montado este estableclmieuto con todos los úti-
les del arto por sus múltiples adelantos y contando 
con operarios inHigentísimos, se halla en aptitud de 
atender u cuantos trabajos se nes confien. 
Siendo la modicidad el esmero y la exactitud las 
conriieionos que sus dueños se han impuesto por nor-
ma on el desempeño de su cometido, tienen la B gu-
ridad de podrr dejar completamente satisfechas á 
cuantas personas se dignen favoiecornos oon sus en-
cargos 
Todos aquellos trabajos que exijan brevedad pue-
den hacerse en el dia. por contar non un motor á gas 
de tios caballos de fuerza y un potente dinamo CÜUS -
trnido expreeamente en los Estados-Uiiidos para esta 
casa. 6t- Villegas, 54, entre Obisno y Obrafía. 
10644 i 10-19 
X*oción Antiherpética 
del Dr. Montes; es el preparado quom¿s éxito ha ob-
tenido «n Europa y e>ta Isla, para la curación de to-
das lija molestias producidas por el herpetismo, y es 
poique á los pocos momentos de usarlo, desaparfee el 
picor molestüirao quo tanto inquieta, haciendo des-
puéa que la piel se cave por campleto: lo misnn) ÍUCO-
de cuaudo se aplica este medicamento para hcnjiopcar 
el rosti'o, puesto qoe quita loa barros, espinillas, man-
chas, e?coriacionco é irritaciones do la cara, dando al 
cútis tersura y brillo. 
L a L O C I O N está perfumada y sustltaye al aguade 
quina con gran ventaja, porque hace detapareeer la 
caspa y evita seguramente la caída del cabello; por 
esto ha conquistado puesto en todo tocador elc¡{anto. 
De venta: Sarrá, Lobé, Jhonson T todas las buenas 
ooticas 10877 5-23 
FALSIFICACIONES. 
AVISO Al PUBLICO. 
L a salud del pueblo está en peligro: escandolosa-
mente sa adultera y falsifica el "Renovador de A. 
Gómez" con la diabólica idea de desprestigiarlo. E s 
falso todo el qua no se prepare en la botica " E l Santo 
Angel," Aguacate esquina á Tejadillo, una cuadra de 
donde suben y bajan los oarritos. Aquí vive el Inven-
tor A. Gómez y se prepara su legítimo renovador. 
;Ojo, público! que si la enfermedad es enemigo te-
rrible, la envidia y ambioiÓD sin límites, pueden ex-
tinguir muchas vidas Impidiendo la curación de los 
sufridos enfermos. 
E l Renovador de A. Gómez, cura radicalmente el 
Asma ó Abogo, catarros agudos y crónicos y suspen-
sión menstrual en el 90 por 100 de los enfermos; no 
tiene rival eu la tisis incipiente, herpes, reumatismo, 
impureza dé la sangre, e-tcrófulis y raquitismo de los 
niños. 
E l inventor A. Gómez (ó sea D. Antonio Díaz Gó-
mez) da gratas enantes Informes se le pidan y cuatro 
cucharadas de este portentoso específico á los enfer-
mos que lo soliciten. 
Tiene depósito: Sr. Sarrá, Teniente-Rey y Com-
postuls; en la Central, en la de Johnson. Obispo fi.", y 
en E l Amparo del Sr. Castelis, Empedrad > y Aguiar. 
N O T A — S e van á publicar más de 20000 atestados 
do otriifl tíuitas curaciones. 
101*75 6-23 
Drogla y Peiíierla. 
PREPARADO POR E L 
OR. JOHNSON. 
Contleut) 25 por 100 de BU peso de 
carne de vaca digerida y asimilablo 
inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente pa-
ra eote objeto, do un eabor exquisito 
y de ona pureza intacbabloe, consti-
tuye un excelente vino de postro. 
T ó n i c o - r e p a r a d o r que l leva a l orga-
oiemo los elementos nocesarloB para 
reponer sua pórdidaB. 
Indispensable i todos loa que ncoe-
aiten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe mis. vez 
elquiera para poder apreciar sus 
dales cendicionea. 
A l por mayor : 
Droguería dol Doctor Johnson, 
Obispo 6a, 
y en todas las boticas. 
G n. 1093 1-A 
SORTEO 1378, 
(i. 3,621 PREMIADO ESI $ 40,000 
„ 1,567 „ „ ,,10,000 
Vendido por PELLON, 
Teniente-Key 16, PJaza Vieja. 
O llftfl !U-2a 7(1-23 
S O R T S O ~ l , 3 7 8 , 
FUMADO 1$20(M)0§ 
Vendido y suscrito por González del Rio, en sn A d -
ministración de Loterías y Casa de Cambio 
L \ I N T E G R I D A D , 
SAfl aiUUEL ¥ CAMPANAílIO. 
10851 4a-22 5d-2JI 
B I - I T U M E R O 
AORACrADO CON KL PHKMIO DB LOS 
$ 10 ,000 
se ha vendhlo en la Colecturía de 
Salmonte v Dopazo, Obispo 21 
O llOil * «.i-W A«d-23 
TOMOS 
v 
C I ^ U J A N O - D B I T T I S T A . 
Hace toda fiase de operaeiouei» en 
la bop!» por loa más modernos prcef-
d l m i P i ' * 
DentodaiM iíosttaíw íle folios U H 
matero; > Hst^aias 
j i r f t'-iús moderados y fAfontbies 
á todas las clases 
De 8 le la m^ñ«ns á 4 de la t»irde 
\ MAKG XJliX 74, 
ENTRJL C O M P O S T E L A Y AGü A . C A T E . 
vm w-w 
PREPARADAS POR E L 
Dr. M. Johnson. 
(5 centígniBos Je Clurliidrafo de Oreiim en cada grajea) 
Las GRAJEAS DB ORBXINA del D r . 
Johnson gozan de la propiedad par-
ticular de aumentar el apetito hacien 
do á la vez m á s fácil la d i g e s t i ó n . 
Un gran n ú m e r o de facultativos en 
Europa y on A m é r i c a ban tenido oca-
aüSu de comprobar los maravillosoB 
tíiectoa do ^sta suetanoia que adminis-
t i r ^ i a al interior produce una aeuoa-
ción de Irambre que exige para ser 
saijiafocha uua cantidad de alimento 
macho mayor quo la uaual. 
N ingún s í n t o m a desagradable 6 no -
civo a c o m p a ñ a esta propiedad de laa 
ORAJBASIÍK OKBXINA; por el con-
trario, la d iges t ión ao hace mucho 
tnáa aprisa, preBencándose de nuovo 
el apetito, y como cont .ocueuciü, de 
comidas abaudantea y digestiones fá-
cAlm, el enfermo y ol desganado au-
monts de pcao, engoidno, ae nutren, 
r s c u p e r a n d ó pronto la salud y biones-
t:« perdidos. 
D B V E N T A : 
| n i l í l í i l l E l l l . i í ) E L ! ) l l , l i J O n 
O h i a p o B 3 . — H a ba-e a;. 
I _ i; 1095 
P B O F B S I:0 M & S! 
Mmo. Mario P. liajouane 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Ha trasl.. Indo su domicilio ti Aguacate 87, entre 
Ohisi^o y ()lirapía. U015 4-213 
Por su especial método de curación se curan ra-
dicalmente el 99 por 100 de los enagenados. 
E S P E O I A L I S T A E N L A C U R A C I O N (fe la» 
enfermcdadfs verviosas siguientes: 
D é l a C A R E E A: dolores, sordera nervlrrsu, iu 
somnio, dfsvaneeimientos, tartamuda», fiebre cere-
bral. 
De los O J O S : dolores, ohucureeimietüo de la vis-
ta »/ ohtalmins nerviosas. 
Del C U E L L O y G A R G A N T A : dolores y angina 
nerviosa. 
Del P E C H O : hronquitis y l(s!s nerviosas, coque-
luche, tos, opreriiin, silbido, asma, angina de pe-
cho, palpitaciones y dolor del eoratón, dolores ven-
tosos fijos y los que se corren de U-IÍpunto á otro. 
Del V I E N T R E : dolo, •es, fiatuosidudes, dispep-
sia y diarrea nerviosas, csírcfíiwíojiío y vómitos 
nerviosos. 
De los O R G A ¡VOS G E N I T O U R I N A R I O S : 
dolores, parál ir is de la vejiga y retención nerviosas 
de orina, n infomanía , erotismo, espermutonxa y 
la impotencia nerviosa». 
De los M U S L O S , P I E R N A S y B R A Z O S : dolo-
res, calambres, parál is is , insensibilidad. 
Dt las MNFÉR. M E D A D E S N E R V I O S A S / f E -
N H R A l . E S Vlorosis Bai le de San Vilo, Jlisléri 
co, Hislerishio, Tétanos ó Pasmo, Epilepsia, Fiebres 
nerviosas Dtsfallccimicnto, Ataques nerriosc» con 
p'rdida ritm del rnnooimienlo. Hipocondría-
T O D A fiesta» dolenrias nerviosas se curan. 
L a R E T E N C I O N de orina sin sondar al en/er-
hio. ha J U l ' O C O N D R I A sin baños niduchas. 
Villegas 74, de 1 á 3. 
9991 alt 13-2 A 
I 
fl 
DOCTOR ADOLFO REYES. 
Consultas do 12 á 2, Lamparilla 74, {entresuelos), 
Domioilio Obrapt» núia«ro 61, 
96, AGUIAR, M 
ENTRE OBISPO Y OBRAPIA 
ACABA Di RECIBIR 
CINTURONES negros de se-
da, con elegante hevilla, 
á 7 pesos btes. 
SACOS americanos con cha-
leco de S E D A PONGE, 
á 2 2 pesos btes. 
SACOS americanos con cha-
leco de franela blanquísima, 
á 25 pesos btes, 
T R A J E S de elegante casimir, 
color entero, 
á 36 posos btes. 
SACOS americanos de holan-
da, prenda propia para escri-
torio, 
á 3 pesos btes. 
SACOS americanos de alpa-
ca, negra y de colores, 
á 4, 5, 7 y 10 pesos btes. 
21 
para niñas y niños en formas 
variadísimas y clases diversas, 
desde el género más modesto 
(holanda y dril) hasta el raso y 
encajes de gran precio. 
A LOS SASTRES 
AL PUBLICO TAMBIEN. 
CASIMIR de pura lana, do-
ble ancho, dibujos de novedad 
y fantasía, ARTICULO COMPLE-
TAMENTE NUEVO, 
á 10 rs. oro vara. 
L a sastrería del B A Z A R ENT-
G I i E 8 se encuentra á la mayor 
altura para complacer satisfac-
toriamente á las personas que 
la honren con sus encargos, 
siena o una srarautía los nom-
bres de D. ELISfcO BADIA y ^ON 
OOTAYIO AENLLE, que como 
maestros de sól ida reputación 
en su arte, se encuentran al 
frente de este departamento. 
paeaoimiTalaim 
tiene el B A Z A R I N G L E S un 
espléndido surtido de géneros 
INGLESES y FRANCESES, recibi-
dos directamente. 
VISITAD EL 
F. de h Cuesta. 
C 119C alt 8a-28 3d-27 






1.1-co o • < 
ACEITE PURO 
. DE HIGADO 
DE BACALAO 
I-1A O B T E N I D O 
LA APROBACION DE EMINENTES 
DOCTORES QUE LE DAN LA 
PRErF.HEMCIA Y LO RECETAN 
SIEMPRE EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC. 
POR CONSIDERARLO EL ACEITE 
MAS PURO Y RICO EN 
P O D E R C U R A T I V O 
QUE 8E OFRECE 
A L P U B L I C O 
Y RICOS 
Dr. Mediavilla. 
C i r a j a n o - D e u t i c t a d e l a S e a l C a a a . 
Consultas y opet jcioces de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de l r>da3 las (ortnnas. Acosta 20, en-
tra Coba v San Ijruacio. 11023 8-27 
DR. A N G E L R O D R I G U E Z — S e dedica con es-pecialidad á los partos, enfermedades del nifio y 
la mujer; pasa á domicilio para el tratamiento de é s -
tas y entiende en todas las del hombre. Consultas de 
doce á dos. Pobres, gratis. Amargura número 21. 
10952 5-26 
D O C T O R B E R N A E D O P I R E . 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S 
Y E N F E R M E D A D E S D E L O S N I Ñ O S . ' 
Consultas de 12 á 3 r de 6 á 8. Aguacate núm. 9. 
10622 15-19 Ag 
I! CURACION DS LA SOEDSEAÜ 
Habiendo descubierto un remedio eenci-
11o que cara indefectiblemente la SOEDBBA 
en cualquier grado y destruye inotantánea-
í i e n t e los ruidos de l a cabeza, tenclr. e] 
guato de mandar detaUes y testimonios grt -
tis , á todos los que lo soliciten y deseen er -
yarse. D i a g n ó s t i c o s y consejos gratis. D ' -
xlglrse al Profesor Ludwig Mork. Clini'n 
4 ü r a i . — S a n Miguel 60, Habana. 
Consultas diarlas de 12 á 4. 
10660 15-22A 
J O S E N O V O Y G A R C I A 
A B O G A D O . 
San Ignacio 84, principal entre Riela y Sol. Telé-
fono 636. C1168 26-20 
Juan Sigarroa y Jorges. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Consultas j operaciones de 12 S 4. Industria 72, 
esquina á Bernal. 10456 14-14 
José Sigarroa y Jorges. 
M E Ü I C O - C I R Ü J A N O . 
Consultas de 11 á 1. Industria 72, esquina á Ber-
flaL 10457 14-14 
JULIO V. INFANTE. 
A B O G A D O . 
H a trasladado su estudio á Luz número 4. 
9868 27-2A(r 
E ^ l E - N D O A U S E N T A R M E T E M P O R A L -
mente de la Habana, para atender á asuntos pro-
fesionales, recomiendo á mi clientela, en general, ü 
D r . Miguel Sánchez Toledo, (domicilio: Empedrado 
9; consnltas: Cuba 52) y para los casos especiales de 
laringología al Dr . Emilio Martínez, Consulado 17. 
Habana agosto 1? de 1891.—2?r. O. M . JDesvernine. 
10207 28-9A 
Juan Murga. 
A B O G A D O . 
Habana 43. Teléfono 134. 
(31097 1-A 
Dr. José María d© Janreguizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas. Obrapía 48. (• 1098 1-A 
DR. GARGANTA. 
A G O S T A núm. 19. Horas de eonnlta, de ocea 
i una. Eapeoialldad: Matarla, Tías mrioaiias, laringa y 
aiaW.oeai. C n. 1099 1 A 
P E D R O P I Ñ A N . 
Cirujano dentista. Especialidad en las extraccio-
nes rápidas y sin dolor. Precios módicos. Consultas 
de 8 á 3. Qrátis para los pobres de 3 á 5. Aguila 
131, entre San Rafael y San José, 
99** 27-1A 
DR. JAC0DSEN. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
H a trasladado su domicilio á la calle de Bernazan. 
34. Cone altas de 11 á L 10fi07 15-18A 
DR. ESPADA. 
nUMBB MÉDICO BKTIIvA-DO DE ItÁ ¿.BMÁItk 
HíBedalldad. Süí« iaf tdad«j renérco-íifliltloa» y 
aféoolonei de la pi*'. Conwltai de 2 * 4. 
T E L E F O N O 1315 
O n . 1100 ' - A 
Dr. Adolfo C. Betancourt 
Agu 
10212 
C I R U J A N O - D E N T I S T A , 
acate láfi, entre Muralla y Sol. 
27-9Agto 
Dr. Oálvez Guillem. 
Impotencia. Pérdidas «eminales. Esterilidad. V e -
néreo y Sífilis. 9 4 10, 1 á 4 y 8 á 9. O-ReUly 106. 
23-2A 
Joaquín M. Demostré. 
A B O G A D O . 
Tillegrs ntím. 76. 644 sis i7K 
Rafael Chaguaceda y Nayarro, 
Dccter en C i m j l a Dental 
del Celerio de Prnayl^ania ó Incorporado á 'R Cni-
Tewilad Sola Habana. Coasuits» de 844. P r a í o 7 9 A . 
O n 108O 26 TA 
:8Ü£B0A 
J R S P S C I A L I S T A 
En enfermedades ¡ leí pecho y de n i ñ o s 
Consultas »te 1 á San MigHel 116. 
Gratis para l ;g pobres. le'.éfono 1,404. 
O B. 1096 l - A 
ESSElimS. 
AC A D E M I A D E I D I O M A S D E A L F R E D O Carricabnru, Lamparl la 21, altes, concurrida por 
sefioras y caballares, personas mavores. SeBoras $3; 
caballeros, 5- W OTO. Enie&ajiza método especial, los 
dicípnlos aprenden á h.-.b;ar Regilo mis gramáticas á 
los señores discípnios. 110ñ3 4-28 
P x c f e s e r a 
D a cla»es de primera y «efunda enseñanza por casa 
y comi 1Ü: informaráT plaroleta de Monserrate. Admi-
QÜ,traci<5ii de Lottrías'de SerTaudo Gauna y Cp. 
109R4 4-27 
E L I3SrF^.ITTIL. 
Oran colegio de ! • y 2? Eoseñanzi de 1? clase y 
Eacneli de párvulos. 
G A L I A N O 75, T E L E F O N O 142?;. 
Este aercdita'io plante! de educacién qne está si-
tuado eu la uífjor casa que para este oíjeto puede 
encoiilrarie en la Habana, y que reúne cuantos ele-
meatos son riecesario» par* e.l mayor aprovechamien-
to de eus alnmnos, ha red-acido tus pensiones, al más 
bajo precio posible. 
Alumno» de 1? EnfeS^nza $ 4-25 
Idem d e l ? y 2? r,no 8-50 
Idem 39. 4? y 59 12 75 
No s.-» cobra nada por hji experimentos del S9 año. 
10944 10A26 
"ROMA SANTA." 
C O L E G I O P A R A N I Ñ A S Y S E Ñ O R I T A S . 
E L E H E N T A L Y S U P E R I O R , 
fie ha trasladado de la calle de San Ignacio n? 69, á 
la de Teniente-Rey ti9 i i , entre San Ignacio y Mer-
caderes, y abrirá st!? clases e! día Io del prÓTimo sep-
tíemhre. 
Se ftcilitan prospectos. 
8*10 alt 17-10 .n 
M a n i a t a y c o r t a d o r a a l e s t i l o f r a n c é s 
Se ofrece á liiir c'as? á doniicilio en mddtco precio, 
eu Neptnuo 19; en ta mmmH se confeccionan vestidos 
por los últimos Sgnrin^s IQífr 6 26 '.SA 
SAN RAMON 
Colejrio d9 1* j 2a e n s e ñ a n z a de 1" clase 
situado eu l a hermosa casa-quinta 
7a, 100, esquina á 2 . 
E J Director de este colegio suplioa á los padres de 
familia que deseen colocar á s is h'jos de internos se 
dignen viditar ente plantel para que comprendan las 
ventaja- ^ue les brinda por su situación: se admiten 
pupi'os, medio pupilos y extemos para los cinco años 
de cegumla eusefianza. 
Director Ldo. Manuel Núüez y Náñez. 
J0791 30-22AKto 
Real Colesrio de l.'.s Fsenel«s Pías 
de (¿uauabacfta. 
Desde el día 19 de septiembre, estará abierta la 
matrícula de este Colegio para la enseñanza primaria 
incomplet a, completa y tuperiur y para cada una de 
las asignaturas de begoeda enseñanza eu todos sus 
cinco años; como también para loa estudios de apli 
cación a! comercio. 
Los alumnos internos deberán retrasar al Colegio 
el dia 14 septiembre, y el día 15 quedarán abiertas 
las clases para los átameos tanto internos como ex 
tomos, 10620 26-19 Apto 
H I S T O R I A D E P O R T U G A L ( E N P O R T U -gués) desde os tempes primitivos até a fnndacao 
da monarchía, e d'esta época até boje, 2 vol. con mu-
chísimas láminas, en folio $10. L a s glorias nacionales 
Historia de todos los reinos. pr,.v;ijcias, islas y colo-
nias de Espaüa. 6 tomos con muchísimas láminas 12 
pesos Historia eescriptiva, artísriea y pintoresca del 
Escorial, 1 tomo en folio con muchas grabados $6 
Precioa en bilietes. Obispo 86. librería. Se compran 
libros de todas clases. 11037 4-23 
•O 
Historia de las órdenes de 'a caballeria y condeco-
raciones españolas escrita por varios reputados auto-
rea y editada por .T. G i l Dorregaray, 4 tomos folios 
ilustrados con profusión de oleografías, dorados y eu 
cnadercados á todo chaprna $25 en oro. Librería de 
J . Turbiano, la Univercidad O'Re.lly 61. 
11072 4-28 
U L T I M A S N O V E L A S . 
E l Alma de Pedro, por Olnet $2; Honor de Artis-
ta, por Feuillet $ 1-60. Por honor del nombre (Mon-
seur Lecoq) por Gaboriau, 2 tomos $3-50; E l Diuero, 
por Zola, 2 ta. $3 B . Salud n. 23, librería. 
10945 4-26 
FABRICA Di CIGARROS 
F . P. del Rio & Co. 
C 1204 8-28A 
H e m o s r e c i b i d o u n g r a n s u r t i d o 
d e n o v e d a d e s e n p r e n d e r í a de oro , 
p l a t a y b r i l l a n t e s y e f ec tos ó p t i c o s . 
. E n g e - n e l o s d e t e a t r o s l o s m á s c a -
p r i c h o s o s q u e s e p u e d e d e s e a r , l a s 
ú l t i m a s n o v e d a d e s q u e a c a b a de r e -
m i t i r n o s e l S r . K r a m e r , h a l l á u d e s s 
r e c o r r i e n d o l a s p r i n c i p a l e s f á b r i c a s 
de F r a n c i a , A l e m a n i a y S u i z a , h a -
c i e n d o s u s c o m p r a s p e r s o n a l m e n t e , 
p o r e s t a r a z ó n p o d e m o s o f r e c e r á. 
n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y a l p ú b l i c o 
e n g e n e r a l l o s p r e c i o s m á s r e d u c i -
d e s q u e c u a l q u i e r a o t r a c a s a de 
n u e s t r o g i r o . 
E n r e l o j e s t e n e m o s e l s u r t i d o m á s 
c o m p l e t o q u e s e p u e d e e n s o n t ; r en 
l a H a b a n a , d e s d o l o m á s b a r a t e de 
n i k e l h a s t a l o m e j o r q u e s e f r b r i c a ; 
t o d o s l o s r e l o j e s q u e t e n e m o s á l a 
v e n t a s o n e x p e r i m e n t a d o s e n e s t a 
c a s a y g a r a n t i z a m o s l a b u e n a m a r -
c h a p o r u n a ñ o : l o s v e n d e m o s á p r e -
c i o s a n t e s n u n c a v i s t o s ; c a d a 2 el o j 
t i e n e s u p r e c i o m a r c a d o y e n t r e g a , 
m o s c o n é l u n c e r t i f i c a d o d e g ¿ r a r . -
t í a p a r a d a r 1& m a y o r s e g u r i d a d a l 
c o m p r a d o r de a d q u i r i r r e l o j e s d e 
c o n f i a n z a . 
D e l a m á s a c r e d i t a d a f á b r i c a a l e -
m a c a de 
E E L O J E 3 A L A - N G E 
t e n e m o s u n v a r i a d o s u r t i d o y l o s 
v e n d e m o s m u y b a r a t o s . 
P a r a c o m p o s i c i o n e s t e n e m o s r e -
p u t a d o s a r t i s t a s y n o s h a c e m o s car* 
go de l o s m á s d i f í c i l e s t r a b a j o s e n 
r e l o j e s d e p r e c i s i ó n , c r o n ó m e t r o s , 
r e p e t i c i o n e s , c r o n o g r s f s s , e tc . , e t c , 
á p r e c i o s m ó d i c o c . C o m p o s i c i o n e s 
s e n c i l l a s y l i m p i e z a de l e l o j c s b a -
r a t í s i m a s . 
P o r l i m p i e z a de r e l o j e s c o m p r a d o s 
e n e s t a c a s a c o b r e m o s s o l a m e n t e 
l a m i t a d d e l p r e c i o c o T i i s n t s . 
L o s t r a b a j e s n u e v o s s e r á n e j e c u -
t a d o s c o n i g u a l p e r f e c c i ó n c o m o e n 
l a f á b r i c a , p o r c u y o o b j e t e t e n e m o s 
m á q u i n a s r a h a c e r t o d ü c l a s e de 
r u e d a s , t o r c o s y a p a r a t o s á l a a l t u -
r a d e l a r t e . 
E ^ l o j e r i a y J o y e i í s i m p o r t a d o r a 
l e K r a m e r y C ', O b i s p o n . I O S 
11060 id - i i 2a-28 
de bragueros, aparatos ortopédicos > 
fajas higiénicas. 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 AÑOS. 
Í)E I L A. ? E « A . 
Nueva invención. Los elogiados y cómodoe bra-
gueros con paletillas de goma blanda, únicos en ceta 
casa; sus buenos resnltados los recomiendan 
Imposible la competencia con lo.- especia'e» bra-
gueros, sistema B A K O . Se hacen loa sistemas Sher-
man, Vilalta y Petit, con cintur^'i elástico. 
Las señoras y niña? soráa servidas por la inteligen-
te señora de Vega. 
O B I S P O 31^ 
10814 iR-!3 A 
LA D I S T I N G U I D A M O D I S T A C. F . D E P E -rrín ha regresado de su vUje á la Península y so 
baila nuevunwute á áisposición de sus amistades y de 
ias distinguidas damas de esta capital, en Tejadillo 66 
•n la misma se alqaila .i una sefiora sola un cuatto al-
to con balcón á la calle. 10817 8-22 
TBEN 
E L S E G U N D O A S E O . 
Gran tren d.i letrinas, pozos y sumideros. Este tren 
hace los trabajos más barato que ninguno de sn c'asc. 
á $8 billetes !a carreta, y pa-rando de dos hace una 
gran rebaja. Recibe órdenes tn los pant is sigaieiites: 
San Ignacio y Luz; Draeoofs y S i n Nicolás; Empe-
drado y Corapostela. Su du«-fio San Nicolás esquina á 
Puerta Cerrada —Tomás Rodríguez. 
11060 G-28 
80UC1T0BÍ 
DE S E A S A B S K E L P A R A D E B O D E D MA-cnel Pulido y Menéodez, natural de Asturias, su 
heimano Lorenzo Pulido, que reside en O'Reilly nú-
mero 96. 11067 4-28 
^ t E D E S E A S A B E R E L P A R A D E K O D E D O N 
¡OSanMago Rivas Jiménez, natural de Hijar, provin-
iña de Zaragoza, que fué sargento del Regimiento 
Infantería de la Libertad el año 1875, y en la revista 
le abril de 1876 causó baja por pase al Batallón C a -
zadores de Colón, en esta lela — L o interosa D- Apo-
linar Román, su cufiado, y vecino de Borjá, eta dicha 
provincia, y se supliea la reproducción en los demás 
periódicos. 11026 8-28 
V I L L E G A S 1 0 6 . 
Se solicita una buena cocinera qae sea aseada y que 
traiga baeuas rtfarencias. 
HO^S 4-28 
C O C H E R O 
blanco, se solicita en Aconta número 1P; si no trae 
buenas referencias no se admite. 
1103^ 4 28 
C r i a d a de m a n o b l a n c a 
Se solicita uaa en la cille de S in Ignacio nutn 17. 
1106^ 4-98 
¡I-5ESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N . SANA Y 
l^robusta, para criar á lechj entcn, la que tiene 
buena y abtmdiute. y personas que la garanticen. 
Cuarteles número 7 impondrán. 
11062 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E l í O K A V I U D A , isleña, ríe 27 años de edad, de ama de llaves 6 ha-
cerse cargo del manejo de una casa de un caballero 
solo; sabe coser á mano y máquina y tiene quien res -
oonda po su conducta: darán razón hotel L a A u -
rora, Dragones n 1. 11010 4-28 
S E S O L I C I T A 
¡na orit da blanca qoe sepa cocinar, y para limpieza 
le dos babitacione» para cort» familia; que teñera quien 
a recomien le. Obispo número 42 esquina á Habana 
11058 4-28 
SN D E S E A C O L O C A R U N A S I A T I C O B U E N cocinero, para casa particular ó establecimiente 
Informarán Compostela n. SO. esquina á Empedrado, 
bodega. 11038 4-28 
j ^ E D E S E A U N A C R I A N D E R A , A U N Q U E ten 
O g a poca leche, que quiera criar un niño do cuatro 
meses, que ya come y toma leche de vaca, y al mismo 
tiempo ea muy hermoso y tranquilo; se dan 14 pesos 
oro. Informarán calle da Hercadereo n. 13, á todas 
horas. Il«q9 4-28 
V E D A D O 
9 desea colocar una joven para criada de mano, 
es activa y sabe cumplir con su obligación. Calle 7? 
número St), esquina á B . 11028 8-28 
La Ilustración Artística 
periódico ilustrido con magaíñeos grabados, 6 tomos 
en foro encuidernados eu vasta española $10. Figu-
ras y figurones, biografías 2 tomos con retratos $S-S0 
Obras cairpletas del Duque de Rivas 5 ta. láminas 
$2. E ! mundo físiro por Gaillermíu, 3 tomos buena 
pasta $^ 80. L a juventud de Enrique I V , por P. du 
Terrail , 1 tomo $2 Precios en oro. Librería L a Uni-
Tertidad O'Reilly 61. 11073 4-28 
CO N T E S T A C I O N E S A L P K O G R A i l A O F I -eial para las oposiciones á la judicatura, por Don 
B a m ó s Sánchez de Ocaña y D. Fermín Castaño y 
Ooczá lee . pu*>licada por la Revista de ios Tribana-
¿ea, 5 tomos. Obispo 86, librería. 
105*7̂  4 27 
D I C C I O N A R I O 
d e í a Lrergua Ca.-tollana. moderno, oon el de los si-
sónimos y rima. 1 tomoló'io $ 1 A. Secchi: L e So-
lai'., 1 tomo, láminas, $1-25 c u Diccionario á i Me-
dicina, Ciruji* y Farmacia, 2 tomos $1- 25. Guibourt: 
Drogues Simples, 4 tamo', l inunaí. $i \ í -60 ct. Obras 
completas de Francisco Qaevedo. 2 tomos, $3-RO cts, 
prario* pn oro. Librería " L a Universidal," O'Reüly 
púmero 61. 10*58 4-29 
PARA. E L S E R V I C I O D O M E S T I C O S E S O L I -cita una criada blanca ó de color, que sea de bue-
nas eostumbres. Concordia 17 entre Galiano y Aguila 
11078 4-28 
SE S O L I C I T A E N C A S A D E C O R T A F A M I _Ha una criada que entienda de todos los quehaceres 
de una casa, que duerma eu la colocación y que ten .-a 
buenas refereucias; recibirá buen '.rato y el sueldo es-
tará en relación con sus servicios. Informarán á todas 
horíí^ en Neptuno36, mueblería L a Antilla. 
11077 4-28 
TR A B A J O D^. A L B A Ñ I L E R I A — S E S O L I C I -ta un maestro da obras ó un a.bañil que se haga 
cargo de unos trabajos y tenga quien lo recomiende ó 
garantice, sino es arí que no se presente: darán razón 
Sitios 127 11069 4-28 
. E S E A < O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O 
peniEsu'cr. astado y trabajador, l i^nsfia en esta-
b1eciraie'it'.' 6 casa particular; sabe cumplir crE su 
oM-gación y tiene personas qae lo garanticen. Impon-
drán Obispo 53 11036 4-28 
r \ E S E A N f X ) L O C A R S E U N C O C I N E R O Y U N 
criado de mario, ambos bonr^doa y trabajadores 
, i il tu tu'Jiplir cen sn obligar.ióc: lo mi mo para aquí 
qn i i.ara el campo: tienen quina los garantice Agua-
cate 77 la íomarán . 11063 4-38 
" U VIBRATORIA 
IÍEOITIMA. 
A D M I R A D S X 7 
ELEGANCIA. 
N O H A . 7 Q U E B A S L E V U E X J T A S . 
Las máquinas de S I N G E R , como siempre, marchan á la cabeza del progreso. 
Véanse las nuevas máquinas V I B R A T O R I A S y S U S C U A L I D A D E S S A L I E N T E S . 
V E L O C I D A D S I N I G U A L . S U A V I D A D E X T R A O R D I N A R I A . D U R A B I L I D A D S I N 
L I M I T E S . S I L E N C I O S A E N L O A B S O L U T O . E L E G A N C I A S U M A . S E N C I L L Í S I M A S 
A L P A R Q U E S U P E R I O R E S E N R E S I S T E N C I A Á T O D A S L A S O T R A S M Á Q U I N A S . 
Hace toda clase de labores con la perfección m á s exquisita. SON O R I G I N A L E S y E N N A D A 
S E P A R E C E N Á O T R A S M Á Q U I N A S . Su lanzadera es perfecta en todas sus partes, y cuenta nada menos que V E I N T E 
Y D O S P A T E N T E S . 
P U N T O D E S U P E R I O R I D A D . Tiene la A G U J A M Á S C O R T A que n i n g ú n ^ máquina de su clase, y se ajusta sola. E s de 
B R A Z O A L T O , no tiene P I Ñ O N E S ni R E S O R T E S . Cada M O V I M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo és te de 
resortes. Tiene el M E J O R R E G U L A D O R de puntada; ésta pueda regalarse aunque la máquina es té cosiendo á toda velocidad. S u 
T E N S I Ó N es de U N N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por ol cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda se dacle hilo 
asarse S I N C A M B I O A L G U N O y es M U C H O M E J O R que automática. 
E s admirablemente ligera. 
L A M E J O R A F O L O a i A . 
9.000,000 de máquinas de SINGER vendidas. 
L a Compañía de S I N G E R hace C I E N C L A S E S de máquinas distintas. 
L A S N U E V A S M Á Q U I N A S D E S I N G E R llevan un letrero sobre la chapa que cubre la lanzadera, cuyo letrero dice: L A 
N U E V A V I B R A T O R I A D E S I N G E R , 
P R E C I O S A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina A U T O M Á T I C A D E S I N G E R , de cadeneta, 
sea un polo hilo, así como L A O S C I L A N T E de doble pezpunte sin lanzadera. 
E S P E C I A L I D A D E N M A Q U I N A S P A R A Z A P A T E R O . 
M E X > - A . J L . L - A . D E O R O E & T L A E X P O S I C I O M D E P A R I S . 
NOTA.—No hay más MAQUINAS DE SINGER qne las que fabrica la Compañía de Singer, y 
ALVAREZ Y HINSE.—Calle del Obispo 123, 
C 1537 SON L O S Ú N I C O S R E P R E S E N T A N T E S . atl 156 70 
S e n e c e s i t a u n r e g e n t a 
para una fdrmasia en el campo. Informarán drogue-
ría del Dr . Johnson. Obispo 53. 
C 1202 4-28 
S E S O L I C I T A 
cocinero para una corta familia; que teoga buenas re-
ferencias. Impondrán Monte rúmeros 87 y 89. 
11019 4-28 
U¡ N F X C E L E N T E C R I A D O D E MANO D E -sea colocarse. Informarán Acosta n&mero 7. 11012 4-28 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera para lav: r en la casa y que 
traiga buenas referencias. Prado 45. 
11061 4 28 
Q E S O L I C I T A U N J O V E N B L A N C O O D E C O -
lor para repartir una poca de ropa y ayudar en los 
quehaceres de .'a casa Sol número 73 
11057 4-28 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q U E esté dcostumbrada á e:to servicio, se le dará buen suel-
do, Reina 89, de ocho á once de la mañana y de las 
cinco de la tarde en adelante. 
11054 4-28 
UNA S E Ñ O R A A M E R I C A N A . P R O F E S O R A , desea colocarse: enseña ei inglés, francés, caste-
llano y música; siendo para el campo irá poí nn cen-
tén al mes: tiene buenas recomendaciones. Lealtad 
núm. 88. 110^9 4 '-8 
DE S E A C O L O C A R L E U N A S E Ñ O R A N A T U -ral de Qa'icia para criada da mano 6 manejadora; 
tione personas que respondan por su conducta; en 30 
pesos y ropa limpia. Calle de Ligunas n 65. 
11056 4-28 
S J 3 N E C E S I T A 
un criada de mano que sepa le >T y escribir y que ten 
g» buenos antecedentes Oficinas L-- Equ tativa, O'-
líeiliy 88. íJtos U039 4a 27 -«d-M 
T A P A R D A A D E L A H E R N A N D E Z D E S E A 
i j s a b e r de su madre la morenita Josi fa Hernández, 
que se dice pi sitivameute vive en la Macagua; baca 
siete tuos no sabe de ella; pue ie la persona que la 
conozca dar razón de ella ó la solicitada; dirigirse á la 
Ciizadii Anchi del Norte 212, se suplica la reproduc-
ción á los demás periódicos, 10986 4 27 
SE S O L I C I T A U N A C K I A D I T A D E D O C E A catorce años, para auy dar á algún pequeño servicio 
de la casa, dándole un corto sueldo ó vestirla y cal-
zarla y enseñarla á coser y leer, etc. San Rafael n. 71. 
1K 20 4 37 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sea formal, activo y cam-
piidor de sn obligación Teniente-Rey n. 26 impon-
drán. 109"0 4-27 
S E S O L I C I T A 
eu alquiler una criada para el aseo de una casa; que 
sea de moralidad. Virtudes número 111. 
10979 4-27 
S E S O L I C I T A 
un cocinero quo sea aseado, en Escobar número 57. 
10970 4 -27 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca en Cienf iegos número 6, sin pre-
tensiones v que sepa cumplir con en obligación. 
11005 4-27 
i ' O S M U C H A C H O S , H I J O S D R A Q U I , D E 
í . ' ¿ e a n colocarse tu la Haba ta ó eu el campo, pre-
firiendo éste, bien tea para tienda, ingenio ú otro tra-
bajo adecuado á su edad Merced n. 103, darán razón 
11004 4-27 
| T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S E D E S E A co-
locar do criandera á leche entera: tiene buena y 
abundante leche, como también quien responda por 
ella: vivd calle de C jrral«"E número 113. 
10982 4 27 
¡ ^ E S E A C O L O ' . ' A R h E D E C R I A N D E R A A 
- f lerlie entera una peninsular recien llegada: darán 
razón Pasage n 2, altos de la barbería. 
K 973 4 27 
^ J E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
'•^•para criada de mano. H a de traer buenas racomen-
daciones. Sueldo $ 25 btes Mercado da Tacón n, 43, 
principal. 1Ü975 4-27 
S9 L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S I A B I C Ó buen cocinero para establecimiento ó casa particu 
lar, Facto ' í i 59 á todas horas. 
l'W-f 4 27 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A na edad desen encontrar Qua colocación eu casa 
de un matrimonio solo ó para minejar un niñ j rocien 
nacido Jesús Maiía 41 impondián. 
10985 4 27 
i t E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O P E 
I . Í niusular en casa da comercio ó almaocn, tiene 
personas que repondan por ÍU 'jondiiota ('alzatia del 
M o n t e r í a , H ^ 1I0<>1_ 4 27 
S s s c l i c i t a 
una criandera que tenga siete mese? de parida ó algo 
n.6.3 y que traiga buexas referencias Virtudes U4. 
11011 4-27 
S o l r - ú m e r o 6 6 
Se solicita un buen criado de mano, activo é inte-
ligente, qae presente buenos informes E u la mbma 
se compra una reja grande de hierro para zaguán. 
11002 4 27 
UNA J O V E N B L A N C A D E S E A C O L O C A R se para criada do mano, no va á mandados á la 
ca'le: darán razón Paula 3*. 
1C989 4 27 
SE SOLICITA 
en San Lázaro 119 una criada de mano, blanca ó de 
o'or 10987 4-27 
DESEA COLOCAKSE 
un joven de criado, camarero é poitero, el cual (abe 
cumplir orn su obligación, Merced n. 9. 
10993 4-27 
COCINERA 
Se solicita una. 
10998 
E n Galíano núm. 44. 
4-27 
SE SOLICITA 
un profesor de carácter y moralidad y con referen 
cias: Estrella 67 de 5 á 7 de la noche. 
10994 4 27 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una señora peninsular de criando 
ra á leche entera que tiene buena y abundante. Vive 
en la calle de la Cárcel n. 19, A á todas horas. 
10972 4 27 
C A S A D E S A L U D 
L A P U R I S I M A CONCEPCION 
Sf necesitan enfermeros. — Calle de Alejandro 
R a m í r e z . 1014 4 V7 
S E S O L I C I T A 
una mujer blmoa, con buenas rfferenciafl, para co-
cinar y ayudar á los quehaceres de una corta familia 
También hace falta una lavandera. Calle de Esco-
bar 52. 11C09 4 27 
S E N E C E S I T A N 
criadas de manos, crianderas manejadoras, cocine-
ras y costureras y cocineres. Aguacate número 54.— 
M Alvarez 11016 4 27 
C R I A N D E R A S . 
E n la calle de O'Reüly número 1P4 se solicitan 
crianderas á media leche. 
1C969 al-26 d3 27 
DE S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O Ü O T R O trabajo un hombre que hace poco llegS de E^pa-
Be. teniendo quien responda de su conducta Santa 
Claran . 8. 10951 4-26 
C R I A D O D E M A N O . 
so'icita uno que sea peninsular, de trece á cator-
•c años: se p-.gan 15 pesos y ropa limpia. Industria 
número 49 109ri0 4 26 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A encontrar una casa decente para acompañar á 
una señora, ayudar á la cosinra ó gobierno de la casa. 
Dragones n. 96 10929 4 26 
Ü N J O V E N P E N I N S U L A R D K 25 A Ñ O S D E edad desea co'ocarse d-i portero 6 cobrador, sabe 
leer, escribir y contar; tiene quien le garantice de su 
conducta: informarán O'Reilly 38, cafó E l Paraíso. 
10967 4-36 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca 6 de color, que sea ágil y 
tenga quien la recomiende, se le dan $25 btes. E m -
pedrado22. 10949 4 26 
ÜNA S E Ñ O R A E X T R A N J 3 B A D E S E A C O -loearse con una familia resnetable para enseñar 
niñas ó bien para acompañar á huérfanas. Enseño el 
inglés, francés y piano. Puede dar los mejores infor-
mec. Impondrán O-Beilly 102 de 10 á 12 
10939 4—26 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad desea colocarse de criada de mano, sa • 
be coser y tiene pesonas que respondan por su con-
ducta. Corrales S1?? impondrán. 
l(9r,7 4-2 
A V I S O . 
So solicitan uno ó dos c irpinteros para muebles or-
dinarios ó aprpndicDS adelantados, Monserrate 29, in-
formarán 10962 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad para criada de mano ó manejadora ó 
bien para asistir á una Sra. enferma, lo mismo aquí 
que para el campo: tiene quien la garantice; en Gua-
uabaco» calle de Concepción 12 darán razón. 
10943 4-89 
AGUA DE PERSIA 
preparada según férmula del D r . ( íandal , por Alfredo Pérez -Carr i l lo , Químico-
íarniacéut ico . 
Este cosmético, que desde 1876 es el preferido de las señoras por su éxito seguro y porque de-
vuelve al cabello cano su color primitivo dejándolo S U A V E , B R I L L A N T E y S E D O S O y porque no 
mancha eZ eútis n i la ropa y porque deja el cabello tan natural, al extreme de no ser descubierto el 
artificio por el ojo más perspicaz. 
Se halla de venta en todas las Droguerías, Farmacias, Quincallerías, Sederías, &c, 
Alfredo Pérez»Carri l lo .—Salad 36 .—Telé fono n ú m e r o 1,348. 
E ^ E x f j a s e el sello de garantía. 1 C 1087 •=» J e ^ 
La calidad del servicio que en la estación que atra-
vesamos prestan estos aparatos, depen íe de las indica-
ciones más 0 menos erróneas que nos acuse el movimien-
to barométrico, y en tal virtud tenemos el guste de par-
ticipar al público la nueva de haber recibido un gran 
surtido en estos iiistrumentos y de la clase superior que 
amerita el buen nombre (!e esta casa. 
ZARRABEITIA Y AZURMENDI. 
C 1203 
M E R C A D E R E S l O 
4d-28 áa-23 
CRIANDERA 
Desea co'ocarse una morena de criandera á leche 
entera. Aguila 159. lC9ñ3 4-20 
IT N C O C I N E R O B L A N C O D E S E A C O L O -J carse para esta población ó el campo, tiene per-
soras que le garanticen; infoiines Acosta esquina á 
Picota, bodega. 10963 4-26 
SE S O L K Ü T A U N A C H I Q U I L L A O C H l Q U i -ilo de 9 á lü años, bien sea h'anco ó de color, que 
proceda do familia honrada y trabajadora, para ayu-
dar á los quehaceres de una casa: de condiciones y 
lijaste quedará satisfecha la persona que responda de 
su conducta, y podrá paiiar para ello á la eolia P nú 
mero 21 esq. á í l en el Carmelo, donde se le abotiará 
-.1 Carrito. 10861 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N PEN1N-suiar activo 6 inteligente de dependiente en 
cualquier clase de establecimiento ó de criado de ma -
no: es trabajador y honrado teniendo personas quo lo 
recoraifiuleu: Teniente Rey y Villegas, bodega, fren-
te á la Plaza del Cristo dan razón 
11965 4-26 
¡ A V I S O ! 
L a agencia Compoetjla 55, está en Obispo 67 inte-
rior, esquina á Habana, y espera que los dueños de 
oasas le sigan favrecicn lo con sos pedidos; necesita 
doj camaleros y té' go 2 cri-.das blancas y 2 cSoineros 
d e l » 70927 4-^6 
A los Sr< s Comeiciautos y Ha eudados. 
Un joven que posee la Teneduría de libios por par 
tida doble, y de muy buenas referencias, se ofrece á 
los Sres, Comorciantes y Hacendados, para el objeto 
anUs indicado. 
Además como ha desempeñado destinos eu las EB-
cribanfas y Juzgados Municipales, se ofrece también 
á los Sres. Letrados y Escribanos de esta culta po-
blación. 
So dan las mejores rtferencias en San Ignacio 44, 
oa horas de oficina y en Consulado 21 en las demás 
horas. 10931 _ * 2fi _ 
ÜN A P E N I N S U L A R D E MÉDÍANArÉDATD desea colocarse do criada de mano: desea llevar 
una niña consigo rebajando el sueldo: saba cumplir 
con su obligación y tiene quien responda por su con-
ducta; e i la misma otra peninsular de 4 meses de pa-
rida desea colocarse de criandrra 5 media leche: 
•iuerme en el acoaiodo: Lealtad 138 dan razón. 
10932 4 26 
S E S O L I C I T A 
un profesor de primera enseñanza para un colegio. 
Informarán Obispo núm. SS. 
1089.Í 4-25 
O O L Í C I T A C O L O C A C I O N UN J W V E N C O C Í -
O u e r o en establecimiento ó casa particular, tiene 
muy buenas recomendaciones de donde ha estado tra-
bajando. Maloja 138 entro Campanario y Lealtad-
10890 4 25 
ÜNA J O V E N E D U C A D A E N E L C O L E G I O de San Vicente de Panl, desea colocarse de pa-
santa en un colegio de niñas: cabe bordar y puede dar 
las mejores referencias. Merced 24. 
10790 8-22 
• A V I S O . 
E l Sr. D. Juan Manuel MacÍHS y la Srta D ? Elena 
R. Hernández y Sotolongo, se servirán pasar por casa 
de D. Martín Moraleda, Rayo n. 24, á recoger unos 
papelea quo SH les olvidó recoger, relacionados con el 
ingenio 1 M: Rosa," propiedad de la Hernández, pues 
de no pasar ellos ó sus familiares á recogerlos los en-
tregare al juez de insirucoión para evitarme respon-
sabilidades. Martín Moraleda. 
10589 16-18 Agto 
Dinero, dinero, dinero 
So dan varias cantidades sobre hipoteca .le casas 
eu el Vedado: informarán d l l e 7. n. 83 esquina A 
Vfdado. 10116 20 7A(rto 
P A R A m S E N I O 
se necesitan cnadrillcs para limpia de caña y se aco-
modan trabajadores para el mismo ingenio. Impon 
drán Obrapía número 55, joyería. 
1C694 «-20 
I 
( ¿ E S O L I C I T A U N A C A S A D O N D E I R A C O -
r%er de seis á sais, sabe coser biou por fltniria ) con 
mucho gusto, ?abe cortar bien. Calzada de Stn l á-
xaro 234. 19930 4 26 
4-21 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano en San Rafael 73. 
10883 
p k H S B A C O L O C A R S E E N Ü í T Á ' B U E N A oasa 
JL/uns crian.lera isleña, sana y robutti con hu na y 
abdndante lecbe. sabe cumplir con su obligación y no 
•iene inesnvoniente ir al aampo, teniendo quien res-
ponda por su conducta: darán razón San Jo^ó 106 
10915 4 25 
S E S O L I C I T A 
un ajirtlico cocinor y una criada de mano blanca, que 
cra'gan buenas recomeudacioufcs ambos de donde ha-
yan seivido. Amistad número 83. 
10881 4-35 
XTna m a r i e j a í l o r a 
que sepa su obligscióii ifl solicita on el teatro A'bisu, 
casa particaUr. 10.153 4-25 
T E N C I O N — S E N E C E S I T A N D O S C R I A 
das, una manejadora, tres criados y todos le í que 
deseen colocarte en diferentes tamos; loo señores 
dueños que deseen críalos pued n pedirlosá esta casa 
donde so les proporciona á medida de su deseo. A -
íruiar 75. accesoria- 10919 4-25 
R E S ÍA P U R A , S A B R O S A Y D I G E S T I V A , 
KT. A G U A N A T U R A L carbónica del manantial 
AUGUSTA VICTORIA 
es la mejnr A G U A de mesa que viene & la Habana y 
U müs barata. Sa vende á U N P E S O S E T E N T A Y 
C I N C O C E N T A V O S oro la docena de medias bote-
llas, en la botica de San Joeé del Dr. González, calle 
de Aginar n. 106, Habana. C 995 59-11J1 
S E C O M P R A N 
M U E B L E S , P R E N D A S D E O R O Y P L A T A , pa-
f ándoios bien, San Rafael n. H E esquine, á Gervasio, 
108^9 23-55A 
M U E B L E S . 
Se compran en grandes y pequeñas partidas, todos 
los que se presenten. Aguila n. 103, entre S^n José 
y Barcelona. 10555 15-18 A 
S E C O M P K A N 
muebles para el campo, pagándolos bien. San Miguel 
y Galiana, peletería. 10159 I ñ - U 
PEffllDAS. 
A T E N ' T O N — S E H A E X T R A V I A D O U N A 
r% p c n i U raza bulldog. color blanco, con manchas 
am irillas en la cabeza y rabo, entienda por Dinorab, 
el que la entregno Prado 92, A , será gr.itificado 
11003 4-27 
S E S O L I C I T A 
en Amistad 13 una criada de mano y una chica de 
dore á catorce años, dáadole Lucido Amistad 1.1. 
lOSlá 4-26 
i j E S R A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O 
í ¿y repostero que sabe su obligación, cocina á la 
italiana, francesa, espafieda é inglesa. Obrapía 100, 
entre Villegas y Bernaza. 
1C917 4 25 
C O C I K E H O "ST C J R I A E A . 
Se soiicii.a un buen cocine7o y también una criada 
peninsular ó de Canarias, qae entienda de costura: 
Cuba 50 10901 4-i*5 
UNA S E Ñ O R A D E S E A E N C O N T B A K U N A casa de familia decente para cus^r, sabe cortar 
por el figurín'vestidos de niños y de stñora y tiene per-
aunas que respondan por su conducta: Villegas 131. 
10897 4-25 
S E S O L I C I T A 
un criado ó criadita de 13 á 15 añas blanco ó do color, 
pegando un sueldo regular y ropa limpia: Galiano 60 
a'toe, entrada por Neptuno. •?0900 4 25 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A de mo 
L^ralidiid par i limpieza d--cuarto y para acompa-
ñar una señora: San Pedro n. 18, 1C905 4 25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca de mediana edad y una criada do 
mano peninsulares, ambas que sepan cumplir con 
su obligación: Reina 48, alios 109J2 6 25 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D E maio una s e ñ e a peninsular de mediana edad: 
informarí i Cuna 3, relejaría, á todas horas. 
10899 4-25 
MANEJADORA 
Se solirita una calle Quinta n. 53, Vedado. 
10904 8-25 
DE S E A C O L O C A R S E U N L I C E N C I A D O D E artilleiia del ejército, de criado d« mano en casa 
particular ó establecimiento ó para viajar con Sres. 
particulares desempeña bien sus obligaciones y tiene 
persanas qne respondan por su conducta. Chacón 28 
darán razón, carbonería. 10898 4-r'5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca que sepa coser: Ancha 
del Norte 31. 10903 4-25 
SE S O L I C I T A 
un muchacho trabajador y activo para el aso-o de los 
baños de la casa Monte 88. 10911 i 25 
C O C I N E R O . 
S-> solicita nn cocinero peninsnlar ó asiático de mo-
ralidad y aseado, que de buenos informes y La de en 
treg.r su cédula. Concordia 137 entre Geivasio y B a -
' ascoain. 10908 4_V 5 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -contrar una colocación bien de criado de mano ó 
decamaroroen un hotel, es inteligente y fino en su 
trabajo, no tiene inconveniento aci mpañar á un ca-
ballero al campo que posea intereses, tiene quien res-
ponda por fin conducta: informarán Lamparilla es-
quina a Habana 112, bodega darán razón á cualquier 
hora. 10909 4 26 
SE SOLICITA 
una cocinera. Jesús María 36. 
10888 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 40 años, isleña, de manejadora de niños con los quo 
es muy cariñosa: impondrán Villegas n. 78. 
1C885 4-25 
DE S E A C O L O C A K S K U N P E N I N S U L A R recien llegado, de 25 años, de mezo de cualquier 
stablecimiento, caballericero, portero, repartidor de 
san ú otros objetos, criado de mano en casa particu-
,ar ó estoblecimiento, con buen trato Santa Clara 41, 
sastrería, accesoria, informarán á todas horas. 
10886 <-25 
DO Ñ A J U A N A A B E L E D O Y H O R N O S . N A tnral de la Coruña y vecina de San Jorgo de T o -
rres, juzgado de Pusntedeume, vive en la actualidad 
en la Habana, Prado 103, solicita con inleiós saber 
el paradero de su hermano D . Bartolomé Abeledo y 
Hm-oos; suplica á la prensa del interior la reprodno-
eito do esta lolidtnd. lOUS 10-23 
P E R D I D A . 
Habiéndose extraviado una libranza que remitimos 
por corren á esa capital, p'radaen la colonia L a Faja , 
Je D. Pedro Lamberto Fernández, con f.icha 15 do 
julio del corriente año. n. 750, por veinte y un pesos 
en oro, á la orden de D . Nicolás Cab ora, se hace pú 
bllco por este medio e¡i la inteligencia de que tr/úis-
curridos los ocho días de su publicidad sin qu9 apa-
reciese, se procederá á expedir un duplicado, que-
dando la original nula y de ningún valor. 
C 1192 8-23 
iLOMlES. 
Av'so. Se alquila una sala grande eu el primer piso d<! la CÍSA calle do Cuba 38, á gropósito para 
escritorio ó bufete de aboga''/); on la rnTsma se vende 
nna máquica con dos tiliiidios do nuevo bistorm para 
h:wer seda. 11075 4 2 ¡i 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos á un matrimonio sin hijos: calle de Corra 
les número 129. 110'4 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados altes de a calzada del Mente 
número 27, tienda de ropss " L a Pa'oma," frente al 
Campo do Marte: en la misma informarán. 
11048 4 28 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro n. 143: gana $14 pesos oro cada 
mes; se ex j i ti idor principal pagador del comercio: la 
l'ave ea la bodega esquina á Manr; ¡ae, y pura tratar 
en " L a Fashionable," Obispo número 92. 
11041 4 28 
Se alquila eu precio muy módico la esplénduía, c ó -moda y espaciosa «asa t-úmero 4 de la «alie Vieja, 
do Muriauao; eu la bodega está la llave é impondián 
en la calzada do Galano n. 50. 
11034 4-28 
H a b a n a 121, altos, esquinaá Muralla 
se alquila una hermosa sala y dos gabinetes con bal-
cones á las dos calles, juntos ó separados, con mue-
bles ó sin ellos. l ' O U 4-28 
Eu Ancha del Norto nú nero 12 se alquilan habita-ciones á caballeros soins ó matrimonio sin niños, 
con todo el servicio si so desea y se hace toda clase 
de ropa blanca para señoras y niños, se corta y enta-
lla por figurín á precios snnutmente módicos. 
11047 26-28 Ag 
£ 1 e alquila eu cuatro onzas oro la fresca y espaciosa 
O c a s a do la calle de la Industria 148, compuesta de 
sala de dos ventanas, doi comedores, ocho cuartos, 
patio y traspatio y otras comodidades; la llave en la 
callo de San Rafael n 116 informarán en la calle de 
Villegas r9, altos. 11051 4-28 
,« ppartemonts ct chambres meublés ou non — Quar-
¿ i t i e r Central.—Conf rt et. service soigné —Entré» 
iudépendante et á eoute heure. On parlo Francais, 
AIIK ais Allemand et Espagnol. Teléfono I N D U S -
T R I A 115., Ne pas cc.nfoudre avee le n9 116 A. 
Floores and Rooms furnished or not.—Good servici and attendance. Eutrance al t i l hours English, 
Frenth Germán and Spanis Spokon. Rept by au 
Americsn Lady in mest Central Quarter. Telephone 
I N D U S T R I A 1)5. Not to be mistaken with r.umber 
115 A. 10936 4A-26—4D26 
SE ALQUILAN 
espaciosas, frescas y cómodas habitaciones eu la casa 
n? 115 do la calle de la I N D U S T R I A , que acaba de 
reformarla su nuevo arrendatario, habiéndole intro-
ducido mejeras do importancia. 
Se habla Inglés . Francé* y A l e m á n . Telénofo 1443 
No confundirla oon el 115 ,̂ que hace esquina á San 
Miguel. 1^93ñ 4A36—4D2>» 
H O T E L C E N T R A L . 
So alquila por habitado:.ei; á personas de buena 
vecindad el pise segundo de la casa d^ ette nombre, 
Virtudes 2 A, esquina á Zulueta; hay departamentos 
do familia. 8675 alt 26-8J1 
l e alquila una haVaiinción, V'bts á la calle, con sala 
^espaciosa muy fresca, prop-a para un matrimonio 
que tenga nao ó dos niños, oon aación á la cocina, 
llavín y otras comodidades, en 35 pesos billetes al mes 
con garantía. Informarán Corrales n. 88, entre Ange-
j M y A g a l l » , U000 4-27 
S E A L Q U I L A 
una fresca y ventilada habitación con vista £ la calle, 
propia para señoras ó un matrimonio sin niños. B e r -
naza 36, entresuelos- 10983 4-27 
A una señora sola se alquila una húbitación baja on casa de familia decente, con asistencia y comida 
por una onza oro ó á dos señoras por onza y media. 
Punto céntrico; se requiere que sean personas tran-
quilas y de moralidad. Amistad 38, entre Neptuno y 
Concurdia, 10976 4-27 
Se da en alquiler para establecimiento en una de las mejores cuadras de Neptuno, nn buen local que 
está próximo á desocuparse. Tratarán Neptuno 94, de 
9 á 2 de la tarde y de 5 á 8 de la noche. 
11017 6-27 
Rea lqu i lan bonitoí. departamentos; uno en Reina 
¡0149 , alto con in s habitaciones, comedor y cocina 
con vista á la calzc l a uno y dos hobitaciones separa-
das en Amargura 5 4, con piso de mármol y en San 
Is'dro 68, esquina á Compostela dos y una separada 
altos y uno hace esquina, son muy frescos, cómodos 
y barato^ 11006 4-27 
SE ALQUILAN 
3 accesorias en la calle de Cuba esquina á Santa 
Clara, frente al convento, propias para establecimien-
to ó para particulares, y sa vende un caballo ameri-
cano: impondrán Jesús-María 55. 
10999 4-27 
EN UNA ONZA ORO 
se alquilan unos altos muy frescos á matrimonios sin 
niños ó caballejos de moralidaú: Obvapia 64. 
10S97 4-27 
SE ALQUILAN 
des cuartos en los entresuelos de la casa Monte nú-
mero 5, tienen agua. 10998 4-27 
HE ALQUILA 
la casa calle de Alamb'que n. 26 en una onza oro, 
con sala, comedor, cuatro cuartea, cocina, patio, 
agua y aeztea, en frente en el n. 23 está la llave y pa-
ra tratar Paula 31, esquina á Damas. 
10988 4-27 
P a r a e s c r i t o r i o 
exclusivamente, ó matrimonio sin hijos, que no coci-
nen ni laven en casa, se alquilan nnos altos muy ven-
tilados con balcón á laca l l e . Obispo núm. 87. 
11007 8 27 
Q o alquila la casa calle da los Mangos nximero 2 M, 
y i e n Jesús del Monte, acabada de fabricar, toda de 
mampostería, con portal, sala, comedor y cinco cuar-
tos con todas las demás comodidades necesarias para 
familas. Informarán de su ajuste Mercaderes 2, altos, 
á todas horas. 11012 4 27 
Se alquilan grandes y frescas habitaciones con bal-cón á la calle, propias para familias, con asistencia 
y sin muebles. Precios módicos. También se alquila 
un zaguán independiente. E n Zulueta número 36, 
esquina á Teniesta-Rey, darán razón. 
10956 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos, frescos y ventilados altos calle de San 
Juan de Dios número 6, con agua de Vento y buenas 
comodidades. E n los bajos impondrán. 
10928 4-26 
C i é alquila una esqaina con armatoste y mostrador, 
liobnen punto, propia para cualquier establacimieuto. 
Informarán Jesús Alaría esquina á Habana, bodega. 
10946 4 26 
S E A L Q U I L A 
la casa Virtudes 26, con sala, comedor. 4 cuartos ba-
jos, 2 altos, agua etc E n el n . 39 la llave y Ancha 
.icl Norto 259 informan. 10913 4-26 
S E A L Q U I L & N 
des magníficos y ventilados salones altos con servicio 
de agua; buenos pisos é inmediato á los parques cen-
trales, eu casa decente. Amistad n. 34. 
10938 4 26 
P r a d o 9 3 , P r a d o 9 3 . 
Se algalian bermoeas y frescas habitaciones altas y 
bajaa con vista al Prado y al Pasaje: precios módicos. 
10911 5-26 
S e a l q u i l a n 
Los hermosos y ventilados alto» de la casa Indus-
tria 125 esquina á San Rafael, y los no menos cómo-
dos de la de San Rafael núm. 1, (antiguo); ambos re 
darán en módico alquiler. Las llaves é informarán 
en San Rafael núm. 1 "Bazar Universal". 
10958 8-26 
S E A L Q U I L A 
E n $ 17 B [ B un bonito y fresquísimo cuarto alto 
con su azotea al frente, á persona sola y de morali-
dad. Informarán Amistad esquina á San Miguel. 
Sombrerería de A. Boadfilla. 10P31 4_26 
O b r a p í a 6 S . 
Se alquilan dos cuartos en los entresuelos, son muy 
frescos y tienen balcones á dos calles, no ca casa de 
huéspedes; de más pormenores en los altos á todas 
horas impondrán. 10933 7-26 
Se alquilan los frescos y espaciosos altos, Habana 248, compuestos de sala, ti^s cuartos, comedor, co-
cina y con entrada independiente y azotea corrida, 
prop'os para nna familia de gasto: en la bodega eslá 
la llave é informarán. 10922 4-25 
S E A L Q U I L A 
la casa Lagunas n. 2 A, en dos y media onzas oro. Se 
compone de sala, comf or, cinco habitaciónos y coci-
na Tiene agua, se exije fiador ó informan '•'acobar 77. 
10882 6-25 
VIRTUDES 4 
Sa alquilan habitaciones, altas y baj is, con asisten-
cia ó sin ella. 10921 4-25 
S E A L Q U I L A 
la cas» Sitios 15», corapu sta de sala saleta, 8 cuartos 
fresco» á 1& brisa. De más pormenpres ii'formarán 
Salud 31. 10907 8-25 
V E D A D O . 
Se : Iquila una carita délas de '.a quinta de Lourdes 
frtnte al juego de pelota y en la l:ma. Tiene i-«na, 
gas, jardín, ct í Se da án dos o: zas meusua'es E n la 
misma sus dueños informarán. 
10880 4-25 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 7 núai 99 con sala, saleta y 
tres hermosos cuartos, cocina y demás menesteres en 
cuatro centenes: de 6 á 10 de la mañana informarán. 
10894 4- 25 
P r a d o 1 0 5 
E n esta antigua y acreditada casa por su morali-
dad, buen trato y situación de la misma, se alquilan 
hermosas habitaciones con toda asistencia á matrimo-
nios ó caballeros, á precios módicos. 
10895 4-25 
SE A L Q U I L A 
la casa Jesús María número 50 en $15-90 oro: Infor-
marán Agui sr l7 entresuelos. 10913 6 25 
La espaciosa y cómoda casa de alto, de mamposte-ría y szotea, á propósito para numerosa familia ó 
una fabrica, en el punto más fresco del Tulipán, P a l -
gueras 27. E n la b dega inmediata informarán, ó en 
Guanabacua Cadenas 12. 10814 6 '¿2 
S e a l q u i l a 
la ctsa calle de Compostela a. 35, para regular fami-
lia. L a llave eu el café de enfrente é impondrán Re i -
na 118. 10841 8-22 
Se alquila la harm-tM casa ca^'e de Aramburu n. 12, con sala, comedor, tres hermosos cuartos, espacio-
sa, cocina buen patio con jardín y hormosas parras é 
higueras, cuarto de baño agua y demás comodidades, 
á media cuadra de las gaaguas por Neptino y una 
por San Lázaro. E n la farretería de al lado informa-
rán y está la llave. 10816 10 22 
S e a l q u i l a 
el espacioso y ventilado salóo de Reina n. 11, ahos 
del café " L a Dian V : por su situación y amplio local 
r?une las mejores condicinnea, tinto para una socie-
dad como para utra aplicación cualquiera 
10799 «-'¿2 
S e a l q u i l a n 
loa hermosos y ventilados altos de Monte 39, "Las 
Glorias de Pelayo" frente al Campo de Marts, pila de 
la India. 10838 6-22 
Q e alquila la casa calle do 'a Salud n. 181 con dos 
Ocnartos grandes sala de mármol, patio, servicio al 
fondo, otro patio con pozo de agua psira el servicio: 
un $21-'!'5 oro. Su dueño Jesús Peregrino 2. 
1 0 6 » 10-19 
Se alquila en la calle de San Rafael número 62, un saló'i interior en una onza oro, que mide quince 
varas de largo por d'ez de ancho, con bnen puntal, 
dos ventanas y una claraboca, propio para depósito 
6 para habitarlo 10531 15-18A 
MiicasyestaÉcíieitos 
SE V E N D E N T R E S I N G E N I O S , D O C E P O -ireros de 4 á 30 caballerías; 24 casas de $1 000 á 
$8,00.^; 12 catas «squinas con establecimiento, de 3 á 
$20,000; 15 casas de 2 y 3 ventanas, de 6 á $30.000; en 
las mejores calles de la Habana; se venden bodegís y 
caíés, fondas y panaderías de todos precios: se toman 
en una casa que vale $30,000 oro, $10.000, punto bue-
no, y se avisa á la persona que tenga dinero qn^ colo-
car en hipoteca ó lo necesite, ditíjase á José Menéa-
dez y G . , Galiano n. 92, sastreiía. Habana, do diez á 
dos, aunque no esté puesto anuncio, 
11052 4-28 
¡ C J C ! 
Sin reparar en valor se vendo una barbería en bnen 
punto y acabada de establecer, por no poder ocuparse 
de ella. Informan Obrapía número 73. 
11025 6-28 
a i N I N T E R V E N C I O N D E C O R R l f i D O R S E 
lO^ende la casa calle Ancha dal Norte 384, compues-
ta de tala, saleta, 3 cuartos de mampostería y teja, 
libre de gravamen, en la misma informarán de 6 de la 
mañana á 6 de la tarde: de su ajuste tratarán con su 
aismo dueño. 11024 8-28 
SE VENDEN 
varias casas y de diferentes precioa; unas en las me-
jores calles comerciales de esta capitai y otras f-n re-
galares calles, â gun̂ .s de ellas alquiladas á casas de 
comercio. Una en Guanabacoa, otra fabricada á la a-
merlcana en la calzada Real de Puentes Grandes con 
cochera y jardín con enrejado en la loma, y dos en una 
calle del Cerro y solares en el Vedado. 
Se compran ea venta real cuatro casas que su 
precio se aproxime á $^000; tres en pacto de5 á 10000 
pesos, éstas han de estar situadas por Monserrate, 
Guadalupe ó dentro de la Habana en buenas calles, y 
se compran dos casas en la calzada del Cerro, una 
que aproxime á $1000 y otra de 2 á 3000. 
Se vende un ingenio porque sus dueños están ocu-
pados on el comercio y no pueden atendt'rio; puede 
hacerse un gran central sin competencia con otros, 
tiene terrenos de otros Ingenios demolidos cuando la 
guerra, que colindan con él y pueden adquirirse en 
proporción; el capital á que asciende su importees 
pequeño y fácil de entendorse en el pago, sus terrenos 
llegan á la playa. So vende un potrero sembrado á 
caña cerca de esta capital, á media legua do on para-
dero, 20 oaballeiías y con ingenios cercanos. Se vende 
otro potrero muy bueno en Camar.'oca de 15i caballe-
rías, de ella», 4 sembradas á caña, tiene buenos terre-
nos, cercado de piedra y dividido en cuartones con 
cercas di; piedra buena casa de vivieaia, nlgibe, po-
zo y i gua corriente en el lindero. 
Se compran ornaos é hipotecai" aunque tengjn a l -
gunas dificultades que puedan subsanarse 
Me encargo también de gestionar aquí y en Madrid 
derechos ó viudedad, mejoras de éstas y derechos á 
pensión por otros concepto» y gestionar el cobro de 
cantidades en Madrid y poblaciones de alguno impor-
tancia en la Península. 
Se facilitan cantidades con hipoteca de casas. 
Dirección: San Ignacio 50, Habana.—Agencia de 
Negocios de Francisco Haza. 11031 4-28 
A l o s b a r b e r o s . 
Se vende una barbería con mueMes modtírnofi y 
buena mavehantería: informarán cafó E l Méndez N ú -
6ez. HO'S 4-28 
U N A E S T A N C I A 
en el Calvarlo, c.n buena casa de vivienda, cercad*: 
tien - caat'-o caballerías da tierra. Jesús Mrrfa n. 21, 
entre Ouba y San Ignacio. 11046 4- 28 
>OB NO P O D E R L O A T E N D E R S U D U E Ñ O 
se vende nn T I O V I V O muy barato. Gervasio 46. 
10977 4-87 
S E V £ ; . ^ 
un estal-'o de carruajes de hjj ) en uno de los mejores 
puntos do esta ciudad, por no poder atenderlo su dno-
ño. Calió del Principo Alfonso número 267. 
11021 4-27 
i " ^ A N G A . — S e venden las casas 8iguiem.es: calle de 
\ j r i a Estrella entre Campanario y Manrique, con 
sala, comedor y cuatro cuartos; otra en la misma en-
tre Escobar y Gervasio con sala, saleta y tres cuar-
tos; otra en la calle del Aguila con sala, comedor y 
los cuartos gana $35 btes. y se vende en $1000 oro. 
Aguacate 54, M. Alvarez. 11015 4 27 
T R E S CUADEA8 D E L A C A L Z A D A D E 
i"^ la Reina, calle de San Nicolás, se vende uua casa 
nueva, dos ventanas, cuatro cuartos, sala, comedor, 
patio, agua propia, todo^ sus techos losa por rabia; 
sin gravamen, se da en $3.400 pesos oro, libres para 
e vendedor; Neptuno 149 Informan de 7 á 11 y de 4 
en adelanto, ein intervención de tercera persona. 
1(995 4-27 
S e v e * f e 
una casa en Guanabacoa, Jesús MaiL. '.7, ^e mam-
postería, con sala, comedor, 3 cuartos, cocina y demás 
servicios receGarios, acabada de hacer algunas repa-
raciones: informarán Mercaderes 2, altos, á todas ho-
ras. 11013 4 27 
B A R B E E O S . 
fe vende una barbería acreditada, y los motives de 
venderla se le dirán al comprador. Informarán B e -
lascoaín número 61, á todas horas. 
1^26 4-26 
UNA C A S A C A L L E D E L A M I S I O N 114, D E mampostería, no en muy bnen estado, pero se da 
muy barata; en San José una 3,600; otra en Escobar 
8.GO0; en Gloria punto bueno 1,500; en Prado una 
22,000 esto todo en oro, y otras varias por puntos di-
versos de 2,0C0 B . hasta 4,000 B . Angeles 5t. 
10961 4^26 
PO R T E N E R Q U E R E A L I Z A R S K V E N D E N algunas casas por dentro de la Habana y fuera por 
calles muy transitables, hay de todos precios, todas 
están libres de gravamen: para í* informes dirigirse 
á la calle de Aguiar accesoria dea 75, escritorio. 
10920 4-25 
S E V E N D E 
la casa-quinta situada en la calle de Santa Brígida 8, 
en Mariana©, que mide 17 varas de frente por 50 de 
fondo. Informarán calzada de Jesús del Monte n ú m e -
ro 446 A 10896 4-25 
BO T I C A . — S E V E N D E U N A E N P i l E C I O M O -dlco en el campo, acreditada y bien surtida, por 
no poderla atender personalmente sn dueño. D a r á n 
razón en la botica de San José, Lamparilla esquina á 
Aguiar. á todas horas, el Sr. Triana. 
lC81r 8-22 
SE V E N D E N D O S C A S A S C A L Z A D A D E San Lázaro ns, 215 y 217: tienen plnma de agua, 40 va -
ras de fondo por 17 de frente; impondrán de su pre-
cio Uaban?. 114, altos. 10712 15-20 Agto 
¡ATENCION! 
E u dos mil posos se vende la antigua casa do salud 
L a Nacional, situada en el punto más pintoresco de 
Matanzas, por no poder atenderla sn dueño; entién-
dase que entra el magnífico edificio y todo el mobilia-
rio, con regalar número de suscritores. E n la misma 
impondrán, Gelabert 262, 6 se arrienda.—Matanzas. 
10625 11-19 
S e v e n d o 
la casa n, 31 de la calle de las Virtudes, de alto y 
bajo, Independíente uno de otro; en el almacén de 
barros de Laudo y C ? , tratarán da sn ajuste. 
10576 10-18 
DE ÁMALES, 
PA R A P E R S O N A S D B G U S T O — S E V E N D E N juntos ó separados diez potros criollos, de más do 
siete cuartas, de trote y maestro.} de tiro; una pareja 
de x)otros oscuros, una duquesa, nn milord y nn con-
pé: Amargura 39 á tudas horas. 
11065 8-28 
D E R R I T O S B L A C K - A N D T A N — U N A C R I A 
excepcional, por lo chico y finos, ran en bolsillo: 
otra chihuahua, única tan fina, que se darían 500 pe-
sos si exhiben igual; un mono manso, canarios y co-
rreos belgas extras Aguila 69, A , altos. 
10966 4-26 
G A N G A . 
De 12 á 3 pueden escojerse en Consulado 132 pa-
lomas correos á cinco pese s billetes el par. 
10954 4-26 
SE V E N D E U N A B U R R A C O N S U C R I A , dos duquesas, nna nueva y otra de medio uso de 
buena construcción con sus correspondientes caballos 
ó sin ellos, pueden verse calle de Campanario esqui-
na á Belascoaín. 10925 4-26 
D E CMMJES. 
S E V E N D E 
una elegante duquesa de lo mis moderno, sólida y muy 
cómoda; se puede ver y tratar á todas horas. San 
Miguel n . l 8 Í . 11074 8 -28 
¡ O J O I 
Se vende un faetón de cuatro asientas, en el ínfimo 
precio de siete onzas oro: puede verse á todas horas 
calzada de Jesús del Monte número 194. 
10S81 4-27 
B e r n a z a 4 6 
Se vende un excelente faetón nuevo por la mitad 
de sn valor y un vis a-vis de la misma clase 
11019 4-27 
U N O M N I B U S . 
Se vende udo chico y 'igeroy muy elegante. Infor-
mará Don Cándido Vidal, calzada deBelascoain nú • 
mero 637, por Tenerife. 10971 4 27 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U D U E -fio se vende una duquesa en nn excelente estado 
con su bamguardia, lanza y barras de vuelta, con 
sus dos famosos caballos, dos limoneras buenas, su 
gran caja para forraje oon sus respectivos avíos de 
limpieza; todo barato y todo se puede ver de siete á 
doce del «ia y tratarán de su ajuste Genios 1, pre-
gunten por Lorenzo. 10924 4-25 
S E V E N D E 
un faetón de muy poco uso y moderno con caballo ó 
sin él, un vis-a-vis, dos troncos, dos limoneras, nna 
jaca que reúne buenas condiciones y nn cachorro de 
Terranova. Trocadero 12, 10910 4 25 
S E V E N D E 
en proporción por no poderlo asittir su dueño, na mi-
lord y tres caballos Morro 5 darán razón y se puede 
ver. 10708 8-20 
DE MUEBLES. 
r T N A G A N G A P A R A E L Q U E Q U I E R A abrir 
\ J un café: se vende un servicio con todos muebles, 
un moítradar con en armatoste, uua mesa de billar, 
mesas do mármol,, sillas de Viena, mesas de dominó 
oon sus dominós y otros objetos. Inf.'rmarán Belas-
coaín n. 2i . 11070 4-28 
P i a n o 
De ocasión: por ausentarse la familia se vende uno 
de poco uso que se da en porporcióu; puude verse á 
todas horai. Galiano 76, mueblería. 
1107rt 4 28 
SE V E N D E U N M O S T R A D O R - A R M A T O S T E de caoba, pintado imitación nogal, reja de hierro 
pintada de bronce para casa de cambio con todos sus 
accesorios y una carpeta oon banqueta: informarán 
Neptuno 70, de 8 de la mañana á 8 de la noebe. 
11055 4-28 
EL CAMBIO 
S. Miguel 62, casi esqnma á Galiano 
Sigue realizando á precios sumamente baratos pren-
das de oro, plata y bri'lantes; tenemos dormilonas á 
$ l i de magnífico coral y pasadores á como quieran. 
Relojes de oro, plata y pared muy buenos, hasta de á 
5 pesos de cuya marcha respondemos, pues para po-
derlo hacer cuei ta la casa con un maestro relojero 
muy ii taligente en su profesióa y que hace las com-
posiciones á mitad del precio corris te, con que no 
olvidarse. 
De muebles también tiene esta casa bnen surtido de 
escaparates de nogal para caballero y señora, mny 
baratos, así como de caoba, li^os y con perlas á 10, 
15, 30, 40, 50 y $60; jarreros á 15 pesos; aparadores á 
$15; mesas de correaera á 25 pesos; jiisgos de come-
dor de nogal y de fresno, mesas de noche con respaldo 
á 18 pesos; juegos de sala á 80. 93 y 100 pesos; camas 
de hierro de lan^a y carroza hasta de á 20 pesos con 
bastidor; espejos de Luis X I V y Luis X V , de 1^,2 y 
2^ varas, muy baratos é infinidad de objetos más que 
se dan muy boratos; como son alfombra de estrado y 
medio entrado á 20 pesos billetes y una de 18 varas 
para escalera también muy barata Vista hace fe y 
nada se cobra por ver 11071 4 28 PI A N O S N U E V O S F A B R I C A D O S C O N M A -deras refractarias al comején, á l 2 onzas oro; Idem 
de medio uf o á 6 y 8: métodos para piano y solfeo á 4 
posos billetes; guia-manos á $6 btes. Se afinan y com-
ponen pianos á precios módicos E l Olimpo, gran a l -
macén de música y pianos, Cuba 47. 
10980 4-27 
SE VENDE 
un armatoste nuevo y un moctrador propio para va-
rias industrias. Informarán Paula 57. 
10947 4-26 
Más barato quo yo nadie : 
Se suplica al público que dasee proveerse do mue-
bles y camas antes de hacer negocin "in riicgmii otra 
casa pase por Sol 85' que tenemos jmpleto , urti-
do en toda clase de muebles y prr. •:1 irmtnte en ca-
mas, pues !a« hay desde $18 hasta "o. Se couiursny 
venden toda ciase de mueble : 'TX la misma SP V'TXWÍ 
y doran toda clase de camas u^jándolaa como nuevas. 
Sol 85. 11018 4-27 
La Estrella de Oro 
C o m p o s t e l a 4 6 . 
Muebles de todas clases á precios ínfimcs: juegos 
de sala á $31 oro: de comedor á 34; de cuarto á 106: 
neveras á $17; vidrieras á 26; carpetas á 5, camas a 
14; prendas de oro y plata y relojes garantizados. 
1C938 15-27Ag 
PA R A S O C I E D A D E S , C O L E G I O S Y PORTB-rías. Se venden varios bancos de ce 1ro con res-
paldo, nna limonera americana, nn jnego de Luis XVI 
en $68 oro; nn pianino de bnen fabrican ta en $100 y 
muebles de todas ciases baratísimos, al contado y 
también á plazos, pagaderos en 40 sábados. Villegas 
99, mueblería de Betancourt, Teléfono 526. 
10940 4-26 
C o n s u l a d o 9 6 
Casa do préstamos. Se venden y compran y venden 
muebles y prendas atendiendo á sus favorecedores 
con equidad. 98 Consulado. 
10891 15-25A 
PIANOS. 
Triples cuerdas oblícnas, plancha metál^a, teclado 
de marfil, construidos expresamente para Cuba 
So venden á precio de fábrica, per Emesto A Be-
tancourt 
S a n I g n a c i o n ú m e r o 5 £ e 
10839 15-22Agto 
AVISO. 
Del taller de órganos de la calle de San Nicolás nú-
mero 203, qne todos los qne tienen órganos que han 
llevado á componer ó algunos que ' o se han sjnstado 
en el precio y lo han dejado allí, pasen á reeogerio en 
el término de dos meses, contando desde la fecha, y si 
no lo efectuasen no tendrán reclamo alguno.—M. L , 
Anlicino. 10717 8-20 
IMAOENES. 
Se vende nn Nazareno tamaño natural, vestido ds 
terciopelo bordado en oro; nn San Antonio y un San 
José tamaño natural, todos escultura fina: se dan muy 
baratos. Además, toda clase de santos de todos tama-
ños; precios sin competencia. A lmacén de máquinas 
de ccaer de loe Sres. Sopeña y Cp. , O'Reilly 113. 
107U 8-20 
A l m a c é n d e p l a n o s d a T . J . C a r t l s 
AMISTAD 90, EBQtTIHA A BAJf JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos r.ts-
non do Pleyel, con c nerdas dóra las oc t'> la hume-
dad y también pianos hermosos de Gsvean, etc., qu 
•e venden enmamen: 3 módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay nn gran surtido de planos asados, garantí-
sados. al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen dfi todas cl&eat. 
10391 26-13 A 
DEMAOÜIMi 
C I Í I P P E R M E J O R A D O S , 
para el cultivo de la caña de azúcar y otros, de clase 
saperior. E n venta dprec io» de fábr ica por AMAT 
Y C ? , Comerciante* importadores de toda clase da 
maquinaria y efectos de agr ieul lura . 
Teniente Rey 21—Apartado 346—Habana. 
C n. 1092 1-A 
MAQUINARIA. 
Se vende una máquina horizontal de boiLb^i ea 
muy buen estado, fabricada por la casa de Caü de 
París, y aplicable á nn triple efecto de cinco mil pié» 
de superficie eyaperadora Sns bombas tienen las di-
mensiones signieutes: 
Aire 530 por 700. Rechazo al enfriadero 350 por 700 
Retornos 230 por 400. Guaran;> 180 por 400. Meladu-
ra 110 por 4(0. 
Para más informes, dirigirse á D. J . P . Cotiart (San 
Ignacio 13), que garantiza la máquina. 
10506 15-16A 
ISCELMEA. 
A S M J i 
N O 
M A S 
O p r e s i ó n , C a t a r r o , por loa 
Han obtenido las mas alias recompensas. 
Depósitos en todas las Farmacias. 
^a\ta de Fue^a 
A N E M I A - C L O R O S I S 
E L n a E R R O 
EnE.iyatfo rior loa luejores médicos del mundo, 
pas& :ame<liatamei.t« i la economía ria cantar 
deaOrdeoss. Recouttituye > vuelve A dar A la 
sangre el color y vigor necesarios. 
Hacho cuidado con les laUi/ícacionei y 
«umerojo» tmttactones. 
Exigirla Urma IÍ.BKAVAIS, impresa enrojo 
UEPOSITO EN LA 1UTJK PARTE DX LAS PAHMACIAS» 
A ¡ por Mayor : t o y &2.KueSt-Lazare,Pari3 
ü * m m m 
Médico ríe I» Fuculttd de Parle, Bx-ftrmtciutieo ríe lo$ 
Hoto/tales. Profesor de Medicine et de Batir.lca 
Premiado con Metialiig y Recompeiuas nadczilu 
BOLS E E ARMENIA. — Cuentan treinta iños d* 1 
excelente éxito universal contra los Derrames re-1 cientes ó nrtiguos y los Flujos blancos, 
VINO DE ZARZAPARRILLA — Es el mas pode-
roso remedio curativo conocMo contraías enfeimedideg I 
mas inveterada;, tale» como las Verrugas cancero- I sas, las Vlccms, les Gvanos. los Kmpeinef ¡as Escrófulas, y los Vleto» de la sanare I 
GRANOS PURGATIVOS. - Recomendados por 
l»s Celebridades ea Medicina como Puroativos o 
Laxantes superiores. 
(.Véase et Tratado que sa da íratls) 
P A R I S , 19. r u é foalle) Montorgueil , P A R I S ] 
Depositario en la Hatana : J O S É S A B R A . 
ombríz Solitaria 
^ H a b l a n d o de! K o u s s o ó bravera , 
e l profesor ROUCHARDAT SQ 
espresa de este modo en su j F b r m u i a r í o ; 
< E s el mejor t e n í f u g o , pero es menester 
es tar seguro de su e r i g e n , porque 
M. TROUSSEAU me ha a.-egurado que el 
K c u s s o i m p u r o habia p r o d u c i d o enve-
nenamien tos . J> 
Por o t r a pa r te , se lee en e l Tratado da 
terapéut ica de los s e ñ o r e s Trousseau 
y P i d o u x : 
t E l K o a s s o no de t e rmina fiebre^- n i có l i -
c o s ; l a cabeza de l a tenia ( i o m b r i z so l i -
taria), que tiene !a forma d e u n h i l o delgado 
que se t e r m i n a en una especie de ventosa, 
no es espulsada po r reg la genera l s ino 
á l a tercera 6 cua r t a e v a c u a c i ó n ; casi 
siempre hay bastante con una d ó s i s , pere 
s i fuera necesario puede r epe t i r se s in 
n i n g ú n inconvenien te . » 
c E l polvo de K c u s s o t i ene u n sabor 
nauseabundo po r lo cua l su admin i s t r a -
c i ó n es m u y dif íci l . U n f a r m a c é u t i c o de 
P a r i s , M . MENTEL , ha imag inado g ranu-
larle con a z ú c a r ; preparado de esta ma-
nera , nada m á s fácil que hacer lo tomar 
aun que sea á los n i ñ o s . • 
E l K c u s s o g r a n u l a d o d e I J e n t e l es 
de p r i m e r a clase y se garant iza p u r o . 
T O S E S P E R S I S T E H T E S , B R O N Q Ü I T I S , . C A T A R R O S 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H Ó 
ICUñACION segura con las. 
Da ¿ l u c a u p t o i abso lu to l o a o t c x m o - c r e o s o t a a o 
Deposiío e n L a Habana : J o s é S a r r á 
CSae» d© todom loe Per fumis ta^- gr ^ s i s ^ a s a ^ : 
nozespecm 
'•"KBPAHAJÍO A i •IHMlllO 
U3OR C3áE3C«P J E T - A Y ^ P E R F U M I S T A 
Q U I N A v H I E R R O 
C l o r o s i s , A n e m i a , D e b i i i ü a a 
Inst i tuto 
1 8 8 1 
C - u L X - s t c i o m . ¿ L e l a s I F i e i a r e s 
, O . T I e n r y 
D O S Á D O S 
DE H E N I S Y 
i¿lembto ds la ¿cadsxia it ¡Mtiüciüa di garis, groUsoi es la •gseasla it garaaña. 
La feliz réuniou, en esta preparación, dolos dos tónicos por eiccellencia, 
el QUTKTA. y el H I E R R O , constituye un precioso medicameulo contra la 
V l o v ó s i s , Colorea p á l i d o » , A n e m i a , F l o r e * h 'c tncaa , las 
ConstUuciones a é h i l e a , etc. 
P A R I S , B A I N & F O U R N I E R , 43 ,ca l l e d 'Axas terdam. 
Depositarlo* en l a S a b a n a t JOSÉ SARRA. 
C E V E N D E 
una albarda criolla, oon tm adornoe platinados, con 
f eno y con retranca y taharrb; todo en buen estado, 
en 50 pesoa biretes Amistad n. 87, á cualquier hor«. 
darán razón. 11008 4-27 
C A P S U L A S C O G r N E T 
